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j * Sí, pero nosotros no he-
! mos estado nunca en la Car-
est 
jamas 
Cel cumpliendo condena por 
tafa. ni hemos desertado 
de la bandera jurada, 
^sentándonos a indulto por 
I -obardía o por traición, co-
¡ mo alguno de nuestros osa-
I dos enemigos. 
No decimos esto para de-
| fendemos ante el público de 
¡ Cuba, de los ataques grose-
| ros y calumniosos que se nos 
I dirigen. Aquí ya todos nos 
! conocemos. Lo decimos para 
Í qUe en Washington sepan quiénes son los que con mu-
I cha necesidad piden la su-cesión del DIARIO DE LA 
MARINA. 
A S U N T O S 
D E L D I A 
Nada nos hablan los cables re-
cibidos anoche de la crisis políti-
ca, que anunciaban los que publi-
camos ayer tarde, surgida en Ingla-
terra a causa de haberse publica-
do una carta del general Maurice 
desmintiendo ciertas manifestacio-
nes hechas en el Parlamento por 
el Jefe del Gobierno. 
El general Maurice ejercía un 
cargo de importancia en el Minis-
terio de la Guerra (jefe de las 
operaciones militares, según los te-
legramas de la Prenda Asociada) 
y fué relevado por no estar con-
forme con que se realizase en el 
teatro de operaciones de Francia 
la unidad de mando. 
El asunto se tratará hoy en la 
Cámara de los Comunes—debe de 
estarse tratando a estas horas—y 
según las noticias de ayer por la 
mañana, se trataba en el fondo 
de una maniobra para derribar al 
Ministerio y sustituirle con otro 
presidido por Mr. Asquith con el 
concurso del Vizconde de Grey, 
que era jefe del Foreing Office 
cuando estalló la guerra. 
No creemos que la marejada 
producida por la publicación de 
la carta del general Maurice llegue 
al extremo de poner en litigio la 
permanencia de Mr. Llody George 
al frente del Gabinete británico; y 
nos confirma en esa creencia el 
silencio que guardan acerca del 
asunto los informes telegráficos 
lecibidos anoche. 
Los momentos son graves para 
que se desee ahora provocar una 
crisis ministerial; por lo menos 
para que lo deseen las primeras 
nguras de la política inglesa; y 
entre ellas, en primer término, Mr. 
Asquith, jefe de los unionistas y 
leader de la mayoría parlamenta-
ba; como dice un proverbio, in-
glés precisamente, no se cambia 
de tiro en el momento en que el 
coche está vadeando el río. 
Por otra parte, el problema de 
la unidad de mando ha sido some-
r o ya al Parlamento británico y 
hle reptado por éste, con la coo-
peración de Mr. Asquith. 
nueve o el diez de Abril pro-
nunciaba Mr. Llody George estas 
Palabras en la Cámara de los Co-
munes: 
s ó l n ^ V l .principio ^ Ia batalla no 
t « V l . rno ' sin0 los c a n d a n -
kan » eíercitos en campaña esta-
cia di1? COn.vJen?doS de Ia ™Portan-
Pleta „ " " i eslraté»ica más com-
P m ^ el P ™ " 0 y los segundo» 
lo del general Foch, que 
de Enr„ r . 105 lnás. brillantes soldados 
C Ü B A Y S U S 
A L I A D O S 
LA PONENCIA APROBADA AYER 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
RESÜXEX DE L A SITUACION I pues de haber depuesto al Presidente 
£ n Flandes han vuelto a lanzarse | González. A l mes siguiente se decía-
a l ataque los alemanes: pero, a l pa- ró en Washington que los Estados 
recer, solo con el carác ter de una Cnidos no reconocerían el nuevo go-
fuerte tentatíra local para flanquear bienio costarricense y desde entonces 
las posiciones aliadas en Locre, Sclinr- se ha mantenido Inmutable en esa ac-
penberg y Mont Rouge, que les fué ti tud, a pesar de los esfuerzos del de 
Imposible tomar por medio de ataques Costa Rica por lograr su reconocí-
frontales. Aunque este pudiera ser el miento. £1 pasado Julio enr ió un Emi-
comlenzo de otra furiosa batalla en gario especial a Washington sin que 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
L a s i t u a c i ó n d e R u s i a , l a i n t e r v e n -
c i ó n a m i s t o s a d e l e j é r c i t o j a p o n é s , 
p a r a l u c h a r c o n t r a l a i n v a s i ó n 
a l e m a n a , s e v a a c e r c a n d o . 
LORD ROBERT CECIL DIJO: «SI ALEMAJVIA SE ESTABLECE EN 
RUSIA CON FIRMEZA, EL KAISER PODRA PELEAR CONTRA TODO 
EL MUNDO. EN WASHINGTON SE PARTICIPA DE ESA OPINION. 
La constante y progresiva, a la par de lo sucedido; cosa que todavía no 
c:6n de una página, que será de oro, i ̂  congjg^ieron avanzar ligeramente la cotización. Anunciase una gran co-1 que hostil invasión de Rusia por Ale- ha hecho. 
La Cámara aprobó ayer la Ponen- ^ sector donde hace días fué desastro-, lograra ser recibido. 
cia del Dr. José Ma. Collantes, que a 
continuación publicamos. 
Dimos la noticia en la edición an-
terior. Pero la belleza literaria y el 
indo ideológico del adjunto trabajo 
t.o nos permiten mantenerlo inédito, 
publicándolo, al propio tiempo que 
hacemos un acto de justicia—ponien-
do de relieve los méri tos que le ador-
nan—contribuimos a la popularlza-
samente derrotado el enemigo, hasta 
ahora los ludidos son de que el ataque I JIERCADO NEOTOROTTINO 
no se realiza con fuerzas muy gran-i Nuera York, mayo 9. 
des, por más que la lucha es Intensa. En una venta de 1,.>00 acciones de 
Lanzándose Impetuosamente con-. la ^Cuba Cañe Suffar*» hubo ayer una 
t ra las fuerzas anglo-francesas en un i pérdida de 318. 
frente de cinco millas entre Voorme- LA BOLSA 
zeele y La Clytte los alemanes toma- ¡ ^Muchos valores subieron. E l mor-
rón la l ínea frontal aliada en el cen- cado de acciones desplegó mayor fuer-
tro, pero fueron rechazados en todos za y amplitud. Los valores de la Su- j 
los demás puntos y los franceses has- matra tuvieron nueva supremacía en 
en nuestra historia contemporánea de 
Cuba. 
Vivimos una hora intensamente t r á -
gica, única quizás en muchas gene-
raciones; lo que al presente se haga, 
repercut i rá largos siglos. 
La humanidad parece la proyección 
del sueño de un tigre. En este ins-
tante de -pasiones zoológicas, la i n -
mortalidad se o torgará a los hombres 
y a los pueblos que acallen los ape-
titos y los bajos egoísmos y ascien-
dan transfigurados, por la escala del 
sacrificio y la renunciación. Poco 
su propia línea al sur de L a Clytte.; secha." | mania, va a hacer cambiar al Presi-1 Un telegrama de Kief, explica la 
En el centro signen luchando los alia- dente Wilsou de opinión respecto de caída del Gobierno de Ukraniia, que 
dos por arrojar a los alemanes de las ROPA PARA LOS OBREROS la intervención mil i tar del Japón en tiene esa ciudad por residencia, d i -
poslciones avanzadas que en este mo- Amsterdam, mayo 9, I Siberia. No se mostró conforme el pre- ciendo que el 29 de abril se celebró 
vimiento ofensivo han capturado. La ciudad de Berlín ha recibido la 1 sldente jefe de la Nación norte-ame- una reunión de campesinos que llega-
Aparentement© los alemanes es tán frden de aprontar en sesmlda 40 m i l rica na con el desembarco de gran ba a 7,000, procedentes de diversos 
atacando con la esperanza de hacer trajes usados para obreros de la pme- contingente de fuerzas niponas en Vía- puntos del país, en la que el descon-
retroceder a las tropas aliadas hada rra, principalmente para los que t ra- , divoetock; y sin embargo, nada pudo tentó contra el Gobierno se expresó 
el r ío Kemmelbeck, y sus afluentes c bajan en las vías férreas y en las | objetar al de un reducido número de con acabada unanimidad. Y en otra 
más allá hasta Poperfnífhe. y de este j granjas afrrícolas. | soldados de infantería de marina, reunión posterior, aunque en el mis-
modo flanquear las alturas qno se ex- ¡ La orden se establece como oferta cuando los Bolshevilki dieron un atra- mo día, acordaron deponer a l Go-
tlenden al oeste de Monte Kemmel.1 voluntarla a bajo precio, prevlnléndo- í co y mataron en esa población rusa, bierno, cerrar la Rada y la suspen-
Jffuy crecidas pérdidas costó al ene-1 ge que si no se vence la negllg-encia,! a un oficial japonlés.. | sión de las sesiones de la Asamblea 
Pero ahora vuelve a plantearse el Constituyente que estaba convocada para el día 12 del corriente y p! aban-
mlg'o su anterior y vigorosísimo es- ge procederá por la fuerza, aplican 
fuerzo por Venetmr en ^ línea iose con especialidad a las personas ml8ino p ^ e m a de la intervención ^ " V ^ " T ^ ' r ^ t U ^ 
es para la magnitud de la gigante y la que va por las cercanías de Lo- cuya pos ldón social les permite con- en maga no solo del Jap6n sino ú&, dono de la partición de tierras 
acción la ofrenda que hacemos, pero ! ere y colinas adyacentes. Pudiera ser t r ibuir a la provisión, norquo tienen toáos países aliados con la c i r - i Tinne esta noticia, de extraordina-
a t í en su pequeñez la recogerá la el nuevo ataque una^ simple diversión buena existencia de ropa, i CUI18tancia agravante de que el mis- que precisamente el Gobierno 
historia y la gratitud conmovida de I para dlrisrir otro esfuerzo mas pode-¡ — - \ m o Trotzky, comisario de Guerra y hurgujée de Kief era el que había pe-
los precitos, sobre cuyas heridas la ' roso por alpun_ punto d i s t í n to^aun COMUNICACIONES ENTRE S F E C I A M a ^ n a de Rusftl no soi0 ha iiamado a düdo el auxilio de las tropas alema-
T RUSIA ^ armas a revolucionarios que Para librarse de los rojos que lo 
Estokolmo, mayo 9, quieran defender a Rusia de sus ene- acosaban; de modo que estando ya é s -
El tráfico marí t imo entre Suecía y 
c a í d ^ H u f ^ ñn del 
luactivk Los cañones de ffrueso cali- f P ^ f 1 mes d lm?3ro-^n Tap0J fjae eS" 
b r T e s t á n sin embarco, tronando á¿ ¡á f¡">™ cargando ar t ículos de expor-
t o incesante, especia mente al ñor- taclón suecos, regresara con un car. 
te v al sur del r ío Avre, a l este de S ^ t o de memincias similares m . 
. " ~ n „ l ' '1o Q/vHTMníi sas. La comunicación casi semanal en-, Amlens. Se nota muy ¡Jrrande actlvldart Finlandia va nroirresan- término del ferrocarril del Murman aérea y en una gran batalla librada en saecia y r iiuauuju v» p^vy^e^an ^ Arkailgei 
distlTito 
voz piadosa de Cuba, se rá un himno I cuando el romper la línea Toormezze-
que se di la tará en las edades, como le-Locre; sena de marcada ventaja 
' para el enemigo. una do las vibraciones más hermosas 
de la comunión interaliada. 
La paz, la gloria y la libertad re-
aparecerán un día sobre sus carros 
triunfales por encima del mundo; y 
en esa hora de apoteósis, cuando los 
pueblos hayan vencido a las castas 
dominadoras sólo los que hayan su-
frido tendrán derecho a la recorda-
ción. 
Todo cuanto es caro a los hombres 
peligra en estos momentos, todo 
cuanto es nuestro parece naufragar. 
Los mismos pueblos blondos que un 
En todo el resto de Flandes y en Pi-
los aires cerca de Doual los aviadores. 
ingleses derribaron ocho máqiilnas 
alemanas sin sufrir ellos "inguna FALLECIMIENTO^ DE 
pérdida. Cuatro aeroplanos enemigos 
más han sido derribados en otros pun 
tos. 
Reina mal tiempo en los sectores 
PRESAR10 TEATRAL 
Nueva York, mayo 9. 
Marcas Mayer, ex-emprefario tea-
t ra l y uno de los más antiprnos mieiU' 
día devastaron la Europa, parecen - - S a ' r ¿ e bros del Laiubs-Club, falleció ayer en 
complacerse en la reincidencia de la «unt "canes n^^rnnci .u a i nwr«ie»ie ae Rann+^o nartílcular en Amih-vllle. 
írninrfrtn Ta divina xaripriaH ñpl Toul una patrulla americana cayó en nn sanatorio parncuiar, en Amiiyvine, 
irrupción. La divina xarleüad aei , pmKJeada oue le tendieron los a lB «^ad de 76 años, 
universo que representan los Pablos Mr. ^ayer, oue ffié eium-esarfo de 
aliados, los unitarios la quieren ^ s - í * " ^ Sarah Be™hardt y de Adelina Patti, 
' ' d f e u a*^^^ t*™**. *™ P * ™ ™ t u r s i o n e s ™ 
de MontdidJer. en la P icard ía , los ar- este país , organizo la excursión que en 
tilleros americanos siguen hostilizan- 1882 efectuó Edvdn Booth. Después 
do a los alemanes con sus bombardeos, de esa época f ueempresario de la 
señora L i l l y Langty, conocida ahora 
COSTA RICA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS 
San José de Costa Rica, mayo 9 
trozar. Si así suced'era, se ecl ipsar ía 
i;i.o de los aspectos más amables de 
la justicia distributiva, en la vida ale-
F.re y confiada de las pequeñas nacio-
nalidades.. 
Trn corresponsal en campaña, En-
rique Gómez Carrillo, cuenta que 
por Hugo de Bathe, Fanny Davonnort, 
Henry I romg y Madame Calvo, Tam-
bién estuvo asociado a la administra un día tropezó en el frente de Fran-
cia con un lat'no-americano. que se e ! " C o n g w s o ^ V ^ t a ^ l ^ n s e ' p o r 28 c^n del Teatro Metropolitano de la 
batía denodadamente por la gloria do votog c0ntra 2 ha expresado su con- Opera, en este ciudad, 
la enseña tricolor, preguntóle el fianza en el presidente Federico A. Ti-1 • . í m m v - . 
artista ; por qulfin peleaba y el b ra - ' nooo y a| mismo tiempo aprobó una CORDIALIDAD CHILENO-AMERICA-
vr, hispa no-americano, contes tó: por r p ^ i " ^ ^ , , expresando el sentimiento! NA. 
Víctor Hugo. Dilatad esta respues- ^ ie produce la actitud de los Estsu Santiago de Chile, mayo 9. 
ta, y con ella tendréis la más elocuen- ¿os xjnldos hacia Costa Rica, En la 1 Ayer con motivo de haberse <umpli-
resolución se declara que al Congreso do cinco años de Ininterrumpidas re-
le sorprende la contradicción existen- leciones diplomáticas entre la Repu-1 ger, jefe del partido Católico v gran 
te entre los fines democráticos que blica de Chile y los Estados Unidos la j amigo y p^ísaino del Cai*c¡iler von 
persiguen los Estados Unidos en la Embajada americana y el Ministerio Hertling, .pidieron que acudiese éste 
guerra mundial y su actitud respecto de Relaciones Exteriores chileno cam- -
milgos, dando así de mano y olvidando tos perseguidos y alejados de la capl-
el llicenciamiento de todo el ejército tal en Kharkof, lo que parece es que 
ruso del Imperio, sino que ha pactado. en Kief una revolución contra 
con ingleses y franceses una coope-,01 gobierno constituido. Lo demuestra 
ración de fuerzas para defender la Pe-!el haber elegido los campesinos en el 
nínsula de Kola y el depósito de mu- acto como Hetmán, es decir, Rey de la 
niclones que existe en Erkaterina, Ukrania, al general cosaco Skoro-
y panski, que "debió tenerlo tod j prepa-
rado, porque así elegido, por la volun-
m haber declarado el Vice C a n c i l l e r í a d® Ios amotínados, que no por la 
alemán Friederich von payer, ante el Asamblea, se fue a la Catedral de San-
Reichstag, el día 4 del corriente, que : ta Sofíá y el clero lo nnsi6 soleiniie-
el general a lemán von Eichhorn ha-1 mente' consagrándole Hetmán, 
bía descubierto una conspiración de Ese mismo telegrama de Kief a que 
prominentes ukranianos, constituidos nos venimos refiriendo añade que la 
en "Comité de Sanidad," nara asesinar Prisión de loa Ministros hecha por el 
a todos los oficiales alemanes de Kief 1 general alemán, nada tiene nue ver 
y que para reprimirla tuvo que en-! con ese movimiento de campesinos 
carcelar a! ^ *ro de la Guerra al QU-e elige Rey en medio de la pla-
de Gobern- la mujer de és te y ! za pública, cuando hay una asamblea 
al Jefe de! rio de Estado, y ro - i que iba a reunirse una semana más 
latar. atmqu oudenándolo, el acto , tarde, el día 12. 
de fuerza de apresar en plena sesión i Ya se ha dicho que en Finlandia se 
L a s c i a t e o g n í 
s p e r a n z a 
f*™w^S?lament<:. la ^speran^a, sino' 
también la vergüenza, el decoro y 
aemás atributos que sirven de ga-
lardón a toda persona bien nacIdaT 
Tal pensamiento me vino ayer, 
mientras leía un articulojo quo un 
amigo me puso ante los ojos. A l p r in -
cipio comencé a indignarme, pero 
conforme fui reparando en el estilo 
thavacano en que estaba escrito la 
manera tan sin gracia de decir las co-
sas y el grosero seudónimo tras e l 
este te exposición de motivos, para 
provecto de "Ley. 
Nuestro homenaje, nuestra pobre 
cfrenda no sóla va consagrada a la 
Herrp de Lamartine, va también re-
ferente a aliviar en lo que pueda 
al dolor de la Isla inviolada, de la 
(Pasa a Ta CINCO) 
de la Rada a gran número de sus 
miembros, ha llenado de asombro a 
las gentes, dentro y fuera de Alema-
nia. 
En el Reichstag se levantó Friede-
rich Ebert, Viloe Presidente del par-
tido Soclallista Democrático, al oir a 
von Payer que esa relación oficial do 
lo hecho por el General von Eichhorn. 
no concordaba con las noticias de 
otros orígenes, cuya publicación fué 
prohibida por el Censor. 
Tanto Ebert como Mathias Bzrber 
tiende a un Gobierno Monárquico y se 
hablaba de nombrar Rey a un Gran 
(PASA A LA CUATRO.) 
a esta pequeña república. 
Desde enero de 1917 se halla en 
el poder el gobierno de Tinoco, dea-
blaron mensajes de recíproca felici-
tación por la firme amistad entre las 
(Pasa a la CINCO) 
' ^uron6 8 ^ ^ n t e s l  
d ^ es trS o c c l d ^ U uni-
^n1ept^ g,Ca a d i c i ó n fun-
más que n"0 fUede " a t e n e r 
u6* c o L l medl0 1e una coopera. 
mpleU entre «1 gobierno y lo» 
generales, e indiscutiblemente la acep-
ta sin reservas la opinión pública. 
Y Mr. Asquith, que habló en se-
guida, ningún reparo opuso a es-
tas manifestaciones. Al contrario, 
a modo de justificación de las mis-
mas, declaró que "nunca la cau-
sa de los aliados había estado en 
peligro mayor" que entonces (pri-
mera decena de Abril) y que pa-
ra salvarla "se requería un esfuer-
zo supremo y sostenido." 
Resuelto ya este problema de la 
unidad de mando, no vemos que 
la carta del general Maurice pue-
da lógicamente motivar la caída 
del Gabinete británico. 
En todo caso no vemos, ni con 
catalejo, que el debate de esta 
tarde en la Cámara de los Comu-
nes pueda determinar una apro-
ximación a la paz. 
Hoy por hoy, desgraciadamen-
te, Alemania e Inglaterra, que son 
los dos factores esenciales e im-
placables de la contienda, siguen 
todavía fiando a la matanza sin 
prórroga y sin límite la solución 
del problema. 
EXPORTACIONES A CUBA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Suscripción para contribuir a la reedificación del 
Asilo de los Ancianos Desamparados de Oviedo 
El Ministro de Cuba en Washing-
ton, ha comunicado que el Gobierno 
de los Estados Unidos autoriza la ex-
portacián a Cuba de ganado vacuno 
y de cerda, con destino a la crianza. 
Asimismo ha autorizado dicho Go-
bierno ia exportación a Cuba de 1470 
sacos do arrou de Saigon y de 22 
sacos de udlas blancas. 
Suma anterior . . . . 
Manuel García Puilido . 
Angel García (Caibarlen) 
Joaquín Isla (Central Sa-
ratoga) 
Nuetro estimado amigo se-
ñor Andrés C. Alonso, 
del Central San Vicente 
en Jovellanoa, nos remi-
te la suma de $100.00 re-
colectada entre loe se-
ñores siguientes: 
P l i d d o Alonso 
Señora Odelínda Fanjul do 
Alonso 
Niño Plaoldito Alonso . , 
Niño Enr íqul to Alonso . 
Tienda del Central "San 
Vlceinte" 
Andrés C. Rodríguez . . . 
Modesta Isasi de Rodríguez 
Niña Raquel María Rodrí-
drfguez Isasl 
Niño Rubéin Rodríguez Isa-
si 
Niño Francisco Rodríguez 
Isasi 
Gregorio Garda 
Urbano Antufia . . . . 
Fernando González 
Francisco Muñiz . . . .* 
David Inclán 




Anastasio Sotomayor . . . 
Gumersindo Montero . . , 
Lucio Iza 
Pedro Ledo ! 
Señora Juana Rita Rodrí-
guez de Ledo e hijo . . 
José Díaz 
Aquilino Regó 
Ricardo Bernardo . . . . 
Carlos Chouza 
Paulino Cano ' . 
Emilio Abello 
Arturo Menéndez 
Primitivo Fernández . . . 
Amaro González 
Cesáreo Feito 
José O. Aguado 
Ramón González 
Abelardo O. Rodríguez . . 
Luis Solé 
Enrique Estrada 
$2.253.74 Manuel Muñiz 











































del Central Conchita, en 
Unión de Rayes,, nos re-
mite la suma de $21.50 
recolectado entre los se-
ñores siguientes: 
José Alonso Gutiérrez , . . 
José Braga Díaz 
Marcelino Melendreras . . 
José García 
Ramón F Delvira . . . . 
José Fernández 
Manuel Vlllasonte . . . . 
Urbano González 
José Martínezz . . . . . 
José Alvarez 




Manuel Rodríguez . . . . 
Aurelio Alvarez 
Manuel Pérez 
Claudio Menéndez . . . . 
Antonio Pérez , 
Arturo Solís 






















al Congreso y que relatase la verdad 
El comercio de los 
americanos con 
los enemigos 
N o c h e A s t u r i a n a 
En e l Gran Tea t ro N a c i o n a l . 
Se reunió el Consejo de los ciento 
rapaces probes, formado en hora do-
nosa para despedir con gentileza a los 
magos de nuestros dulces cantar ínes , 
| y naturalmente, natural, como probes 
, que somos, tomamos acuerdos de gran-
des millonarios. ¡Alegralvos, corazo-
. nes! 
¡ ¡Noche asturiana, noche hermosa, 
' tan hermosa como la noche de San 
Juan; noche de trlSvole, de gracia, de 
fraternidad suprema de los espír i tus 
astures en la conjunción sacrat ís ima 
de los ojos que lloran el rocío del re-
cuerdo sobre el corazón cuando la 
caricia del cantar lo Ilumine, cauti-
vándolo, dominándolo, a r ras t rándolo , 
poniéndole de rodillas ante el altar Habana, Mayo 8 de 191S 
Señor Director del DIARIO DE LA'de l meru florido de la Patria grande. 
^ R I I Í A - ^ „ . . ^ * \ Noche asturiana, tú serás la noche del 
La .Tunta de Comercio de Guerra de ^ ¿ ^ ^ i ^ ir AII „ „ j - „ „ i 
los Estados Unidos ha acordado permitir, ^J1^168 15 (lel ^cftial 
libremente la exportación de mantequilla ! Ead; ricos, venid las Antillas v a la América Central. 





O B R A P I A D O S A 
U l t i m a l l a m a d a a l a s 
a l m a s c a r i t a t i v a s . 
B l infeliz ex-vlgilante de la Policía 
Nacional, Waldo Blanco, que se en-
cuentra muy enfermo, lo mismo que 
bu esposa^ con cinco niños, en el ma-
yor desamparo, ha conseguido de la 
Beneficencia Castellana, medio :>asaje 
para España, para salvarse la vida. 
Este periódico le tiene recolectado 
$207.00, y como esta cantidad es pe-
queña, a todas las almas caritativas, 
por úl t ima vez, rogamos contribuyan 
con lo que su caridad les permite. 
Waldo Blanco reside en la calle 21 
esquina a I , en el Vedado. 
LEGACION AMERICANA 
Habana, Cuba, mayo 8, 1918. 
Al Editor. 
Señor: 
La Junta de Comercio de Guerra de 
loa Estados Unidos ha adoptado las si-
guientes reglas: 
Las sucursales de Casas americanas en 
países neutrales y aliados deben obtener 
llceucias especiales para comerciar con el 
enemigo o el aliado del enemigo en to-
dos los casos "hecha excepción" de los 
siguientes: 
A. L—Para percibir rentas de los 
emmigos o de los aliados del enemigo, 
donde el negarse a aceptarlas darla por 
resultado la "pérdida de ellas, 
2.—Para pagar rentas a los enemigos 
o los aliados del enemigo cuando la ne-
gativa de pago determinarla la pérdida 
de bienes u otros daños. Informes de 
cada contrato deben ser enriados por co-
rreo a la Junta de Comercio de Guerra, 
Washington, después de descubrirse el 
Interés del enemigo en percibir fuera 
de la fecha y la fecha de la expiración 
del contrato, cantidad de la renta, nom-
bres del enemigo, arrendatario o propie-
tario y demás partes contratantes. 
B. 1.—Para recibir el pago de deudas 
y cobrar letras o cheques expedidos o 
endosados por enemigos o aliados del 
enemigo, cuando el negarse a percibirlas 
pudiera dar por resultado el abandono de 
las mismas. 
2. —Para pagar letras o cheques expe-
didos o endosados a favor de enemigos 
o aliados del enemigo, donde la falta de 
pago darla por resultado la violación de 
obligaciones legales o mercantiles. 
3. —Para encargarse del cobro do letras 
o cheques expedidos, endosados o acep-
tados por enemigos o aliados del ene-
migo. 
4. —Para tomar parte en las transaccio-
nes de una casa en liquidación en el 
curso ordinario de los negocios donde un 
enemigo o aliado del enemigo pueda ser 
miembro de esa casa en liquidación. 
Informes escritos de tales transaccio-
nes deben ser enviados a la Junta de Co-
mercio de Guerra el día 6 de cada mes, 
comprendiendo las transacciones del mes 
precedente del calendarlo, en los casos 
a que se refieren los apartados B 1, 2 y 
8, aludidos, expresando las fechas de la 
operación, los nombres de los libradores, 
endosantes, cantidad a que ascienden las 
letras o cheques; una declaración de he-
chos «obre el caso a que se refiere el 
apartado B 4. deberá ser Inmediatamen-
te remitida por correo, a la Junta de 
Comercio de Guerra. 
WILLIAM E, GOJÍZAXAZ, 
Ministro Americano. 
lutamente todos esa noche al gran 
Teatro Nacional, a Galicia., la berma-
na heroüca y buena, dulce y generosa 
que nos abre sus brazos amorosos y 
nos concede su armónica rondalla pa-
ra que nos acaricie con el rosarlo d i -
vino de nuestros alegres pout-pourrits; 
evocación patr iót ica que debemos oir 
en pie, como se oyen los himnos que 
libertan y las marchas que denuncian 
el paso de nuestros Reyes, ¡Venid! 
Tras de Galicia llega Asturias con 
el genio más festivo de una época, con 
don Vita l Aza,. en las representaciones 
de su graciosíísimas obras Zaragüeta 
y La Praviana. ¡Soy de Pravia . , . soy 
de Pravia! Y de representar esto co-
mo lo exigiría el gran Vital , se encar-
ga el talento del celebrado actor Ale-
jandro Garridjo y su distinguida y 
cultísima farándula; farándula de-
dicada a hacer en "La Comedía" arte 
noble, arte moral, arte serio, arte do-
noso, arte verdadero. Con todo lo cual 
queda demostrado que bautizando la 
noche del miércoles próximo de No-
che Asturiana, estuvftnos pero que 
acertadísimos. Y entre las evocaciones 
vibrantes de nuestra tierra, que eje-
cutara la rondalla gallega, dirigida 
por el exquisito maestro Zón y la gra-
cia de la farándula de Garrido, la voz 
de Asturias cantando su cantar, ins-
pirando el corazón de nuestros cultos 
cantores; lo que i luminará cautiva-
rá, dominará y a r r a s t r a r á a nueetroa 
corazones poniéndolos de rodillas an-
te el altar de la Patria. No olvidemos, 
hermanos del alma, quo la expre-
sión más intensa de amor a la t ie-
rra vibra en sus cantares. 
Don Fernando. 
La Ley de pensiones 
La ley de pensiones, votada recien-
temente por el Congreso se encuen-
tra ya en poder del señor Presidente 
de la República, quien la estudia pa-
ra tomar resolución sobre ella. 
cual se oculta una persona más gro-
sera todavía, pensé que sería necedad 
darle a un necio la alternativa, Ocu-
rr ióseme mirar el t í tulo del per iódi-
co que tales Idioteces cobijaba y yo 
no sé si fué ilusión de mis ojos o 
triste realidad pero v i Impreso el nom-
bre en gruesos caracteres y de-
bajo y a modo de lema o sub-
tí tulo y en letras más reducidas una 
variante del célebre epitafio: Aquí la 
vergüenza reposa, en su vida hizo otra 
cosa. 
Entonces eché a un lado el per ió-
dico y una gran tristeza se apoderó 
de mi . 
¿Será posible, pensé que nuestra 
profesión haya venido tan a menos, 
que se atreva a ejercerla cualquier 
idiota osado? ¿Será esto indicio evi-
dente de decadencia rntelectual en 
nuestra patria? 
En cualquier país que no fuera el 
nuestro, tales indecenpias, tales pro-
cedimientos no ser ía posible revelar-
los al público y aquí, por lo contrario, 
se hace alarde de ello y hasta se ha 
dado el caso inaudito de que el admi-
nistrador de ese diario anunciara 
que para trazarle una pauta a su 
periódico sería necesario pasar antea 
por la taquilla. 
¿Y quiénes son los causantes que ta-
les desgraciados deshonren de nues-
tra honrada profesión? No es nuestro 
medio, n i nuestra sociedad, n i el 
público, los culpables de las proca-
cidades do esa pobre gente, puesto 
que no tienen ni medio donde medrar, 
ni sociedad que los escuche, n i pú-
blico que los lea. Y sin embargo la 
pociedad, el medio y el público son 
los culpables. Expl icaré esta para-
doja. 
SI esos libelos, por el estilo del 
que ahora nos ocupa, no fuesen me-
ros soliloquios, destinados a ser leí-
dos únicamente por los mismos que 
los redactan, esto es, si tuviesen p ú -
blico que lo leyera, tendr ían sociedad 
que los escuchase y medio donde des-
envolverse; con estos tres factores, 
tendr ían dinero, y con dinero podrían, 
aunque no diré que lo hicieran, pa-
gar a personas de solvencia moral e 
intelectual para que confeoclonasen 
el periódico, y esta clase de personas 
difícilmente se presta por treinta du-
ros al mes a interpretar los pensa-
mientos, y los conceptos de ciertos 
dueños de periódicos, por ser labor 
sumameste difícil, máxime, si se 
considera que estos señores suelen es-
tar desprovistos, como loa brutos, do 
pensamientos, y desnudos de concep-
tos por ser unos completos descon-
ceptuados. 
¿Y si son unos desconceptuados, per 
qué le dan tanta importancia? 
Pues.. . porque es preciso, porque 
ahora a estos angelitos del d é l o les 
ha dado la humorada de acusar a to-
dos aquellos que les estorba¡a, do 
espías alemanes; con lo que a ú n sien-
do alerto, no dejará do ser esto un 
bajo ofldo, pues si feo es ser espía 
es más feo a ú n ser espías de espías 
Y es necesario que las autoridades ex-
tranjeras a quienes van dirigidas es-
tas acusaciones conozcan bien la cla-
se de gente que nos aousa. 
Aún tienen la desfachatez do decir 
que nosotros los hemos provocado y 
desde hace meses vienen con un te-
són y una constancia dignas de me-
jor esfuerzo y en español y en Inglés 
lanzándonos nuevas y variadas acu-
saciones Las mujeres de mal v iv i r , 
en las postr imerías de su carrera, so 
hacen celestinas; los periódicos do 
no mejor vivir , terminan en. • . . cho-
las. 
¡Infelices! Cuanta piedad nos i n s p i -
ra ver como se estrujan ol cerebro, 
para sacarles después de horribla 
trabajo unas cuantas vulgaridades y 
otras tantas infamias. ¡A cuántos* 
desatinos conduce la falta de talento! 
Qidlo. Quiere mortificar y no se la 
ocurre otra cosa que decirle al D i -
rector de este periódico que ©1 Ce-
menterio lo llama. 
Y eso lo dCco como recordándole qua 
tiene que morir Cree que con esto lo 
inquieta. ¡Imbécil! Que morir , tene-
mos todos y claro está que él también, 
pero aunque fuesen tan pocos los afioa 
que le restasen de vida, tenga la se-
guridad que no los cambiar ía por los 
muchos que aún piensan perder en. 
este bajo mundo escribiendo Idioteces» 
y agonizando de impotencia y de en-
vidia, sus detractores inhábiles,, $ 
miserables. . . -
Luego llama Ilustre pcnrlodlsta a l 
fundador de ese periódico. Estamos 
de acuerdo, ilustre en el lenguaje dei 
la germanía, significa las botas, y 
nosotros no dudamos que este bnen 
«eñor, hace tiempo que se las ha pues-
t0pero estas l íneas se están haciendo 
demasiado largas y sería un contra-
sentido dedicarle un art ículo tan lar-» 
go a gentes de tan corto ingenio. 
No se inquieten, pobres diablos, 
aguardando que muera el viejo perio-
dista, que si con su muerte es-
peran heredar su corona de laureles, 
muy errados andan, que esa corona eS 
demasiado grande para cabezas tan 
pequeñas. , 
J . I . R. 
X> 4. W ^ 
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B a t u r r i l l o 
EIl doctor Alberto Barreras me i n - tensiones injustificadas de los pobres 
vita a releer los cuatro alegatos que con voto! 
ha presentado al Presidente en fun-1 —— 
cipnes del Consejo Provincial de la Con motivo de la epidemia de palu-
Habana reclamando su dereicbn a ocu-' dismo y de otras enfermedades tras-
par el Gobierno Civil y desea conocer misibles que la Sanidad trata de ex-
ml opinión acerca de su caso, lamen- t inguir en las Villas, Cama^iiey / 
table caso de despreocupación políti- Oriente, E l Imparclal cree quo nueva-
ca. ' mente se presente a discusión el pro-
Ocioso me parece ol propósito del ¡ blema de restringir la inmigración no 
señor Barreras, si ha leído cuanto he deseable—^jamaiquinos, haitianos y 
dicho distintas veces en esta sección; chinos—y recuerda que el doctor En-
mas por bi no lo ha leído, dígole que, rique Nuñez, influenciado ©or las ob-
ain competencia jurídica por m i par-, servaciones del doctor Guiteras y por 
te, pero con la fuerza que da el sen- sus propias experiencias, fué muy 
tido común asociado al culto a la jus- , opuesto a la invasión de esos elemen-
ticia, estimo que lo que con él se ha- tos, inadaptabjes a nuestra población 
ce es un despojo de un derecho legíti- y poco cuidadosos de los preceptos h l • 
mo y un mal precedente en nuestra giénicos. 
vida nacional. ! En Méjico, dice el colega, se va * 
Yo hubiera querido que, de produ- prohibir terminantemente la entrada 
clrso atropello tal . hubieran sido l i - de chinos en previsión del desarrollo 
beral el organismo raptor y conserva ; de enfermedades, de cuyos gérmenes 
dor el atropellado, para poder decir son portadores. Bn Estados Unidos ya 
una vez más a mis lectores: ¿Véis por | sabemos cuántas y cuán fuertes tra-
que no comulgo en el liberalismo,, bas se ponen a la entrada de asiát i -
por qué mantengo la opinión de que • eos, y con qu? ojeriza se ve la llegada 
no se consolidan las nuevas instituclo ! de inmigrantes de clases inferiores, 
nos en países de nuestra raza si en los | Nosotros, en cambio, puesta la mlra-
primeros años de República gobier- ¡ da en la zafra azucarera, hemos dado 
nan los elementos radicales; véis por todas las facilidades a esa Irrupción 
qué no encuentro garant ías -^ra los i de gentes poco deseables desde el pun-
derechos adquiridos sino en los hom-, to de vista de la salubridad y de la 
bres que lleven a las esferas guber- cultura nacional. 
namentales el credo conservador, que , Hay que hacer azúcar ; faltaban bra-
es credo de respetOi de imparcialidad zos; todos los jornaleros eran bue-
y de prudencia! Desdichadamente tó- nos, no importan las consecuencias de 
carne censurar a los míos de esta tre- i su convivencia con nosotros. En cam-
menda injusticia. Prender a un hom-; blo la inmigración blanca, de españoles 
bre por sospechas de conspiración; ne ! y canarios, la mejor bajo todos aspee-
garlo luego la prueba legal de haber tos, ha seguido sufriendo las majade-
estado preso; fundamentar en falso j r ías de inspectores y delegados de Ha 
abandono de su derecho la no presen- j clenda, so pretexto de la salida de oro 
tación a no ocupar un cargo para el i y la entrada de monedas extranjeras, 
que fué electo por mayoría do sufra-j Lo h© dicho otras veces: el haitiano 
glos; prescindir de la proclamación! y el jamaiquino entran clandestina-
soleanne hecha en su día por t r ibu- i mente por las playas de Orlenle; vie. 
nal competente, y sustituir al procla- nen en botes y otros barquitos o He-
mado mediante t r iquiñuelas poco ge- gan por los puertos sin ser registra-
nerosas, es un atentado a la razón y ¡ dos. Cuando se trata de muchos, se 
una burla sangrienta a la voluntad de; obtiene un permiso especial para vio-
las mayorías, base principíil y cánon : lar la ley de inmigración. Y los blan-
expreso de las democracias. icos que llegan por propio Impulso, y 
Triunfos así, logrados a la fuerza los que van a ver a sus familias y 
y por medios tales, empequeñecen a, volverán, son molestados y hasta u l -
quien les disfruta y desacreditan las i f rajados en el puerto de la Habana. 
Instituciones de un pueblo. 1 e rnombre de los principios del doc-
: tor Canelo. < 
Leí en Mercurio, sarlo d i : r io comer-! Er r^r muy lamentable. 
cia.1: "Falla Gutiérrez contra los cul-( 
tivos menores." Me intrigó eso jj? que i No asistí al homenaje de cariño de 
un español adinerado se opus:c n, en I que fué objeto el domingo Pepín Rl -
estas críticas circunstancias, a lo que vero, Subdirector del DIARIO. En el 
constituye una necesidad general y es j caso de la amistad expuse loa motl-
empeño de honor del Gobierno. Y se- ¡ vos. Pero para los lectores de esta 
guí leyendo: "El Alcalde de Sanctl publicación, a que por fortuna perte-
Spíri tus comunica al Dictador de Ali- |ne?co desde hace más de catorce años, 
mantos que all í hay noventa caballe- i debo decir que no por ausento he de-
rías de tierra del señor Falla Gutlé- ¡ jado de sentirme Identificado con las 
rrez, dedicadas a frutos menores; que; manifestaciones de simpatía hacia el 
dicho señor demanda en desahucio a ¡ más Joven de mis compañeros, 
varios campesinos que ocunan sus Ue- Coono dtjo Cartos Martí, "honra-
rras; que es preciso impedir que Ioji I mos al amigo, consejero y director 
L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
D e l o e e l e g a n t e s , p o r 
s u b u e n a c o n f e c c i ó n . 
D e l o s p r á c t i c o s , p o r 
s u g r a n c o m o d i d a d . 
P O R S U P R E C I O , 
a l a l c a n c e d e t o d o s l o s q u e 
u s a n c a l z o n c i l l o y c a m i s e t a . 
TODOS LOS ELEGANTES LA USAN 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN, /^^/ ¡^^^/ / / j í^SItf 
Fabricada por Gutiérrez , Cano y C a . , Mural la 107, Habana 
mora en puerto por las dificultades 
para la descarga por estar los mue-
¡lles abarrotados y haber escasez ue 
lanchas de carga desocupadas. 
E L FERRY BOAT 
Con sus acostumbrados 26 wago-
nes de carga general, llegó esta maña-
na de Cayo Hueso el ferry boat "Hen-
ry Flagler." 
BARCOS QUE DEJAN DE VISITAR» 
NOS. 
Hoy le tocaba llegar al vapor de 
la tlota blanca que viene de Nueva 
Orleans y llegaba los jueves, infor-
mándonos la casa consignatarla que 
no vendrá ese barco, ,3ln saberse si 
llegará a lgún otro dentro de pocos 
: días. 
Ello obedece a que el vapor "Pa-
rismlna" de esa empresa, ha pasado al 
servicio del gobierno americano y a 
que aún no ha sido encontrado otro 
barco para sustituirlo en sus viajes a 
Cuba. 
Este banco de los jueves de Nueva 
; Orleans t ra ía siempre mucha carga y 
i con especialidad víveres. 
Ootros dos barcos también de la 
j flota blanca que debían haber llega-
j do esta semana uno de Boston y otro | 
' de Centro Amiéirica, también han de-
jado de venir, suponiéndose sea por 
la misma causa que el "Pammina." 
Estos barcos y otros que aún se ig-
noran son loa que 'dijimos que serían 
Incautados a principio de may^, ha-
ciendo mermar algo nuestro tráfico 
con los Estados Unidos. 
UNA GOLETA INGLESA 
De Pascagoula, a los ocho días de 
navegación, llegó esta mañana sin no-
1 vedad la goleta inglesa "Ronald" con-
duciendo un cárgamete de madera. 
DECOMISO DE PRODUCTOS FAR-
MACEUTICOS 
A l pasajero señor Bruet. llegado de I 
Nueva York, le ha sido decomisada. I 
una caja que pesa diez kilos y contie- ¡ 
¡ ne productos farmacéuticos valuados . 
] en rail pesos, por traerla como equi- ( 
' paje cuando es para fines comercia-1 
Ies 
LOS RETRATOS ALEMANES 
Los cuadros con retratos de] Kaiser 
y sus Mariscales Hindemburg y Lud-
dendorff quo fueron ocupada? ayer al 
hacerse su despacho por la Aduana 
según hemos dicho, se ha dispuesto 
que sean destruidos por la Comisión 
de la Censura Postal que se hizo car-
go de ellos. 
Sobre estos retratos parece confir-
marse que fueron enviados por darle 
una broma pesada a la persona a quien 
venían consignados, según se pensó 
desde los primeros momentos de la 
ocupación.. 
tíficas de la S o c i e d a d T T ^ ^ ^ 
nicos, y tomar parte un P ^ l i o . 7 
cíones aun cuando n o e ^ 
lance porque se perjudicarán las cô  
sechas; y que el señor Andró tomará 
enérgicas medidas paa evitar "el des-
pojo;" así dice el diario Mercurio: el 
despojo. 
Una de dos: o esos arrendatarios 
nuestro, en las personas de sus hijos." 
Y tengo tanto derecho como el que 
más a hacer alarde de la sinceridad 
de m i afecto al padre del festejado. 
Mucho tiempo antes de enaltecerme 
redactando esta Sección, fui su amigo 
no pagan a Falla Gutiérrez las rentas personal; sin pedirle jamás un favor, 
y es indiscutible su derecho a desalo- sin llamar jamás a las puertas de su 
Jarles—a menos que Martínez Moles Influencia cuando él era una potencia 
o Andrtá paguen por ellos—o necesi- en el orden politice de la colonia, 
tando de sus tierras para otra empre- Durante algún tiempo, colaborador 
sa más favorable a sus intereses, el se i del DIARIO, sin la disciplina del re-
fior Falla según c»st,umbre tradicio-
nal les requiere en mayo para que se 
muden en agosto, dándoles tres me-
ses de plazo para buscar otros sitios, 
transportar animales y enseres y re-
coger lo que tengan sembrado en e\ 
terreno ajeno. 
En el primer caso, no hay cultivos 
dactor a sueldo n i las obligaciones 
del trabajador a tarea diaria, a su la-
do laboré por la caasa que él perse-
guía, de confraternidad entre español 
les y cubanos, de acatamiento fervo-
roso a las nuevas inatituciones y de 
apoyo decidido a la organización de 
las fuerzas sociales en servicio de la 
la, separatista y criollístmo, apagar 
las chispas, y más de una vez ellas 
me han quemado. No importa: cum-
plía yo con mi deber y merecía él que 
le hicimos justicia los que intí-
mente le conoclambs y t ra tábamos. 
Doblado ahora al peso de los años ; 
aquejado de padecimientos físicos, na-
tura l í s íma escuela de los a ñ o s ; nece-
sitado de la dulce placidez del* hogar, 
sin cuidados del exterior, sin asechan-
zas de la envidia n i crudezas del pre-
juicio; conveniente a la conservación 
de su vida un tanto de reposo del es-
píri tu, Imposible mientras su pluma 
cáust ica trace sobre el papel desa-
hogos de su alma de periodista he-
rido, m i l veces bien ha hecho dele-
gando sus funciones diarias de Direc-
tor en el inteligente heredero de sus 
convicoiones y de su amor al DIARIO. 
Sean para éste, no de Villavlciosa. 
i sino de la Habana, no ex-carllsta sino 
I criollo y republicao como yo, indiscu-
! tibie para los fanáticos del naciona-
i lismo cubano, los parabienes de los 
I comensales al banquete y la acogida 
simpática de todos los suscriptores y 
| amigos del DIARIO. 
En cuanto a mí , devoto obstinado 
¡ de la franqueza, también fanático de 
i la sinceridad, permítaseme repetir, In-
i vocando la frase de Carlos Martí , no 
j al Subdirector, a l abogado novel, al 
j periodista que empieza aunque de ma-
nera brillante no al compañero más 
jóven, ensalzo sólo por sus propios 
mléritos: le quiero y le alabo porque 
con ello honro a su padre. 
J. N. ARAMBURU. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
! OTRO VAPOR CON MUCHA CARGA 
1 Do Nueva York directo llegó esta 
¡mañana sin novedad el vapor danés 
"Sara" al servicio de la Ward Lino, 
: que trae un crelido sargamento de 
mer lanc ías en general. 
Este buque es el tercero do la c i -
tada empresa americana que lega es-
ta semana de Nueva York, conducien-
do carga de todas clases y especial-
mente víveres.. 
Créese que este buque, al igual que 
el "Méxiccr sufra también alguna de-
menores ni mayores que puedan en patria cubana. Después, ya redactor 
Justicia impedir que un ciudadano co- de plantilla .y no por mis gestiones, 
bre la renta do su propiedad legítima sino por deseo de amigos sinceros, 
o expulse al moroso. En el segundo, | con la aprobación de la Directiva v 
no hay ley que Impida a un propieta-' car iñosamente acogido por él , al DIA-
rio disponr de lo suyo; máxime s r RIO he consagrado cuanto he podido 
con tres meses de anticipación avisa' lograr de m i cerebro un tanto vulgar 
al arrendatario para que no haga y de m i buena voluntad hacia el país 
nuevas siembras en la ajena propie- le hiciéramos justicia los que intima-
dad. De prevalecer eso de las medi- y el DIARIO. Y eso quiere decir que. 
das enérgicas fle André 'contra el 
despojo quo dice Mercurio, en lo ade-
lante nadie que siembre boniatos o 
yuca pagará si no quiere, ni devolve-
rá su terreno al propietario, seguro 
de que en nombre de los cultivos me-
nores so le ampara rá en la posesión 
de lo que no es suyo. 
¡Siempre exagerando, y siempre en 
pos de popularidades, halagando pre-
honrando hoy a los hijos, no hago si-
no ratificar mi personal estimación, 
agradecida y satisfecha, por el padre 
ejemplar. 
Mucho se le ha combatido; muy 
duramente se le ha juzgado; sobre sus 
venerables Ajanas, sobre su limpísima 
historia do ciudadano, han caído ra-
yos de cólera. Mas de tina vez he pre-
tendido, a fuer de cubano sin mácu-
H a r i n a l a c t e a d a , o v o l e c i t í n a , g l i c e -
r o f o s f a t o s , c a c a o y a z ú c a r , s o n l o s 
p r i n c i p a l e s c o m p o n e n t e s d e l 
" O V O C A C A O " 
:: E l Alimento ideal para todas las edades :: 
THJLT O.̂ íNC 
M O S Q U I T E R O S 
C o n armadura portátil . L o me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FBiNCB DE POKTEi 56.50 
Menciónese el aocho de la cama. 
P. VAZQUEZ, Neptano 24 
A.¿oa 
rAf\ 
R I A S E : D E L C A L O R 
U S A A D 0 T R A J E S D E 
O T O p e m m • 
Nuestro Dpto .de R o p a a l a Orden es el c e n á c u l o de los e legantes . í 
A 61 acuden todos cuantos quieren vestir bien porque saben que 
al l í encuentran: los m á s h á b i l e s cortadores, los mas originales 
figurines j las m á s ^ v a l r o s a s j e legantes telas para l a E s t a c i ó n . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . - ; v P i d a ~ e l c a t á l o g o ' d e V e r a n o . 
Nuestro foileün. 
La novela do Jorge Onhet "El amor 
manda;" empieza hoy en un episodio 
interesante y conmovedor de la vida 
paris ién: una historia de dos familias 
en quienes se desarrolla un drama pa-
tético y lleno de ternura a la vez, que 
grandioso en sentimiento del dober pa-
trio. 
Creemos que nuestros lectores apre-
ciarán en su justo valor esta excelen-
te novela. . 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE J>ARIS 
Blanquean ,e adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 











Academia de Ciencias 
Esta corporación ceiebrará hoy, jue-
ves, sesión científica ordinaria, a las 
8 y media de la noche, en los salones 
de la Academia de Ciencias, con arre-
glo a la siguiente Orden del Día: 
Doctor R. de Castro. Un caso clínico 
Interesante.—Doctor F. Ramos. Con-
sideraciones obre 8 sinfisiotomías y 3 
casos obstétricos.—Doctor M. Costa-
les. Algunos casos interesantes de Ci-
rujía. (Presentación de enfermos.) 
Todos los señorea médicos tienen 
derecho a asistir a las sesiones cien-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefe de los Necovlados de Marcti r 
Patenteti. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-Cía. 
Apartado námero 796. . 
Se hace cargo de los siguientes tnbk 
Jos: Memurius y planos de Inventos. SoS. 
citud de patentes de invención. Hegijti» 
de Marcas, Dibujos y Clichés de mírcu 
Propiedad Intelectual, Recursos de alu-
da. Informes periciales. Consultas, GEi-
TIS Registro de marcas y ptitentei q 
los países extranjeros y de marcas 11. 
ternacionalea. 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Fincas urbanas, cuarto trimei' 
tre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre. 14 de Junio. 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 
la falta de aire 
lo asfixia 
Su terrible enfermed 
lo desespera. 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparees totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
deposito: 
' ' E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique 
VADIA|6, 
T I N T U R A F R A N C E S A V E ü E T A l 
U MtJOK K H i S SEKCILLÍ ÓE IPL.'CíH 
D c * v f c n t a e n l a * p ¿ n c ^ I ¿ v f a r m a c i a s y D r o S ^ 
H ^ o ^ t o : P e l u q u e r l í v L A C t l N T R A L . A t f i r í a r y O b r ^ p 
1̂ 1 
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H U M O . 
señor Ministro de Marina que 
u de presentar la dimisión, no 
u en el Gabinete por su propio 
CS, v autoridad, sino por ser voce-
la compañía que capitanea 
ci - Conde de Romanones. Suce-
T q u c el señor Conde dijo de las 
;oIÍxas militares que se debían llevar 
, Filamento; sucecho que en el ul-
Consejo el Ministro de la Guerra 
Zló sa aproUción; ^ i ó que el 
M n i s t r o d ^ ^ r entencl10 ^ SU' 
v0 el concedérse la . . . , _ 
Y de aquí nació la cns i s . . . 
ci señor Conde es cáusüco y pro-
, j« A veces, hace chistes tunera-
S V s o n una maravüla , O último 
S t e que se cuenta de el. hizolo en 
? bautizo de un nietecito suyo muy 
l ^nso a quien sirvió de padrino en 
^ q u e el bautizo fue de cuarta cla-
T v que el señor Obispo de Siguen-
* ; amable capellán del señor Conde, 
'e 'cncontró en él sin persona que le 
uviera la mitra» y hubo de colocarla 
bajo un brazo . . . Y cuando los mo-
maguillos se acercaron al padrino bus-
cando la propina de costumbre, cuen^ 
tan que el señor Conde dijo as í : 
«JNo hay propina en este caso, 
porque « t e bautizo se hace por el 
artículo veintinueve de la Constitu-
ción. . . , , 
Y «n realidad, no esta bien que se 
detenga a repartir propinas uri hom 
bre que representa un capital de sus 
ciento y su pico de mi l lones . . . 
Parece, pues, que ahora se atribu-
yeron al señor Conde algunos chistes 
de esta catadura, que estaban relacio* 
nados con el señor Ministro de Mari-
na, y parece también que el señoi 
Conde les negó autenticidad. La cues--
tion es un poco tenebrosa; pero así 
quiere explicarse el que este señor M i -
nistro haya dado su voto en el Con-
sejo, haya luego visitado al señor Con-
de y haya canturreado esta canción 
en los oídos del señor Garc ía : 
— . . . Me voy, 
le lo vengo a d e c i r . . . 
Y he aquí cómo el señor Ministro 
de Marina, víctima del cumplimiento 
de su deber, acaba de convertirse en 
un delincuente honrado. 
Y todo parecía concluido con la 
sustitución del señor Gimeno por el 
señor Pidal, cuando se presentó en 
la Presidencia el señor García Prieto 
y le preguntó un repórter: 
—¿Ha leído usted la nota del se-
ñor Ministro de la Guerra? 
i—¿Qué nota? 
—La que acaban de entregamos en 
¿1 Ministerio correspondiente. 
—No, señor. 
—Pues tenga usted. 
Y la cogió con mano temblorosa el 
señor García, y apenas pasó los ojos 
sobre los primeros párrafos , el señoi 
García se tomó pálido, el señor Gar-
cía se t omó triste, y los repórters 
comenzaron a decir: 
— ¿ Q u é tendrá el señor Garc ía? 
Y era que con motivo de la fiesta 
organizada por los alumnos que fueron 
de la Academia General Militar, el 
señor Sánchez de Toca se había to-
mado la libertad de dirigir contra el 
ejército unas cuantas injurias. Se sabe 
que el señor Sánchez de Toca goza de 
inmunidad parlamentaria; que es un 
político célebre por los que se llaman 
hoy sus "desmandamientos financie-
ros", que representa en España el ma-
quiavelismo innoble, causa de nuestra 
ruina y desventura... 
En realidad, el señor Sánchez de 
Toca es profundamente antipático a 
la opinión. Nosotros visitamos anteano-
che la que los socialistas madrileños 
nombran "la Casa del pueblo". Se dis-
cutían en el escenario cuestiones de in-
terés para los socios y se hablaba en 
los pasillos de cosas de actualidad. Así, 
llegó á tratarse este problema del señor 
Sánchez de Toca, y nosotros cogimos 
esta parte: 
—Para cuando llegue el día , hay 
que buscarle un farol de mucha al-
tura. 
La frase nos a te r ró ; la pronunciaba 
un infeliz obrero a quien sin duda ha-
cían pasar hambre los "desmandamien-
tos financieros" del ilustre político. Pe-
ro pensamos nosotros que el castigo del 
farol era demasiado grande para un 
simple pecado de codicia; y fuera de 
la codicia, el señor Sánchez de Toca 
es una buena persona. 
Resultó, pues, que varios generales 
expusieron al señor Ministro de la 
Guerra su deseo de responder en nom-
bre del ejército a las susodichas inju-
rias, con un acto contundente, que 
convenciera al señor Sánchez de To-
ca de que ya todo el monte no era 
orégano. Y para evitar escándalos y 
salvar la integridad del eminente po-
lítico, dijo el señor Ministro estas pa-
labras: 
—Déjenme ustedes a m í . . . Yo re-
dactaré una nota como representante 
del ejército, que ponga a salvo su 
h o n o r . . . 
El señor García releyó la nota: 
"Entre los apasionamientos con que 
se vienen tratando los asuntos mil i -
tares, descuella ciertamente esa agre-
sión . . . El mezquino interés político 
y el triste recuerdo de ambiciones frus-
tradas, han llevado sin duda al señor 
Sánchez de Toca a olvidar todos sus 
deberes, y el Ministro de la Guerra, 
que cuando se le trata con injusticia 
se resigna y calla, no puede dejar de 
consignar su enérgica protesta contra 
ese proceder, denunciándolo a la opi-
i nión p ú b l i c a . . . " 
Y el señor García, trémulo, desen-
cajado, lívido, gimió: 
N O D E J E D E P E D I R 
e n t o d a s las t i endas 
L A S C A M I S E T A S D E C R E P E 
m a r c a " P R E S I D E N T E " 
F R E S C A Y S A B R O S A . 
DEPOSITO» 
44 
A l B o n M a r c h é " 
c 3896 al t 4t-9 ld-19 
del Dr. JBONSON 
P K E P A R A D A : m m i 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s u n » 
Vis 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PASUELO. 
De Tenfei DROGUERIA JOBMSÍW, OWspo. 30, esquina a A p l a r . 
Tenemos ya a la venta 
los discos V I C T O R , cantados 
por la 
M A Y E N D I A 
A . - M a l a Entraña . 
C a l l a , Jilguero, 69950 I r I 
« n n K i í A . - F l o r de T e . 
o y y ^ i | 3 _ E l Amor y la Mil ic ia . 
También hemos recibido los dan-
zones tocados por la Banda de 
Infantería de la Habana. 
coo / iq i A . - Mujeres y Flores. 
6 9 9 4 8 1 B _ LinJda z ¿ a l a < 
annAQ i A - • C in tura . 
69949 i B . - Serranil lo . 
y las Guarachas, Rumbas 
cno ,7 j A. - E l Servic io Obligatorio. 
b y y 4 / \ B . - A c e l e r a , Ñ i c o , Acelera. 
Todos discos dobles, a $ 1.00. 
Pedidos a 
"UNIVERSAL MUSIC COMM. Co." 
San Rafael, Núm. I. - Tel. A.2930 
Habana. 
t l ü S I W 
—Esta nota que no ha sido consul-
tada con nosotros, nos obliga a di-
mitir 
El pobrecico, es tan pusilánime I 
C. CABAL 
V I D A O B R E R A 
EL COMTE PE LA FIESTA OBRE-
RA DEL PREMERO DE MAYO 
Próximo a reunirse este Comité, 
para rendir cuentas de su cometido, 
Informará sobre las conclusioned 
aprobadas en la Asamblea Magna ce-
lebrada en el teatro payret, en t r ega - ¡ 
das por una comisión al señor Presi-
dente de la República. 
Trataban dichas conclusiones los si-
guientes puntos: 
Primero: Que sean restablecidas 
las garan t ías constitucionales y con 
ellas, que impere sin trabas, la l ibre 
emisión del pensamiento en sus m ú l -
tiples manifestaciones^ 
Segundo. Reconocimiento del dere-
cho a la huelga. 
Tercero: Que la jornada diaria del 
trabajo, en todo el terri torio nacional, 
no exceda en ningún caso de ias ocho 
horas. 
Cuarta: Protección y amparo a la 
mujer y al n iño en todas las mani-
festaciones en que su actividad se de-
sarrolle, tanto en el orden económico 
como en el social. 
Quinto: Libertad de reunión y aso-
ciación, para todos los fines que a l 
trabajo concierna. 
Sexto: Rebaja de los alquileres y 
que los precios de los ar t ículos de 
primera necesidad estén en relación 
con el jornal que el trabajador de-
vengue, único modo de regular el con-
sumo, y 
Sépt imo: Que cesen las anomal ías 
y atropellos aue con la clase traba 
jadora se vienen cometiendo, en el 
orden moral y económico, sin causa 
que lo justifique. 
Según nos participaron ayer en el 
Centro Obrero, el Honorable señor 
Presidente, por mediación del secre 
tarlo particular de la Presidencia, doc-
tor Rafael Montero, ha dirigido un es-
crito en el que consigna lo siguiente* 
"Sobre la primera solicitud, les d i -
ce que "subsistiendo como subsisten 
i las circunstancias que aconsejaron ta l 
medida, no es posible acceder a ella, 
en estos momentos. 
Con respecto a la segunda, tercera, 
cuarta, quinta y sexta solicitud, düce 
que t ra tándose, como se trata, de 
asuntos que incumben exclusivamen-
te al Poder Legislativo, deben los 
obreros dirigirse al Congreso, en de-
manda de las medidas cuya adopción 
solicitan, 
Y en atención a la séptima solicitud 
Ies pide que se sirvan predearla, a 
fin de conocer los casos a que se re-
fieren los trabajadores, para resol-
ver como proceda." 
En la primera junta que celebren 
los obreros, darán cuenta de la res-
puesta del primer Magistrado de la 
Nación. 
LA FEDERACION DE LOS OBREROS 
DE L A B A H I A DE L A HABAXA 
En atenta comunicación, nos par t í 
cipa el señor Gervasio Sierra, presi-
dente de los Gremios obreros de Ba-
hía, el traslado del domiciiio social, 
para la casa de Inquisidor 52, entre 
A eos ta y J e sús María, por ofrecer 
mayor espacio que la anterior, la que 
resultaba en extremo deficiente para 
dar cabida, a las oficinas de los gre-
mios mar í t imos del puerto. 
En dicho escrito, nos comunica tam-
bién el señor Sierra, que han sido de-
signados, para representar a los Gre-
mios en el Comité de Solidaridad y 
Defensa, radicado en el Centro Obre-
ro de Egido 2, los compañeros Tomás 
Reina y Herminio Mayesa. 
C. ALVARBZ. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros 
de uso en la Agenda del Dodgc 
Brothers. 
PRADO. NUMERO AT 
También vendemos carrocería 
¡ ¡ Y a P e g a r o n ! ! ¡ ¡ Y a l l e g a r o n ! ! 
Los tan esperados trajes de marinera 
para niños de I a 8 años. 
¡ D e b e n l a s m a m á s d a r s e p r i s a ! 
¡ R e a l m e n t e s o n m u y b a r a t o s ! 
Estilos modernos y telas muy frescas desde 
$ 1 . 3 0 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E Í L L Y Y C O M P O S T E L A 
nueva. 
C1780 a l t 
• W 8 a l t 2t.-6 i 
B u s q u e s i e m p r e u n r e -
m e d i o c u y o s c o m p o -
n e n t e s s e a n p u r a m e n t e 
v e g e t a l e s . 
La dispepsia, la indigestión, la fer-
mertación de los alimentos, los gases 
en el estómago, agruras, acedías , do-
lores de vientre, quemazón en la re 
gión del corazón y toda enfermedad 
proveniente de la mala digestión, de-
ben corregirse a tiempo u oaasionartin 
a l f in y al cabo consecuencias funes-
tas. 
No hay hoy necesidad de sufrir de 
males del estómago, cuando el reme-
dio está a la mano. A l sentirse el 
m á s ligero síntoma de indisposición 
estomacal debe usted acudir inmedia 
tara ente al boticario más cercano 
comprar una cajita de Pildoras I n 
dianas Vegetales del doctor Wright 
. Tómelas de acuerdo con las direccio-
| nes de la envoltura. Su efecto benéfi 
' co no dejará de sentirse pronta y efi 
1 cazmente. Las Pildoras indianas Ve 
getales del doctor Wrigth. son pura-
mente vegetales, y surten su efecto 
• de acuerdo con los preceptos de la sa-
bia naturaleza. 
El estreñimiento que invnriable-
¡ mente acompaña a la indigestión, de-
i saparece por completo. 
FUNCION CORRIDA 
Oigan ustedes: Lucía 
Donungues y Encrarntusaguas, 
uu-* preciosa damlta 
del Pilar, tiene dos novios, , 
m*«jor dicho, los tenia, 
el uno para los trotes, 
el otro para los días 
de fiesta-, y según parece 
los manejaba la chica 
de tal modo o con tal arte, 
que n i ¿iquiera de vista 
se conocieron, "Veredes 
el ^ i io Cid." La ta l Lucía, 
inteligente operarla 
de cierta fábrica, digna 
de una bella apoteosis 
de Foutarills, perseguida 
se vió por un operario 
adolescente, con miras 
a l matrimonio. £á hablaron,, 
se entendieron y en seguida 
ent ró en la casa, sin padre, 
n i hermanos. El la vivía 
con la vieja, unavseñora 
que no come n i camina 
por falta de pan. Los novios 
se dieron a las delicias 
del noviazgo y los baianses 
a los cuatro o cinco días 
de relaciones estaban 
sin respaldo n i rej i l la 
en los asientos. Es claro 
que el muchacho le t r a í a 
a la vieja su pan blanco 
do a medio peso la libra, ^ 
dos veces cada semana, 
que es mucho. En esto, la chica 
vióse astJiada de cerca _ 
y con promesas magnificas, 
de un señor gordo, pequeño, 
colorado, que le abr ía 
la bolsa en cuanto ensalzaba 
cualquier cosa: telas, cintas, 
sombreros, perfumes; vamos, 
una ganga. Ella, más lista 
que el aire, habló con el hom 
y el hombre se derre t ía 
cada vez más , 8% qne el otro 
se percatase ¿Vlfitas? 
Pues los domingos y fiestas 
de guardar: los demás días 
Imposible por razoneo 
Interiores, de familia. 
Los dos muñecos, el hombre 
y el muchaclio, no sauCan 
uno de ot-o; los dos eran 
novios de aquella Lucía^ 
el uno abriendo la bolsa 
y el otro abr^ndo la vida , 
a la esperanza. 
Pero, hete, 
que la vieja se moría 
por falta de pan. E l joven 
recorrió panader ías 
infnicLuosamente, daba 
por uno de media libra, 
el medio peso y el peso 
o m á s si lo pedían 
y nada. E l otro, el ricacho, 
supo por la propia chica 
a quien halló casnalmente, 
la aflicción de mamaíta , 
y prometió buscar panes 
hasta en Matanzas. 
; Desdicha 
fué aquella! Los dos amantes 
a una hora intempestiva 
se presentan en la casa 
con dos flautas largas, ricas, 
apetecibles, doradas, 
sabrosas, con la sonrisa 
y el regocijo del triunfo 
en los labios, en ía vista, 
en todas partes. La cosa 
terminó ;n triste película 
o en dúo de flautas, sobre 
motivos ^e -na paliza. 
L A L U C H A 
AGUILA y ESTRELLA 
TEL. A-362A 
Tiefle u d par de zapatos 
para cada dama que quiera calzar 
con elegancia y comodidad. * 
SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES 
de la vieja y de Lucía 
al ver la sangre, atronaron 
el vecindario. En seguida 
los dos hombres impulsados 
por los celos y la ira. 
vuélvense a las dos mujere* i 
a la una y les proijinan 
ta l retreta de patadas 
y de golpes, que se oían 
sus lamentos en dos leguas 
a la redonda. 
La vista 
se verá dentro de poco 
y habrá dos multas magnificas. 
a 
que el muchacho adivinando 
un r ival en el goiila, 
alzó la flauta dejándola 
caer sobre sus costillas 
con toda su fuerza, haciéndese 
pedazos. E l otro atiza 
otro flautazo al muchacho 
causándole larpa herida 
con hemorragia, y los gritos 
N O M A S D E S O R D E -
N E S D I G E S T I V O S 
C U R E S E Y T E N D R A E N E R G I A S 
Repercute necesariamente en su es-
tómago ese trabajo mental excesivo 
que usted todos los días hace, tan 
¡.rento acaba de comer. Es preciso que 
ayuda a ese órgano encargado de 
darle las energías necesarias para la 
lucha por la vida. La basr de sus 
negocios estriba hoy en su es tóma-
go: si está deí 'arreglado no >s po-
sible que pueda dedicarse cen éxito 
a ellos, como si estuviese sano. Ese 
malestar que usted siente después 
de las comidas, acompañado de eru-
taciones ácidaá que 1c queman el 
esófago y la laringe, y a veces de vó-
mitos, combátalo disolviendo una cu-
charadita d^ ttAGIVESUKICO on agua 
y tomándola después de las comidas. 
Puede r.dquirirlo en cualquier bo-
tica y si no lo tienen pídalo en dro-
guerías 
Cariiaí Gacetillero 
CULTOS: Mañana, los de costum-* 
bre a Jesús Nazareno en el templo1 
de JesÚ3 María. E l Circular en Santa-
Teresa. 
Además de los objetos necesario*, 
para la Primera Comunión, la casaj 
de S. Ramoa Alonso, O'Roilly 91, t ie-
ne un magnífico surtido de devocio-
narios, estampas, medallas, cruces f' 
toda clase do art ículos religiosos. , 
ALMAJíAQUE. Mañana: E s t a r á n dan 
días los Antoninos de Florencia, en-
tre quienes se cuenta ol R. P. Anto-
nino Oráa, Rector de Belén, a quien : 
desde ahora nos permitimos felicitar. 
Hab rá luna nueva f las 7 y 31 de la í 
mañana en Tauro. E l tiempo será, m i * ' 
bien calurotío que frío, y los que ea 
F l Capitolio, Prado 119, no se hayan.: 
hecho ropa fresca, "es ta rán frescos",, 
metafóricamente hablando, pues su*1 
dar ln la gota gorda. ¡Qué drilfts blan-" 
eos, que ecuatoriales, qué muselina*1 
v vicuñas y que "palm-beachs" tari) 
soberbios tiene esa casa para la es-I 
tación de verano! 
SOCIALES. Dos parejitas recibirán, 
hoy la bendición matrimonial: la se-
ñor i ta Araceli Almensa y el s e ñ o f 
Antonio López en Jesús de' Monte, 
y la Srita. María C. Vila y el Sr. Ge* 
rardo Alvares en el Vedado.—Para 
regalos do boda. La Vajilla, Galiano 
116. Desde servicios de plata de 916 
milésimas, de la gran Casa Espufies, 
de Madrid, hasta la ú l t ima novedad 
que en loza o cristal llega a la Ha-
bana, ahí se encuentra cuanto en ob-
jetos art íst icos o de g r rn lujo ese ne-
cesite. Calzado para la novia elegan-
tlsl no, y para el novio dernler crf 
íel calzado), hay que pedirlo en La 
Bomba, la peleter ía de los Kimbos 
(Manzana de Gómez).—Velada-home-
naje.' Bri l lantís ima, sin duda, será l a 
que mañana celebra 3l Casino EJspa-
fiol a la memoria del insigne hombref 
júb l lco D. Rafael María de Labra, 
fallecido* ú l t lmamen ta 
I^a economía. Esta buena señora 
es el ama de llaves de todo hogar 
bien administrado. Por eso, mis dis-
tingniaas lectoras, no ex t rañarán Vds, 
qne las recomiende las "baratas"V 
"liquidaciones", "reaTizacioi;es" y 
demás operaciones con vistas a lo 
económico. La Opera, Galiamo 70, 
"remata" desde 50 centavos en ade-
lante, preciosas blusas de muselina 
en algodón y seda, procedentes de 
barcos siniestrados. Isidoro Pelea, 
Galiano 136. vende a precios norma-
les multi tud de art ículos de ferrete-
ría, losa y quincalla que tiene en sue 
almacenos, y que hoy, o escasean, o 
valen el doble. Y La Mimí, la curiosa 
tienda del 33 de Neptnno tiene som-
breros de señe ra desde una moneda, 
que son un dechado de lujo de ele-
rancla y de originalidad. ¡Cuáptoa 
sombreros que parecen costosieimo» 
se adquieren ahí por cuatro o cinco 
pesos! 
DE TODO TJy POCO. Cantar. "Andas 
disiendo, chiquiya,—oue roa! t i r i to m(* 
den.—y Iar5 fáticas te ajogan—el d ía 
que no me ves'.—Acertifo. ¿Puede uno 
darle un par de besitos a cralquier 
amigo o amiga en la vía pública, sin 
ofensa, riesgo n i escándalo?—SI los 
talea "besitos" son de los que vende 
El Bombero, en el 120 de Galiano, i n -
dudablemente qui' s í .—Pensamiento. 
*'Sin Dios, ol rico es Dios, y e! po-
bre es nada" (P. A. de Alarcón) . Sin 
flores y plantas que alegren la vis-
ta, hennoseen el espacio y purifiquen 
el aire, la vida resulta insípida y has-
tn feroche. Per e^o la casa Lan^with, 
66 de Obispo, es nuestra primer abas-
tecedora. —A *Una Lectora del Car-
ro t r . Sí, se Jora. La T~atedia. de la 
Reina, publicad?, en el folletín del 
DIARIO, y tan Justamente celebrada 
por todos, véndela en Gnliano, esqui-
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E n l a C a p i l l a d e S a n t a E l e n a 
Es ya sabido. 
Hay en Viiia Rosa una boda. 
Dije ya, al anunciarla días pasados, 
los nombres de los novios, el distin-
guido joven Alberto Mendoza y la se-
ñorita Olga Kloers. 
Primos los dos. 
La señorita Kloers, dotada de una 
gracia, una espiritualidad y una dis-
tinción encantadoras, surgió en los sa-
lones entre los esplendores de una 
fiesta. 
Fiesta con que se recibió el año ac-
tual en suntuosa mansión del Vedado. 
En la Capilla de Santa Elena, cu-
ya construcción guarda semejanza con 
la de uno de los más famosos templos 
parisienses, se celebrará la nupcial ce-
remonia el miércoles de la entrante 
semana. 
La linda capillita, evocación de una 
memoria querida, es una de las joyas 
de aquellas posesiones de Torrecilla. 
Se abrirá esa noche, por segunda 
vez, desde que fué edificada, para una 
boda. 
Allí se casó un hermano del no-
vio. 
Se recordará la boda, efectuada el 
año anterior, de Mario Mendoza y Be-
bé Vinent. 
También, como la que está próxima, 
tuvo celebración dentro de la mayor 
y más estricta reserva, ante los fami-
liares de los novios y lo» íntimos de 
la casa, exclusivamente. 
Designado ha sido para padrino el 
señor padre del novio, el respetable 
jurisconsulto doctor Claudio G. Men-
doza, caballero excelente, de alta re-
presentación en nuestra sociedad por 
su nombre, por su posición y por sus 
prestigios. 
Y será la madrina la distinguida 
• 'ama Gertrudilla Freyre de Fcmánde/ , 
Vallín, madre de la adorable Olga, en 
nombre de la cual actuarán como tes-
tigos el joven y distinguido represen-
tante doctor Gonzalo Freyre, el Ma-
gistrado de la Audiencia de la Ha-
bana, doctor Eduardo Azcárate , y el 
señor José Agustín Freyre. 
A su v z darán fe del acto como 
testigos del nov:o el doctor Antonio 
r>az Albertini v 1< s señores Miguel G. 
¿V'endoza y Ramón G. Mendoza. 
Llegan a manos de los novios, de 
día en día, regalos numerosos. 
Ofrendas de cariño y simpatía. 
"Snob"... 
A p e s a r d e t o d o . . . 
ENCONTRARA DULCES SABROSOS Y 22 DELICIOSAS CLASES D i ! 
HELADOS, EN E L SA LON PREFERIDO: 
LA FLOR CUBANA. Ave. de Italia v S. José 
VIVERES LLEGADOS 
El "Sara." 
Porccdente de New York con varios 
trasbordos, llegó hoy por la m a ñ a n a 
el vapor danés "Sara" con los si-
guientes víveres: 
De New York. 
Harina 458 sacos. 
Manteca S22 bultos. 
Puerco 75 Id. 
Leche 4,800 cajas. 
Aceite (semilla de algodón) 210 
bultos. 
Maíz 500 sacos. 
De Montevideo: 
Tasajo 7,869 fardos. 
Manteca 3.509 bultos. 
E l " H . M. Flagler." 
De Key West, trajo esta m a ñ a n a el 
vapor americano " H . M. Flagler,'' los 
siguientes víveres. 
Hanna 250 sacos. 
Tocino 10 cajas. 
Manteca 260 tercerolas. 
Carne ahumada 100 tercerolas, 
j Velas 750 cajas. 
R e v i s t a s 
I l u s t r a d a s 
En casa de Wllson, Obispo 52, han 
reribido las revistas ilustradas Modas. 
Magazines, etc., de Europa y de Amé-
rica, Pictorial Review, Le Vie Pari-
sién, Fantasio, La Guerre, Je sala tout 
y Nuevo Mundo, La Esfera y todas las 
demás. En Modas hay lo más distin-
guido y notable. 
Para elegir un abanico fino, 
elegante, original, de factura ex-
quisita y de suave tonalidad, de 
esos que tanto dicen del buen gus-
to de una dama, vea el selecto y 
extensísimo surtido de 
á m e o s 
que ofrece nuestro Departamento. 
Y a la vez puede ver, en el pro-
pio Departamento de abanicos, 
nuestra colección de 
C o l l a r e s e x ó t i c o s , 
adorno que pone en el cuello de 
la mujer una neta de refinado y 
elegante snobismo. 
E I E i m e a M © 
C3839 Id.-S l t - 9 
í á E L B O M B E R O " 
Estuches finos de Bombones, toda clase de Dulces y 
buen Café 
Gallano 120.-Teléfono A-4076 
Víveres de despensa y licores a muy bajos precios. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Duque Prusiano, de Meclenburgo.. 
En Estonia, Livonia y curlandia. y \ 
los magnates alemanes, los Carones, 
han ofrecido la corona gran-ducal al 
Kaiser. 
De suerte que no se pensará desca-
rriadamente, si se vé que en esa pro-
clamación de la Monarquía de Ukra-
nüa, la mano de Alemania que no quie-
re tener formas republicanas de go-
bierno que puedan contagiarla, en los 
Bstados-contenes que la separan d3 
Rusia. 
Desdo que los alemanes comenza-
ron a adelantar sus pasos hasta Ode-
sa, en 13 de Marzo últ imo, ya se vio 
bien claro que no sólo querían domi-
nar a Rusia ¡-ino abrir un camino 
de la Mittel-Assien desde Odesa por 
el Mar Negro, el Cáucaco, Bakú y el 
mar Caspio hasta Persia, al mismo 
tiempo que por medio de Finlandia 
que, como es sabido ha declarado la 
guerra a Rusia, iba encerrando a és-
ta por el Norte. 
E l primero que dió la voz de alar-
ma ante las zancadas de Alemania en 
Rusia, fué Lord Robert Cecil que con 
una simple frase señaló el peligro: 
"Si Alemania, dijo, se establece f i r -
memente en Rusia, podrá el Kaiser 
pelear contra el Mundo, por siempre". 
Un suelto de noticias de Washing-
ton que publica "The World" del 5 
oel corriente, dice que tanto los Es-
tados Unidos como los aliados van a 
Impedir osa intromisión de Alemania. 
Las personas bien informadas, aña-
de, están seguras ahora de que el Ja-
p^n intervendrá en Siberia pronto. 
Si se presentase una amenaza mi l i ta r 
l-or la frontera de Siberia, vendr ía la 
Intervención iiipona, sin la aproba-
ción de los Estados Unidos. 
Han despertado también gran inte-
r é s en Washington los reiterados da-
tos que llegan de Francia expresando 
H necesidad imperiosa de la interven • 
ción jaonesa en Siberia y hasta en la 
Rusia Europea, como medio seguro 
de lograr que los alemanes arran-
quen fuerzas del frente francés para 
llevarlas a Rusia. 
Y en Washington convienen, desde 
luego, en que esa división de fuerzas 
alemanas tendría que suceder. 
Los Estados Unidos, uniendo sus 
fuerzas a las del Japón, ofrecerían a 
los unos la garant ía de que no tendr ía 
que temer nunca ninguna apropia-
ción japonesa de terri torio moscovita. 
Con la vuelta a Washington del 
Vizconde de Ishii. en calidad de Em-
bajador del Japón, esa intervención 
se rá posible, porque el convenio 
Lansing-lshii, concediendo al J a p ó n 
"Intereses especiales" en China, fa-
vorece tanto al Japón, que ha visto 
en los Estados Unidos una nación 
verdaderamente amiga. 
E l cambio de Ministro de Estado 
en el Japón no ha obedecido a n ingún 
discutimiento sobre la política rusa 
del Japón. Sigue pensando lo mismo 
que antes, el Imperio del sol naciente. 
En Francia se tiene muy poca es-
peranza en lo? esfuerzos que haga 
Rusia para poder echar a los alema-
nes. E l espíritu mil i tar y disciplina-
do del francés, vió con horror que los 
Bolsheviki mataron en un sólo día en 
Klef, 1,048 oficiales; que por las ca-
lles de Petrogrado hay antiguos ge-
nerales que venden periódicos pnra l i -
brar una vida triste, con pitanza m i -
serable. 
NI los aliados quieren reponer un 
gobierno hostil a sus principios de-
raocráticos, como serla el del ex-Czar 
Nicolás I I . Este, según un telegrama 
que publicaron los periódicos norte-
americanos del día 6, ha sido trasla-
dado con la Emperatriz y una de sus 
hijas, desde Tobolszk a Ckaterinburg, 
situado a 170 millas al sudeste de 
Perm. en la vertiente asiát ica de los 
Montes Urales. Motivó ese cambio 
j de residencia, el que se supo que los 
campesinos e imperialistas de To-
TobaJsk organizaban la fuga de los 
prisioneros. 
Nada dice ese telegrama del joven 
heredero Alejo, hijo del Cza?, ni de 
las otras dos princesas. Como nos-
otros seguimos pensando do Lenine 
y Trotzky lo mismo que el primer día 
del mer, de octub/e que hicieron su 
aparición en Retrogrado, por saber 
que Trotzky salió de Nueva York pa-
ra Rusia por vía de Suecia y Lenine I 
de Suiza atravesando Alemania, con 
dinero para el viaje que les dió el 
Ministro de Estado alemán, diez mi l 
pesos a cada uno, no podemos menos i 
| de creer que esos dos traidores están 
: representando una comedia desde el 
! día que se pusieron al servicio de 
' Alemania. 
Juntos ayudaron a la atomización 
! je las fuerzas del ejército ruso y a la 
. quimérica repartición de las tierras 
• entre los campesinos para alejar más 
¡ a éstos del 'rente de batalla, sabien-
do de antcmr.no que no les tocaría n i 
la m;i: pequeña parcela. Cuando so-
los o en cnipos llegaban esos ignaros 
I acidados a sus remotos puebios, a 
1 pedir a les terratenientes que les en-
l fregaran ".as tierras, éstos que esta-
j han armados, a prevención, se defen-
dían, con armas en las manos y con-
j testaban enérgicamente a la agresión, 
si ésta llegaba. 
Entonces vol-víanse los burlados 
| campesinos al Gobierno, pidiéndoles 
que hiciesen buena, por la fuerza, la 
¡repartición de t ierra concedida; y Le-
) nine y Trotzky y los demás les con-
| testaban beatíficamente: "sí, Inslsti-
j mos en que esas tierras son nuestras, 
pero no disponemos de fuerzas para 
I ejecutar el repartimiento." De ahí el 
. desprestigio del régimen Bolsheviki, 
¡al que quedaba, empero, en su haber 
. político, respecto de esos campesi-
I nos. el haberles dado como decimos 
I en España en lenguaje llano, su car-
tucho con la licencia absoluta del ser-
vicio militar. 
Pero hasta de ese agradecimiento 
de las estultas y acarneradas masaj 
moscovitas se ven hoy privados los 
papataches del Bolshevlsmo, porque 
¡Trotzky, hablando el día 25 de Abr i l 
ííltlmo en Moscou, en un meeting del 
llamado "Central ejecuUvo" pidió que 
! se dictase un decreto disponiendo el 
servicio mili tar obligatorio. "Para im-
pedir su destrucción, dijo, Rusia debe 
tener un ejército. No sabemos cuando 
sonará la hora, añadió, en que el i m -
perialismo nos desafiará abiertamente 
en el E^te." 
El Central ejecutivo dictó el decre-
to, según el cual, los obreros, cam-
pesinos y las gentes sin empleo, entre 
las edades de 18 a 40 años, recibirían 
instrucción mil i tar ocho semanas 
consocutivas a razón de doce horas 
semanales. Los mozalbetes de las es-
cuelas de 16 a 18 afios, recibi rán tam-
bién instrucción militar apropiada. 
También las mujeres podrán alistar-
se. 
Ese mismo día que se dictó el de-
creto del servicio mili tar obligatorio, 
HegíV a Moscou, el Embajador alemán 
Conde von Mlrbach con más de 70 
empleados de la cancillería, y ade-
más varias comisiones, entre ellas una 
turca, para el arreglo de los asuntos 
comprendidos en el tratado de Brest 
Litwsk, que no fueron publicados. 
Ya dos días antes, había protesta-
do Alemania por el encargado interi-
no de negocios ante el Comisario de 
Estado Tchitcherin, contra el desem-
barco de 6,00(> soldados aliados en Er-
katerlna (península de Kola) , argu-
yendo que el permiso que el gobierno 
había dado para ese desembarco, era 
una violación del Tratado de Brest 
Litvoak, porque en él se estipulaba 
la paz con Finlandia. E l Comisario de 
Estado no contestó. 
De suerte que el Gobierno Bolshevik 
ruso trata de crear un ejército para 
Ir contra el Este, es decir, contra el I 
Jajón y se deja invadir por el Norte 
y por el Sur por los alemanes, en Fin-
landia y en Ukrania. 
Sin embargo de que eso es lo que 
se ve, existe también lo que no so 
ve y esto es el apoyo que Trotzky ha 
buscado entre los aliados en el viaje 
que hizo a Erkaterlna, cuando desem-
barcaron esos t-els m i l soldados de 
Francia o Inglaterra. Pero los alia-
dos, no han de reconocer el gobier-
no Bolshevik; y como la paral ización 
de la agricultura, la industria y el 
comercio va creciendo, esperan en 
Rusia el poder sacudir pronto el yu-
go Brestcvsk. 
Allá, en Harl im, sigue el Principo 
Loof y las tropas cosacas del general 
How'art que se han puesto a las órde-
nes de otro cosaco, el general Smee-
rof y que no vacilan en entrarse por 
Siberia con los japoneses que inter-
vengan, siempre que para afianzar un 
recto proceder en Rusia, vayan tam-
bién en la expedición tropas norte-
americanas. E l Embajador norteame-
ricano, Mr. David Francia, se ha 
atraído la simpatía y la confianza de 
todas las clases rusas y las del go-
bierno Bolshevik por su recto pro-
ceder. 
Los Bolsheviki para contrarrestar 
sn impopularidad quieren modificar 
su gobierno dando cabida en él a a l -
gún miembro Menshivikl o fiea la mi-
noría socialista y hasta a alguno del 
partido Cadete o sea del Demócrata 
Constitucional. 
SI no se presentan algunas riva-
lidades entre los jefes cosacos que 
están en Har l in i (China), en la fron-
tera rusa y que antes hemos enume-
rado, se tendrá allí un núcleo que 
aspire a ser reconocido como Gobier-
no; pero eso no es posible, porque 
sería enagenarse a los Bolsheviki, que 
están esperando ocasión propicia pa-
ra sumarse a un Partido Demócrata 
constitucional, pero sin deserciones 
ruidosas, sino evolutivas. 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL Poderoso 
" J A R D I N D E F L O R E S " 
Abanico estilo "Ovnllno^ do ú l t i m a novedad, modelo exclusivo de 
nuestras fábrtoos en Talencla. Hay variedad de flores. 
Cada abanico tieno en sn cabera un ramillete con la flor artificial que 
Indica la pintora del paisaje. 
l>e venta on todas las tiendas. A l per mayor, solamente oq 
L O S A B A N I Q U K R O S 
JOSE M i . LOPEZ, S. en C Cuba, 98. Apartado 1982. Habana. 
c 3375 alt 3t-27 
Y A A B R I O S U S P U E R T A S 
L 4 W L L 4 D £ G / J O A f 
Gran « r t a b l c c i m i e n t o de P e l e t e r í a , S o m b r e r e r í a , Sastre-
r í a , C a m i s e r í a , ropa hecha y a r t í c u l o s de viaje , do ^ 
M . L O P E Z Y H N O . 
Eg ido 47 y 49, esquina a J e s ú s Mar ía , 
Con este mot ivo se ofrece a sns amigos y al p ú b l i c o 
en general, en la seguridad de que s e r á n honrados con 
sus ó r d e n e s , pues c o m p a r t i r á n con sus clientes las u t i l i -
dades en los diversos giros que abarca, isMk 
E O I D 0 47 7 49. | T E L E F O N O A-9428 
PÁTSET 
La Compañía in íant i l e s t r ena rá en 
la primera tanda do esta noche, la 
zarzuela de actualidad "El problema 
do la subsistencia o Benitín al ba-
te ." 
En la segunda tanda, el juguete 
cómico en un acto "Lluvia de tor-
tas" y un acto da vaí redades . 
Además, en ambas tandas, se pro-
yectarán interesantes: cintas. 
E L T E 
T E T L E Y 
CAHPOj&JKOB 
En el programa de hoy figura la 
Interesante cintr„ "La diabólica inge-
r.ua", de la marca Pájaro Azul, que 
se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y do las nueve y me-
dia. 
La cinta, dividida en cinco partes, 
eetá Interpretada por la notable ar-
tista de la Universal Vialeta Merse-
reau. 
En las restantes tai-das se exhibi-
rán las siguienies: 
Los episodios 12 y 13 de "E l buque 
fantasma',, titulados "La lluvia de 
fuego", "La casa subter ránea" "Zu-
lema la hechicera" por Mary Mary 
Mac Laren, de la marca Pájaro Azul, 
"La mu.ier temida", "Evasión sensa-
cional", " E l amigo del alma" y Asun-
tos mundiales número 53." 
L a B e b i d a 
I d e a l 
P a r a L o s T r ó p i c c s 
CON HIELO Y AZU-
CAR ES UN REFRES-
CO DELICIOSO Y V I -
GORIZANTE APR O-
PIADO PARA A L I -
VLA.R EL CALOR 
M A R T I 
La aplaudida Compañía Velasco 
t e n d r á esta noche en escena las si-
guientes obras: 
En primera tanda: "La alegría de 
la huerta." 
En segunda: "Salón Valverde." 
Y en tercera: "Sol de E s p a ñ a . " 
ALHA3IBBA 
En el coliseo ¿e Regino y Vllloch 
ee pondrán en escena esta noche las 
siguientes obras: 
En primeralanda:' 'Amor de ca-
baret." 
En segunda: " ¡Arr iba la rumba!" 
En tercera: "La Renública Grie-
ga." 
COMEDIA 
No he:íiOs recibido programa. 
FAUSTO 
Magnífico es eT programa de la fun 
clón de esta noche. 
En primera tanda se proyectarán 
películas cómicas; eu segunda se es-
t r ena rá la obra en seis actos " L u -
c.'ola" y en tercera, "La mujer des-
cenocida", por Fernanda Dofleur. 
MARGOT 
En el elegante salón que tan con-
currido so ve diariamente, se anun-
cia para esta noche un programa in-
teresante. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; eu segunda, doble, 
estreno de "La muerte invisible", di-
vidida en cinco actos; y en tercera, 
"Camino de la luz", obra interpretada 
por la Hesperia y Tull io Carminati-
Cosechado en los Plant íos de Te Mejores del Mundo, situados 
en las montañas de la India y de Ceilán. Las diferentes variedades 
se mezclan científicamente y el producto se envasa en Paquetes 
Sanitarios hermét icamente cerra-lcs. Así conserva su absoluta 
pureza y la frescura de la plantación. Es tan invigorante y sabro-
so como el buen caté, pero más refrescante y saludable. Su ex-
quisito adorna y delicioso sabor son incomparables. Un sorbo, des-
pués de otro, y para siempre se prefiere a cualquier otro el TE 
DE TETLEY. 
N o H a y B e b i d a Q u e M e n o s C u e s t e , 
Más de 300 tazas en una l ibra . 
M á s d e 3 0 0 t a z a s e n u n a l i b r a 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
Representante: AJíT0>10 GARCIA. ^ 
Muralla, 50 (alto«.) " Teléfono A.3352. 
C3642 alt. 
tación de una novela de Feliciano de 
Cbampsaur, literato francés, titulada 
" E l arrivlsta" o "La fiera humana." 
Pronto, estreno de "Las víctimas de 
la fatalidad", de la Hispano Fi lm, de 
Barcelona. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda, "Charlot en el 
Banco"; en segunda, "Los misterios 
de Par í s" , cuarta y úl t ima parte; y 
en tercera, "La novela de la muer-
te ." 
Pronto, "El Conde de Montecristo." 
LAR A 
En primera y tercera tandas, "La-
bios prevaricadores"; en segunda y 
cuarta, " E l abrazo de la muerte. 
En breve, estreno de "Las hazañas 
do Beatriz." 
NUETA INGLATERRA 
"Trágica cita" y "El escándalo de 
la princesa Jorge" se exhibirán ea 
las funciones diurna y noctuna de 
hoy. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, eatrenoi 
iiarios de ¡as mejores pelícvilaa. Hoj 
ün variado programa. 
¿Cuál es el periódico qu« 
más ejemplares im primer 
El DL4RIO DE L A MARI-
NA. — 
MAXDI 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Ciclo de almas", dividí-1 
da en cinco actos; y en tercera, " U l -
tus", episodio sexto, titulado "La cap , 
tura de Ul tus ." 
El día 20, "El bandolero de Aus-1 
t ra l la . " 
Pronto, "Rasputin el monje negro 
en la caída de les Romanoff." 
MIRAMAR 
En primera tanda, cintas cómíca'J 
por Charlot y estreno de la cinta en 
cuatro actos "El reprobo"; en se-
gunda, estreno de la magnífica adap-
T O M E 
B U L A C 
¥ V i v i r á l i e n A ñ o s 
v i 
POR 50 CTS. SEMANALES PUESTO EN SU CASA. 
Con un Columpio en el portal de su casa, nunca sentirá calor. 
LOS BEYES MAGOS, Avenida de I ta l ia (antes Gallano): Tel. A-5278. 
Artículos para regalos. Clínica de Muñecas. (Unica en Cuba). 
E L D U L C E Q U E P R E F I E R E L A M U J E R 
C R f c M A D E : M A R A M J A 
d e P E D R O Y C A 
A \ A R I A D E L R 0 5 A R ¡ 0 
U prefiere porque es el que mejor le sabe te sabe bien porqoe está elaborado coa 
Naranjas de l a m e j o r clase y a z ú c a r blanca r e f i n a í a . 
Se vende en todas partes. Depósito: O'Reilly 16-
AfJO LXXXVi D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 9 de 1315 . P A G I N A CINCO. 
H a b a n e r a s 
Noche de Moda 
c , la de ^ e r en Payrcl. 
l n el espectáculo, como sm-
H Jctivo. la representación de 
m* a ' L de Cádiz por las huestes 
R que capitanea la diminuta y 
^ grac ia Amparito. 
/ « la llena. . , 
entre la concurrencia, desta-
C i Estela Broch de Tórnente. 
Izante como siempre. 
^ r C o l m e n a r e s de CastcUiro V 
kenaana, Isolina, la señora de Vi -
l0SO; > Rebasa de Miles. Blanca 
fc * ",ade Justóiani. Carlota Valen-
' " T Santos. Louise Brown de Gar-
• ; a J l f Flora Ruiz de Kohly Ma-
Gobcl de Estéfani. Consuelo Goas 
riaR ° a Lucrecia Amenábar de Faes, 
a Luisa Giralt de Martínez Diaz: 
función Marcos de Cordero y Nena 
iómez de Anaya. 
Flora Castellanos de Anglada. Ne-
na Ruiz de Kohly y Josefina Soto de 
Arias. 
Y siempre airosa, gentilísima. Nena 
González Sellen de Coto. 
Un grupo de señoritas. 
María Montoro, Olga Bosque. Re-
gina La Presa. María Luisa y Aguedita 
Azcárate y Rosa Elvira Fontanills con 
su gentil inseparable Nena Jústiz. 
Y Henriette Le Mat. 
Enrique FONTANILLS 
S o b r e u n t e m a v i e j e , c u a t r o p a l a b r a s 
L 
J o y a s d e B r ü l a n t e s 
Extensísimo es suestro surtido en los 
estilos más modernos y artísticos. 
ORJETOS PAKA REGALOS 
Le invitamos a conocer nuestra hermo-
sa exposición permanente de preciosida-
des pnru obsequios. 
La Casa Quintana 
At. de Italia (antes Caliano), 74 y 76 
Teléfono A-42fl4. 
E n e l h o t e l , e n e l c a f é , e n s u c a s a , e x i j a 
a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " R e i n a 3 7 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
D E P A L A C I O 
PPASUDOS TU C03IÜNICACI0NES 
c; ha firmado un decreto disponien-
, ^traslado al cargo de Superin-
TJente de la División de Aparatos 
f; la Administración de Correos Úfí 
Habana con categoría de Jefe do 
Üni ' trac ióu dei QUinta Clatse, y 
S anual de $2,400, al señor Alfre 
1 Téstar y Fout que en la actualidad 
lempeña la-P laza de Inspector de 
Comunicaciones con xgutd sueldo 
ute&or/a. 
Por decreto presidencial se ha dis -
•uesto el traslado al cargo de Supe-
intendente de la División de Girod 
'óslales de la Administración de Co-
reos de la Habana, coa categoría cío 
efe de Administración de Quinta Cla-
B y sueldo anual de 2,100.00 al señor 
"ngel Terratemé y Balado, que en 
1 actualidad desempeña la plaza de 
uperintendento en la División^ de 
..partados en ia misma oficina/ con 
eual categoría y sueldo. 
LLNEA TELEFONICA 
Se ha autorizado al Administrador 
el Central Céspedes, en Camagüey, 
jara instalar una línea telefónica pai-
icular entre el batey del referido in-
enio ysus colonias, así aomo díecisíe-
e estarflons. 
ACUEBBOS SUSPENDIDOS 
Por rsolución presidencil ha sido 
suspendido el acuerdo noveno del 
Ayuntamiento de Guane, tomado en 
esión ordinaria de 28 de enero úl-
imo, relativo al pago del Impuesto 
e $5 00 anuales a los aclares yermos 
ae 110 se dediquen a la siembra de 
tutos menores. Igualmente se ha 
uspendido el acuerdo primero del 
ivuntamiento de Manguito tomado en 
a sesión ordinaria da 28 de enero 
iltimo, por el que se denegó la soli-
ilud del Administrador de la Com-
lañía de los Ferrocarriles Unidos do 
na Habana y se declaró que a la Ca-
lara y el Alcalde corresponde exigir 
í las Empresas ferroviarias y par-
iculaires la reparación y construc-
ión de los cruceros y su pavimenta-
ión, cuando ocupan la vía pública, 
bimismo se ha firmado una resolu-
ción suspendiendo el acuerdo del 
lyuntamiento de Alto Songo, tomado 
n ia sesión ordinaria de 4 de febre-
0 último, por el cual se fijó el im -
'uesto de veinte centavos por cada 
3etro de vía férrea estrecha y ancha 
* propiedad particular. 
AUDIEJÍCIAS SUSPENDIDAS 
El señor Presidente de la Repúbli-
:a teniendo diversos asuntos adnil-
iiftrativos que resolver, ha dispues-
0 suspender lar, audiencias que tenía 
•oncedidas. hasta nueva orden. 
1A LEY DE SUBSISTENCIAS 
¡5 ¡a mafiaua de hoy pe ha en-
1 evistado en la finca " E l Chico" con 
• sonov Presidente da la República, lñ.!T?t0T del Consejo de Defensa, 
eJor Armando André. 
nrSfte3ta entrevista se cambiaron im-P e lone Pobre la topma en que ^ 
S f a í 0 f reKlainento para la apli-
»«B de la Ley de Subsistencias. 
t>e i C a s i n o 
tro de España y los residentes del 
Senado y de la Cámara. 
D e n i m c i a d e e s t a f a 
E l señor Laureano Delgado Zuazo, 
dueño de la casa de cambio sita en 
Concordia y Dragones, denunció esta 
mañana ante la sección de Expertos 
de la policía que jneaes pasados se le 
fué hecho efectivo a Domingo Rodrí-
guez un chequo por valor de $62.90 
que aparecía firmado por Julio Fallé, 
contra el Banco Canadá. 
Como este señor no tiene fondos 
en dicha casa bancaria, se estimado 
perjudicado en la referida cantidad. 
Se dió cuenta al juzgado instructor 
correspondiente. 
3® q ¡ i J i s a s a r t o s®n9 I m E s q 
ib 
i r e í F i i m s i d l a p l a á M m a e x p i r ^ E é m i d ® l a ^ m o -
d a s <Bn todo ( O T a i m t o c o i m c i e i r E i i e a l d ñ f i o l 
a r t e 
esferas de influencia obteniendo do 
Cblna cuanto quieren por el auxilio 
militar y económico. 
MENSAJE D E L EMPERADOR GUI-
LLERMO 
Berlín, mayo 8. (vía Amsterdam.) 
E l Emperador Guillermo ha contes-
tado al Canciller Hertlinpr. la felicita-
ción que éste le dir^ló con motivo de 
la conclusión del tratado de taz con I 
Rumania, diciendo: 
"La terminación del estado de gne- ' 
i r a en el Este me proporciona también ; 
satisfacción y gratitud, Gracias a i 
Dios por haber auxiliado el nunca des- | 
mentido patriotismo del mieolo ale- I 
mán, bejo el mando de brillantes je-
fes militares, con ayuda de expen-
mentada diplomacia, que luchan paso 
a paso hacia un feliz futuro. 
**No pnedo menos de aproyechar es- I 
ta ocasión para daros las (rracias por 1 
vuestra colaboración en la obra de. 
esa paz Y quiera Dios auxiliarnos! 
para atreresar lo que resta hasta lie 
gar ai final.'» 
AUXILIOS A L O Í PRISIONEROS 
AMERICANOS EN ALEMvNIA 
New York, mayo 9. 
L a Cruz R«.ia Americana tiene en 
8 - 2 5 
E N 
' l a Concha de Venus' 
Manzana de Gómez 
PASAJE CENTRAL. TELEF. A.6425 
o p a M a m i c a F i r a ] n i € © § a { 
I L O 
GARCIA Y SUSTO. SAN RAFAEL Y AGUILA. 
E s p a ñ o l 
El ñínttr, Ofrenda a Labra, 
¿ente d í pgUld0 y ca^ldleroso real-
c¡so Maoi. i110 Español, señor Nar-
^ita T í .ern, carta atentísima, nos 
7 ^ Por ia .!pda ̂ olóca, organi-
^rales" d» Comislón de Intereses 
la esclarecid!86 Casino' en ofrenda a 
rfcPúblico y u.emoria del ilustre 
1)011 Rafael iftfÜT1*6*16 americanista, 
habrá de c L í a n a de Labra- ía cual 
^ de k ,!> •a^e cn el Salón prin-
••^0 actúa,80016?311 61 víerl'es 10 de 
^ ^ noche V i nueve en Punt0 
6î iente arregl0 al Programa 
Espada. 080' Ladoux. Caballero y 
^ ^ K ^ ^ Velada. ^ r el 
l nec*- P r e S 8 ° Maciá Dome-
3o- A TrU« deilte Social. 
Liszt i V JS(>ldfl- Wagner-
& Piano soío'1 f"neb^- Ch0-i bfiii. ^ solo, por el sr. Or-
C ¿ ^ - Í S L ! L 8 £ n. Manu€l 
5o. 1¿1Ile.Púbíicí"^:JiS^SC5 
' ^ P r í ; J?'Qm\r0ise- Solo de 
do a T Ü ! - M o , ! n a . acom 
P-ano por el Sr. Or-
7o- S e n a d 0 r d , i 
?o ^ S S ^ Fanconiior. Por el 
^ i f ^ I ^ ^ ^ ^ r ^ 
de la RenúhH Dte y Více-^opublica, cl jnnig. 
De S. Antonio de Rio Blanco 
Mayo, lí. 
BODA ELEGANTIS 
Nuestra iglesia parroquial abrió anoche 
sus puertas para la boda de una siinpií-
ticu parejita. 
í. EDaV Marfarita Ortega, de fina y 
espiritual belleza. ¿K1V £a correcta y 
distinguido joven José Fernández. Ua-
diante de luz y esplendor aparecía el 
templo, lueiendo l íennosos ramos de las 
más fragantes liure» Je la estación, y 
con los nivitat;/ eu doble hilera, hizo 
su entrada en c.-templo la señorita Or-
tega, resplandecienle de belleza y de 
eleijancia, desplegando el lujo de uua 
toilette preciosa. 
Su traje de ttul de eda, con rlqOÍSt-
mos encajes y larga cola, era un primor 
y como complemento acabado de sus ga-
las nupciales el lindo ramo modelo 'Mar-
garita/' que"lucía en la ceremonia y que 
dedicó a la bella desposada, la encanta-
dora hermamna del novio María Ternán-
dez. L a novia antea de abandonar la 
Iglesia lo puso en manos de su gentil 
prima Maria Izquierdo. 
Padrinos fueron de la boda, cl señor 
Celestino Fernández, padre del novio y 
la distinguida dama Adolfina Izquierdo 
de Ortega, madre de la linda fiauc^e, en 
cuyo nombre actuaron como testigos los 
seiiores Federico Machín e Ignacio Or-
tega, y a su vez dieron fe del acto, como 
testigos del novio, el s</ñor Bartolo Sán-
chez y José Ramiro/,. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre las señoras trazaré un nombre 
con preferencia y es el de la dratlngulda 
madre del novio, la interesante Dooiluica 
Sánchez de Fernández. 
Después dejada al azar de la memoria 
una larga y brillante relación. Magda-
lona Q. de Sánchez. Felina P. de Macha-
do, Eulalia G. de Machado. Maria Ltriga 
S. de Alvarez, Concepción P. de MR-
chez, Leonila A. do Veliz, Aurora I). do 
Bolaños, Leonila (r. de Pérez, Felipa A. 
de Sánchez, Herminia R. de Ancheta, Am-
paro B. de Sosa y María Q. de Simeón. 
Señoritas: en primer término, las her-
mnnas de la novia Ofelia y Teresa, con 
las que se reunían las hermanas del no-
vio, María y Lucía, todas por Igual, muy 
graciosas. 
Margarita Plcledo, Leonor y Onila Oli-
va.. Olorla Pino Fldellna Lauzardo, One-
ila González, Felicia \úUx, Mercedes Ruiz. 
Ana y Angélica Valdés. Antonia Arias, 
Tres íipnrltas tnn encantadoras como 
Blanca Sánchez, Emelina Rodríguez y Eu-
lalia Ortega. 
Ana y Juanita Gutiérrez. Hortensia Vo-
let. Pilar Pantaleón. Esther Gutiérrez, 
Gabriela Martínez, Exlqula y Pet^ína 
Espinosa, y ya por último. Conoeu L6n 
Sánche/.. Marina Alvarez y Rosario P. 
Bspibell, tan lindísimas estaúltlma una 
distinguida oriental. -iue se encuentra de 
tetm perada en Jarnco. 
Muchos do los concurrentes se trasla-
daron a la morada de los esposos Orte-
ga e Izquierdo, donde se sirvió un es-
pléndido buffet y en tanto La feliz paro-
ja se diri íf» en lujoso automóvil, rumo 
al hotel "Sevilla," donde pasarán los pri-
meros día* de su luna de miel, quo les 
deseo eterna. 
E L CORRESPONSAL. 
M o d e l o s d e U l t i m a N o -
v e d a d , e n E s t e r i l l a d e T a -
g a l y e n t o d o s c o l o r e s , 
h e c h o s a l a o r d e n , a l p r e -
c i o d e $ 1 - 0 0 , $ 1 - 2 5 y $ 1 - 5 0 
F á b r i c a d e S o m b r e r o s . 
E L S I G L O X X 
• GALIANO 126 • • 
C u b a y s u s a l i a d o s 
(Viene de la PRIMERA) 
que vió nacer al más grande creador 
de los hombres que ha habido des-
pués de Dios: Guillermo Shakespeare; 
va también humilde y sincera en se-
ñal de devoción inextinta a la tierra 
que dió existencia al espiritualista 
sin par. al torturado y torturador 
Edgar Alian Poe. va a Italia la na-
ción del milagro renacentista, por 
c'^-a atmósfera hoy obscurecida cru-
zan como inflamadas serpentinas, las 
eftr^aa amplias y proféticas de Jos-
sue Carduce!, va a Bélgica la que fué 
ryer la dulce tierra, del noble Ver-
haren. 
Pero nuestro testimonio tiene una 
significación mayor, nuestra adhesión 
hasta ahora ha sido virtual, en el pa-
pel; a partir de hoy empieza la co-
Irboración eficiente de la conducta, 
con la plena conciencia do nuestros 
actos, sabedores de que nos empeña-
mos en un gigantesco litigio y a cu-
yas resultas estaremos cualquiera 
que sea el fallo Inexorable del des-
tino. 
Qué mayor satisfacción que en esta 
hora de prueba, atestarle a Francia 
nuestra gratitud, por lo que ella ha 
bocho en bien del género humano. Su 
ciencia nunca se ha refugiado en el 
secreto para explotar a trueque de 
lemediar. Las madres cuyos hijos 
ha salvado el suero de Roux lo sa-
ben bien. E n la política los pueblos 
debon a Francia su inmortal decla-
ración de derechos que aumentó el 
l.oso atómico del individuo hasta 
hacerlo moneda consciente frente a la 
cmnipotencla del Estado. Todo ese 
continente le debe mucho de su cul-
tura artística y cuando los hombres 
y los pueblos han padecido esclavi-
tud, han convocado a la rebellón con 
los yambos sagrados e inmortales de 
U Marsollesa. 
Qué honor mayor que el de com-
c i e s o s . S o n de N a n s o u k y d e 
V o i l e , e n t o n o s v a r i a d o s , m u y 
p á l i d o s y d e l i c a d o s y e n b l a n -
co, t o d a s m u y b o n i t a s y v i s t o -
s a s . - H a y d e m u c h o s p r e c i o s . 
Desde $ 3-45 en adelante. 
N u e s t r a s b l u s a s , s i e m p r e l l a m a n l a a t e n c i ó n . 
" M A I S O N D E B L A N C " 
O B I S P O , 9 9 . 
hospitales, ambulancias y asilos que 
la Cruz Roja Nacional establezca en 
leTTitorio de las naciónos aliadas, ya 
que con ello el Congreso no hace más 
que imitar y seguir la noble y piado-
sa iniciativa que la mujer cubana, co-
mo sacerdotista del bien, ha realiza-
do en todo el país, fomentando co-
lectas y levantando fondos para lle-
var a cabo la cristiana misión de cu-
rar heridos, enjugar lágrimas, dulci-
ficar la horrible tragedla de la gue 
ira. 
Respecto a la organización de las 
i Escuelas de Aviación es otra mate-
Iria que abarca la Ley. digna de ala-
í tanzas, por cuanto viene a orientar 
en Cuba el arte de la guerra por los 
campos de la táctica moderna, adecua-
da a nuestra conformación v estructu-
ra geográfica y a la defensa de nues-
tra posición natural en los mares. 
Lástima que la situación del Tesoro 
nos Impida abordar como se debiera 
i en la hora presente, la construcción 
i de los submarinos que nos daría la 
' clase de la defensa completa de nues-
M o d e l o s d e a l t a n o v e d a d , ore- |1ras costas en sus viaJes alrededor 
1 del territorio. 
En cuanto a la pemlltlma disposi-
ción, o sea la que se refiere a la 
dotación económica de ia Ley. estimo 
necesaria su modificación dándole un 
carácter más general al preciepto re-
firiéndolo concretamente a la Ley que 
organiza los ingresos de donde de-
berán tomarse los respectivos cré-
ditos. 
I>r. José ^fa. Collantos. 
c 3899 alt 10t-9 
B l u s a s d e P a r í s 
i o í o m a m C a i É p t e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
c —3874 
batir al lado de la vieja Inglaterra, la 
muestra del género humano en el de-
recho político, la creadora del libro 
cambio, la colonizadora sin igual, la 
liberadora de la tierra, la primera 
en estremecerse de indignación, anto 
i& esclavitud y cuyo ardor cristiano 
no cesó hasta que La trata infamo 
fuú suprimida, la que en hazaña ca-
balleresca jamás igualada abandona 
su espléndido aislamiento, para acu-
dir cn defensa de Bélgica, la mártir. 
Qué mayor alegría que sumarnos a 
los Estados Unidos, la Nación que 
en hora aciaga oyó nuestro dolor. L a 
tierra de Washington y Rosevelt tie-
ne este nexo con la tierra sagrada 
que recibimos de nuestros padres. 
América, representa en esta ho-
rrible tragedia las virtudes de una de-
mocracia nueva surgida al conjuro de 
los pueblos nacientes del mundo de 
Colón. 
Cuba, pueblo pequeño, nuevo y ma-
rino, no puede dejar de defender la 
libertad de los mares, el derecho In-
icrnacional y la justicia universal. 
E n la política interior, podremos 
estar divididos por las más encona-
das luchas partidarias pero en nues-
tras relacionen exteriores, en nuestras 
proyecciones externas, oo hay ni pue-
de haber banderías, sino cubanos l i -
gados a esta tierra bendita por las 
mismas tumbas y las mismas cunas 
sobre las que se extieade tutelar y 
•vigilante, la noble y providencial es-
trella del pabellón igualitario. 
E l proyecto de Ley oue el Senado 
nos remito, consulta la aprobación de 
un auxilio pecuniario para nuestres 
aliados, en la guerra contra los Im-
¡ perlos centrales. E s tan noble el pro-
pósito y tan santo el objeto a que se 
destina que no dudo, ante el generoso 
fin, que se persigue, que nuestra adhe-
sión había de convertirse a la vez cn 
¡ clamorosa y entusiástica salutación » 
los pueblos que "con las espaldas r.1 
.muro" defienden la libertad del mun-
; do con una entereza, una bravura y 
jun heroísmo que nunca había vibra-
do Igual en los hexámetros de nihgu-
na epopeya. 
E n esta Cámara donde existen ve-
teranos de los que con su sacrificio y 
desinterés hicieron la patria y don-
de figuran de igual modo los pinos 
nuevos guardadores del porvenir, que 
tienen en su corazón la visión de la 
Roprtbllca soñada, no cabe esperar 
ijue se rechace este homenaje. L a 
dos repúblicas. E l Encarprado de 
' - p ü T A 'X'y'XQ. igocios, que está al frente de la Lega» 
x Csi-j. ^ v - o ^ ¿ 7 0 . cIón de Ios Estados Unidos visitó la 
ld-9 ! Secretaría de Estado chilena para 
¡ ofrecer sus respetos al Ministro de 
delaciones Exteriores, quien a su vez 
envió ijua nota a la Embajada chilena 
expresando que las cordiales relacio-
nes entre los dos países lian de con-
tinuar durante muchos años. 
tierra que presenció estremecida ol 
desinterés de Céspedes, la liberalidad 
de Aguilera y la criolla esplendidez 
de Aldama, sería en verdad inconse-
cuente con su generosidad tradicio-
nal gloriosamente confirmada, cuan-
do pa.ra, lograr su indeipendencía des-
truyera más de dos veces su riqueza, 
en ofrenda visual y simbólica de un 
ideal de redención. 
Por todas las razones expuestas pi-
do la aprobación del Proyecto de Ley 
procedente del Senado con las lige-
ras modificaciones que paso a ex-
poner: 
Que se suprima el artículo tercero 
por el cual se concede un crédito de 
un millón de pesos anuales para so-
correr las necesidades y miserias de 
nuestras clases proletarias: porque 
t.emejantes medidas legislativas, apar-
te de ser muy difícil su distribución y 
aplicación práctica, perjudica más 
que mejora las urgentes necesidades 
del proletario; las nobles susceptibi-
lidades de los grupos más sensibles 
del cuerpo social. 
De esas clases sociales anhelosos 
más que de donativos y mercedes df: 
otras resoluciones que abran los ho-
rizontes a la Industria Nacional, que 
intensifique la producción agrícola, 
que maroue nuevos rumbos al comer-
cio marítimo y que brmde la tutela 
económica necesaria al movimiento 
colectivista de los trabajadores. 
En tal virtud aconsejo a la Comi-
dón de Códigos la confección de un 
proyecto de Ley dentro del más breve 
plazo posible tendiente a aplicar de 
por mitad el crédito del millón de 
pesos ya citado, a efectuar a los agri-
cultores anticipos a reintegrar anual-
mente o a la terminación del estado 
de guerra y realizar prestemos a cor-
to interés y largo plazo a las socie-
dades cooperativas de obreros que 11 
bran en esta pavorosa, crisis económica 
la más horrible contienda por la exis-
tencia. 
De este modo, abandonando el as-
pecto Interno de la Nación y dando a 
un lado con loa problemas de orden 
exclusivamente interior, ofrecemos a 
los Estados de la "unión sagrada" 
en una Ley y en un solo acto, el 
homenaje de nuestra ooberanía ante 
el altar de un sacrificio sin nombre. 
Es por todos conceptos plausible 
la disposición del artículo primero 
que consagra seiscientos mil pesos 
para auxiliar al sostenimiento de 
pueblo austría-
co del borde del hambre, como le 
consta al pueblo alemán. ¿No es pa-
ra maravlllarso de que esos pueblos, 
como los bohemios y tiroleses se ha-
}an vuelto excépticos V* 
E S T A M P A S 
PARA 
P r i m e r a G o i d ü í i é 
L A PAZ D E L PAN 
Amsterdam, Majo 9 
E l ^JKhelnische Wcstfae^lsche,, pu-
blica lo siguiente acerca del tratado 
Suiza recursos alimenticios listos pa-1 de paz con Ukrania: 
ra ser enviados a los campamentos de | **Hemos concluido la paz del pan. 
prisioneros de Alemania, en cantidad ¡ n pan está en camino a Austria, Con 
suficiente para alimentar durante seis j Rumania hemos concluido un trata-
meses a diez mil soldados americanos pür ei CUalí a(ieill¿s ¿e no9 
suponiendo que a eso numero putíie-1 proporciona petróleo, 
ran llegar los soldados de los Lstados «Hemos salvado al 
Unidos capturados ]H>r el enemigq, se-
irún manifestó Mr. Harvey » • WWJOn, 
Administrador General de la Truz Ro-
ia Americana, quien pronuncio una 
conferencia ante dos mil asociados a 
la humanitaria insíitúción. 
Dijo Mr. Gibson que por V' 
el ochenta por 100 de los bultos en-
vlados a los ameri<vinos prisioneros 
en los campamentos alemanes, llega-
ban a las personas a quien iban desti-
nados sin que el enemigo los abriera. 
E L EMBAJADOR^OLSHEYITÍI EN 
B E R L I N 
Ginebra, mayo 9. • 
Adolfo Joffe, el nuevo Embajador 
que representa al Gobierno del Soviet 
ruso en Berlín, resulta un personaje 
grandemente chccantc en los circuios 
diplomáticos, según lo intormado al 
periódico «La Tribuna." Ite izado la 
bandera roja en el edificio de la Lm-
bajada y se niega a ser recibido por 
el Kaiser. Tampoco ha hecho Ins visi-
tas de etiqueta a los funcionarios del 
Gobierno y su primer acto oficial ha 
consistido en invitar a una comida a 
los minoritarios « j g ^ M ^ t o S Í J (Ionde encontrará todo lo que desee y 
do ideasmandeLorranB-aniiiAutouiu i , , , r ' 
do sus avanzadas ideas en el lenguaje, de donde saldrá almmeute compla-
más enérgico. Nunca ha visto Berlín cido. 
un Embajador semejante, y se croe | 
que cl gobierno imperial tomara las 
medidas necesarias para obligarle a 
retirarse por no ser Apersona grata. 
HABLA E L ALMIRANTE AMERICA-
NO SIMS 
Londres, Mayo 9 . . , 
E l almirante Wllliam S. Suns, jefe 
d^ las fuerzas navalos americanas en 
la zona de guerra, en contestación de 
un brindis oue se pronunció en una 
comida dedicada u los oficiales d» 
marina de la flota americana, dijo: 
«Sabemos que la campaña subma-
rina Uegó a su máximo en Abril úl-
timo. Desde entonces ha ido descen-
diendo. Mientras tanto los aliados 
han ido aumentando gradualmente le 
tonelae, siendo do esperar que pron-
to se liaya repuesto lo perdido, Mo 
siento seguro de que el momento do 
nuestra reposición lia llegado" 
L a Librería y Papelería "Antigua 
do Yaldeparos" acaba de recibir los 
últimos modelos do estampas pora la 
primera Comunión. E n la "Antigua 
de Yaldepares" encontrará el mejor 
surtido de Estampas, Rosarios y L i -
bros de Primera Comunión. Visite la 
"Antigua de Valdepares", Muralla nú-
mero 24, o llame al teléfono A-3354, 
"Antigua de Valdeparcs" 
de Lloredo y Co. 
Muralla 24. Apartado 814. Tel. A-3354 
11138 9 m t 
Al 1 por Í03, sobre ¡oyai y 
valores. 
M L a R e 8 ' e n t e , , 
NEPTÜNO 1 AMISTAD 
TELEFONO AM76. 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
(antiguos de Inclán y Canal) carruajes de injo, magnífico servicio pa-
ra entierros, bodas y bautizo?. $ 3.00 
Tis-a-vis de duelos y parejas. . . . $ í».00 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas $10.00 
1.ÜZ, 35,—TELEFONOS A-ISSS Y A-4024.—LAZARO SÜSTAETA. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
MARMOLISTAS. 
TESEMOS PANTEOilíES SE 1 y 2 BOVEDAS, BISPÜESTBS PASA ENTERIIP 
SAN JOSE 5. T E L E F . A-óSSS. HABANA. 
E S APLASTADA LA RETOLÜCION 
CAPITANKADA POR CABALLERO 
Bro^nsville, Texas, mayo 9. 
La revolución que en el Estado me-
jicano do Tamaulipas capitaneaba el 
general Luis Caballero ha sido destro-
zada y los revolucionarios, incluso la 
mayor parte de los liders que seguían 
a Caballero, han sido muertos o se eiu 
cuentran prisioneros en poder de las 
autoridades mejicanas. 
Tales son las noticias publicadas en 
el Consabido Mejicano de esta ciudad. 
Según estos informes el i>ropio Ca-
ballero se encuentra solo y fngltlvo, 
pretendiendo llegar a la frontera de 
Texas. 
Hace pocas semanas que el General 
Caballero inició la revolución, apode-
rándose por un golpe de mano de 
Victoria, capital del Estado d© Tamau-
lipas. 
TESORO SAQUEADO 
Petrogrado, abril 10 (retrasado.) 
E l famoso tesoro patriarcal en el 
palacio de Kremlin, en Moscou, ha 
sido saqueado. 
L a casa del tesoro era la depositaría 
de muclms reliquias entre ellas la 
mortaja de Cristo, lu cual so atribuve 
a las manws de la Tírgen María, un 
clavo de la cruz y un cuadro que se 
dice fué bocho por San Lucas. Las jo-
yas d© piedras preciosas, dícese, es-
taban Tatuadas en unos diez millones 
de pesos. 
PENETRAClOy JAPONESA EN 
CRINA 
Pekín, mayo S (demorado.) 
De uno de los Corresponsales de la 
Prensa Asociada, 
T'n empréstito de Teinte millones do 
yens. garantizado por la reutsi de Te-
légrafos china, ha sido concertado con 
los banqueros japoneses y la primera 
remesa de fondos está llegando. Un 
empréstito adicional de Tefnt<' millo-
nos de dollars garantizado por el fe-
rrocarril do Tisnan a Shunteh, dícese 
que también se ha concertado. 
Todos los periódicos de esta capital 
aparecen llenos de sensacionales ru- j 
mores respecto a las negociaciones | 
chino-japonesas, declarándose abierta-
mente que éstos son los medios por 
los cuales los japoneses van estable-
ciendo su "conhor en las distintáis i 
t 
E . G - E . 
L a N i ñ a 
M a r í a L u i s a d e l a C a r i d a d 
M o r á n y a m a 
Ha subido al Cielo 
Sus padres, abuelos y demás familiares, ruegau a sus amis^ 
tades se sirTan asistir a las dio de la mañana del viernes, a la 
casa San Rafael, 152t-B, allos, para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, con lo que recibirán señalado favor. 
Habana, Mayo 9 de 1918. 
Manuel Morán Suárez, Caridad García de Moran. Ramiro Gar-
cía Alvarez, lacoba Gonzáloa de García, Eellpe Carmena, Luisa 
García de Cannona, José C. Pernett, María García de Pernett, Ma-
nuel Pareras, Esperanza Sarcia de Pareras; señorita Jacoba Gar-
cía y González; Evelio Bemol, Erancisca García de Bernal, Se-
gismundo Pando y Vega. Fe García de Pando, Antonio García, dec-
tor Fernando Llano Vega. / 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS. 
9yl0m. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V I T J 
MAGNIFICO SERVICIO PARA E N T I E R R O S EN L A HABANA. 
Zanja, 141 Teléíooos A-8a28, A-2625. Almacén: A-4586. m m 
t F U N E R A R I A 
De Miguel Síoipatii 
E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. Tel.A-3910 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A 
(POE 3L L . DE L Di ARES) 
L a t e m p o r a d a n á u t i c a d e l 
" H a b a n a Y a c h t O u b . " 
I n a u g u r a c i ó n e l p r ó x i m o d o m i n g o 
Vuelve la temporada náutica de la 
playa de Marianao con todos sus po-
derosos alicientes y con ella volver! 
también la animación y el bulicio a 
esa casa tan simpática y tan bien fre-
cuentada, al "Habana Yacht Club " 
E l programa de regatas de este 
año, es muy Importante, tal vez el más 
amplio, combinado basta la fecha, por 
que no solo son numerosas las prue-
bas de velas, si no porque también 
bou muchas las dedicadas a botes mo-
tores, y a competencias de remos. 
Todas ellas han provocado ni entu-
siasmo de los olicionados que prepa-
ran sus barcos para luchar por la 
conquista de los numerosos trofeos 
que son los premios de las próximas 
regatas. 
La temporada náutica se inaugura 
con la magnífica "Copa del comodo-
ro" donada por el distinguido "yacht-
jnan',' señor Manuel Ajuria, propieta-
rio del crucero auxiliar "Mambí." 
Loa "yachts" que compitan por aqne 
lia habrán de estar inscriptos en el 
"Habana Yacht Club,". En la Copa del 
Comodoro solo se inscribirá el nom-
bre del "yacht" vencedor, de su dueño 
y la fecha de la regata toda vez que 
ese trofeo no podrá salir del "Club." 
Al barco que con "handicap" haga 
el recorrido en menos tiempo se le 
adjudicará una reproducción aiiniatu-
ra de la "Copa del Comodoro." 
Las regatas del próximo domingo 
comenzarán a las diez de la mañana 
bajo el siguiente recorrido: 
Desde la línea de salida frente al 
"Habana Yacht Club," hasta la prime-
ra boya que se encontrara a la entra-
da de la bahía de la Habana, dejándo-
la por babor y regresar a la línea de 
salida, dejando por estribor—al re-
greso—una boya que se situará frente 
al monumento del general Maceo. 
En esta prueba tomarán parte to-
dos los "yachts" de la temporada an-
terior, mas el "Anita," del señor Pe-
dro G. Morales y algún otro adquiri-
do recientemente y cuyas generales 
y nombre desconocemos. 
El Sábado por la tarde habrá fiesta 
en el "Habana Yacht Club", prolon-
gándose ésta hasta después de la co-
mida que se servirá a las ocho y me-
día, según acuerdo del comité de la 
casa que forman los señorea J Beck, 
Raulln Cabrera y Rafael posso. 
M A N I F I E S T O S 
(Continuación del vapor "México") 
L A Aranguren: 2 cajas Jlgas, 4 Id. 
presillas. 
-áivarez, PaJdés y O Í . : 28 Id. tejidos. 
Alvaré Hnos. y Ca . : 1 id. Id. 
A Ahniñaque: 1 id. Id 
A A Z : 2 id medias. 
A Gardia: 3 Idem tejidos. 
F S U R B T K B I A : 
B Lauzagorta y Sa.: 50 bultos ferretería. 
V Gmez y Ca . : 78 id Id 
Canosa y Casal: 3 id id 
A Mendbada: 3 id id 
Purdy and Hendersoin: 192 Id Id 
Gaubeca y Gmez: 20 id id 
Quiñones Hardware y Co.: 60 Id id 
L'rquia y Ca. : 141 id id 
Gmez Hoos.: 18 id id 
Viuda de C Calvo y Ca. : 13 Id id 
Miejimolle y Ca . : 9 Id id 
A'iuda de Arriba y Fernando: 3 id id 
F C de los E i o s : 4 id Id 
Y Pelea: 2 id id 
Marhin Wal l : 23 id id 
Barañaso, Gorostiza y Ca . : 15 id id 
Cuban Trading y So.: 6 id id 
Pons y Ca.: 246 id id 
Fuente, Presa y Ca . : 31 Id Id 
107 : 23 id id 
82 : 22 id id 
J Baaterrerhea: 61 id id 
Tabeas y Vi la: 18 id id 
Gaubeca y Ca . : 1 id id 
Araluce y Ca. : 18 id id 
M Kico: 6 id id 
E ¡áupply y Co.: 8 id id 
H Savedra: 10 id id 
J García Hnos.: 3 id id 
Uriarte y Riscay: 3 id id 
J A l i : 301 Id id 
Vldaurrazaga y Rodríguez: 8 id Id 
Migoya Hnos.: 25 id id 
J S Gómez: 6 id id 
J González: 3 id id 
M Eirea: 7 id id 
J A Maclas: 34 id id 
64: 47 id id 
Aspuru y Ca. : 23 id Id 
P Bivas: 10 id id 
J Alvaxez, S. en C . : 31 id id, 36 Idem 
jintura. 
H Abri l : 41 id id 
Marina y Ca . : 50 fafrdos estopa, 77 
bultos ferretería. 
N López: 12 id pintura. 
American Trading y Co.: 197 bultos 
ferretería. . . . 
J Aguilera y Ca . : 28 Id id, 1S9 id Id 
y pintura. 
J Fernandez y Ca. : 61 id id 
B García Capote; 15 id id 
B Menéndez: 65 id pintura. 
Garay Hnos.: 5 id ferretería, 25 Idem 
£LC6ÍtG> 
Casteleiro. Yizoso y Ca. : 14 cajas para 
caudales, 158 bultos ferretería. 
J Amer: 30 Idem pintura. 
Además viene a bordo, perteneciente 
a los vapores MORRO CASTBB, WA-
COUTA. lo siguiente: 
Hvana Auto Co.: 1 automóvil. 
H F y C a . : 2 camioní s. 
Cuban Cañe Sugar: 163 sacos harina. 
S C : 2 bultos efectos de metal . 
B U L T O S AGREGADOS A L MANIFIESTO 
B Sarrá: 1 caja drogas. 
P : 1 id calzada 
Briol y C a . : 6 atados unto. 
Manyas y Ca . : 1 caja medias. 
Quiñones( Hardware y Co.: 3 cajas fe-
rretería. 
Puruy y Hjenderson: 100 huacales de 
mestivos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca, : 1 caja 
roldanas. 
G Bulle y Ca . : 1 caja maquinaria. 
Krapwsky Pesant Co.: 4 planchas. 
BT.LTOS NO EMBARCADOS: 
J Ayuilera y Ca. : 24 bultos ferretería, 
1910: 2 cajas molduras. 
E G : 2 cajas roldanas. 
West India OH Refyf. y C a : 2 bultos 
efectos de hierro. 
The Borde y Co.: 1 raja leche. 
B Sarrá: 11 bultos dropas. 
Barandiaran, y Ca.: 1 atado catón. 
70: 1 badil motores. 
Cuban Trading y Co.: 2 cajas maqul-
C G y C a : 4 caja» aceite. 
Quiñones, Hardware y Co.: 3 cajas pro-
sillas, 
J M: 1 caja relojes. 
N C C : 132 cajas leches. 
M Johnson: 18 bultos drogas. 
L : 1 huacal depósitos, 1 tanque. 
Bfl 1 caja medias. 
138: 1 ldc>m Idem, 1 Idem tejidos. 
C . : 12 cajas hornos. 
I' . nt Restoy y Ca. : 10 cajas galletas. 
.Tullo y Sobrino: 2 cajas tejidos. 
N, Q. : 8 id id. 
Barrera y Ca.: 6 cajas drdogas. 
M. S. y l a . : 6 bultos accesorios para 
hospital. 
Cuban Cañe: 9 sacos harlna-
G. Q. y Ca.: 1 caja accesorios elevador. 
F . R. y Ca . : 2 cajas candelarios. 
National P. T . y Ca . : 50 cajas papel. 
Cuartel Maestre: 14 sacos harina. 
A. H. de Eochh: 100 cajas tanques. 
Pons y Ca . : 3 huacales botellas. 
Y . F . : 3 cajas estantes. 
J . G. Menocal: 1,000 cajas leehc 
K Pensat y Ca.: 4 planchas. 
West India. Oü y C a , : 582 barriles i c i -
te 
101: 1 cajas tubos. 
N.Jonhson: 1 caja goma en duda. 
PARA SAGUA: 
Juelle y Sobrino: 2 cajas tejido. 
Y . Qultana: 8 iá id. 
PARA NUEVA GERONA: 
X- G. F . Fetter: 8 cajas tejido. 
B. A. Ince 6 cajas efectos d» uso (No 
vienen) . 
Km Hardwre y Ca . : 12 cajas aceite. 
PARA JUCARO CUBA: 
O. T. R. G. : 2 bultos maquinaria. 
ó.'lGS: 20 cajas sillas. 
PARA C1ENFUEGOS: 
F . N.: 5 cajas prensas y accesarlos. 
P A P E L E R I A : 
Solana García y C a , : 7 caja* tinta, 23 
Id papel. 
L a Luhca: 3 cajas maqulnarla. 
F . Salnz: 150 rrollos papeL 
Al Suárez: 1 caja Idem. 
Carvajal y Caballin: 246 atados lc%m ¿1 
caja cuchillas. 
O. Torren: 5 cajas papel. 
San Vicente de Paul: 8 id Id. 
Bariandlaran y Ca. : 589 atados ?artu-
cbos, 949 Id cartón4 bultos efectos do es-
critorio. 
M. Prendes MHoré: 46 cajas papel 1 ca-
ja accesorios litográficos. 
Gutiérrez Ca. : 1 caja cuchillas 10 Id 
tinta, 10 atados papel. 
F . Gall: 5 atados Idem. 
Compañía Litográfica: 183 Id Id. 
G. y Ca. : 16 id Id. 
A. Montaña y Ca.: 532 atados Idem . 
V . Alvares Hno: 13 cajas Idem, 
i Suárez Gutiérrez y Ca.: 46 atados Idem. 
A Capote Ca. : 7 cajas idém. 
J . Lópea R . : 6 id id 8 bultos effectos 
de escritorio. 
Solana y Ca.: 7 id id 13 caj^s papel. 
National P. T. G. Ca.: 77 id id 88 bul-
tos efectos escritorios. 
Díaz y Suárez: 2 cajas cartón. 
Solana y Hno 88 id Id. 
G, Fernández y Ca. : 7 cajas papel 8 
bultos efectos de escritorio. 
Bstrugo y Maceda: 32 cajas papel, 89 
atados cartón. 
Rambla Bauza y Ca.: 7 cajas papel 1 
id effectos de escritorio. 
P. Ruíz Hno: 3 id id, 288 atados idem, 
Suárez Carasa y Ca . : 3 id 288 atados 
Idem 4 cajas sobres. 
Banco del Canadá: 8 cajas papel. 
Mití/JELANEAS: 
300: 16 fardos latón. 
F . T. V . : 8 fardos cola. 
Sociedad P. Industrial; 10 fardos cor-
chos. 
O. M. B . : 2 cajas accesorios para pia-
nos. 
P. R . : 1 caja tubos. 
H. E . Swan: 3 cajas máquinas. 
G, A R. G , : 1 cajas efectos plateados. 
G. Sastre e hijo: 4 bultos accesorios 
eléctricos. 
Herrera y Mundo: 3 fardos rejillas. 
P. Amador: 18 bultos accesorios baú-
les. 
P. P.: 1 caja espejos. 
G. D.R. : 20 tambores cloruro. 
Rey y Chao: 22 bultos muebles. 
Compañía Nacional de Metales: 4' cajas 
láminas. 
P . : 7 bultos mangos. 
Otaolarruchl y Ca. : 18 bultos vasos. 
J . de la Guardia y Ca.: 2 cr / i s carros. 
Basterrechea Hno: 4 hhuacaies máqui-
na ria. 
G. Y. G . : 1 id id. 
Laviello y Barquín: 4 Instrumantos. 
999 : 2 cajas pomos. 
G. Lombardo Camino 1 caja bonetería. 
M. Bendaclo Ca . : 26 cajas prendas. 
S. Juan: 7 cajas accesorios de bote-
llas 
Luis Pipiau: 1 caja confecciones. 
A. Alfonso: 2 cajas muestras. 
444: 12 bultos accesomrios muebles. 
A. Fernández: 3 cajas muebles. 
J . Quintana 1 mesa. 
A F . : 2 cajas perfumería. 
A Torre: 1 caja maquinaria, 
560: 12 cajas registradoras. 
D. : 3 rrollos cables. 
A, R. A r g ü l l e s : 15 bultos quemadores. 
M. Humara: 3 cajas cubiertos. 
Suárez y Méndez: 2 cajas bandejas. 
J . Hi. Foster 6 cajas impresos. 
G. Romero y Ca . ; 8 bultos quemado-
res y vasos. 
L . B. Ross: 15 cajas accesorios para 
auto. 
J . Abilaisman y Ca. : 2 cajas tijeras. 
A. S.: 8 bultos accesorios pa.ra calzado. 
B. Custín: 14 pianos. 
Compañía do Piauos y Fonógrafos: 12 
id . 
E . Cuestaroba: VZ bultos papel y cha-
pas, 
Santacruz y Hno: r>7 cajas sillas. 
Roremo y Ca . : g cajas effectos alumi-
nio. 
Mariano Larín: 40 cajas sillas. 
F . Farnos: 1 caja efectos aluminla 
Secretario de Hacienda: 15 cajas relo-
gcs. 
D. Ruisanchez: 13 id id. 
Secretario de Sanidad 1 nevera. 
G. D. G . : 14 cajas pasta. 
L . Oliva: 1 caja cartón 1 id relojes. 
Guido Becherolli: 2 fardos paja. 
F . Hevla y Ca. : 9 huacales camas. 
García y Maduro: 28 bultos id acceso-
rios. 
Ferrer y Coll: 3 cajas impermeables. 
J . Madena: 1 id id. 
John L . Stwers: 12 pianos. 
J . Barro: o cajas efectos plateados. 
Romero y Toblo: 4 id id. 
R. G . : 2 cajas accesorios talco. 
M. Escoto: 1 caja letreros. 
A. R. G . : 1 caja hllasa. 
L . Brihuega: 2 bultos hierro. 
Marianao Industrial: 2 bultos materia-
lea. 
.T. de la G . : 1 caja garraderas. 
Rlvero y Carro: 1 caia camisas. « 
López y Olivar: 1 id Id. 
R. Karmen: 44 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Canto y Hno: 7 fardos paja. 
Compañía Industrial Sombrerera: 17 
Id id. 
J . Barquín: 17 Id id. 
J . D. Ferrer: 7 bultos sales. 
P. Sánchhezy Ca. : 2 bultos ácido 3 
fardos algodón. 
Hijos de H . Alerander: 6 cajas tram-
pas. 
J . de la Guardia Ca , : 10 cajas empa-
quetadura. 
Garriga y Suercda: 3 cajas sierras. 
R. R . : 10 cajas láminas, y tubos. 
J . M. Fernández: 150 rrollos alambre. 
A. R . : 27 cajas máquinas y molinos. 
L . Morera: 13 bultos accesorios para ba-
Tles. % 
Pérez y Herrerao: 4 id id. 
Carballal y Hno: 5 cajas muebles. 
Lavín Hno: 18 fardos paja. 
G. Bullo Ca . : 50 barriles setbo. 
Archavala: 10 cajas maquinarla. 
W. S.: 26 cajas barniz. 
G. H . M : 2 id motor. 
G Y. S.: 5 fardos paja, 
B. Barbona: 5 id Id. 
Perrero y Sagarra: 3 Id Id. 
L . B . : 4 Id id. 
J . S. López: 6 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Planta Eléctrica (Marianao) 2 cajas 
materiales. 
A. G . : 3 cajas maquinarla. 
A. M. : 11 cajas motores. 
Compañía Cubana dejarcia: 2 cajas ma-
quinaria-
Cuban Tejephon© Company: 6 cajas ma 
terlales. 
R.: 10 bultos cuero y accesorios para 
baúles. 
Bouigue Cazos y Ca . : 1 caja tijeras. 
Jefe del Ejército: 81 cajas aceita, 
W. B i Smithe: 3 bultos maquinarla, 
M. Kehu: 6 cajas tienda de campaña y 
accesorios. 
Hermanos Fern&nass: 1 cjas acceso-
rios de fotografía. 
J . G. Ca. : 1 caja válvulas, 
Vllaplana y Ca.: 10 barriles pantallas. 
Zar raga y Martínez Ca . ; 43 bultos ac-
cesorios para auto. 
Automóvlie Tire Company: 8 id llan-
tas. 
Coca Cola Company: SO Id cilindros j a s 
M. L . Díinz: 87 bultos maaiilnaria, 
G. González: 4 barriles cucuaraa, 
2,5:6: 10 cajos lustre 
Antiga y Ca . : 20 bultos efectos sanltar-
riso. 
O. B . . Ca. : 4 cajas goma. 
A Crusellas: 45 cajas grasa. 
d e 1 9 1 8 
DIRECTO* ARTISTICO DE LA 
ONEIDA C O M M U N I T Y L T D . 
productora de los famosos cubiertos 
C O M M U N I T Y P L A T E y P A R P L A T E 
a su paso por la Habana, en unión de Mr. L. E. Kinsley, Jefe de 
Exportación de esa gran fábrica, me ha confiado su publicidad 
en Cuba, ordenando dibujos y textos, originales para este pais. 
E l Dr. Dunn, es «I mismo tiempo Director do lo 
Campaña anunciadora quo el Gobierno de loe Este» 
dos Unidos viene haciendo por medio de le Adml*l 
nietreclón de combustibles, habiendo aldo cscooldo 
pero este cargo, por su pericia reconocida en 
l - • meterla de publicidad. ' 
Representan ta ONEIDA COMMUNITY LTD. en Cuba, los Sres. 
Kates Hermanos, agentes exclusivos, que en sus oficinas de 
Muralla y Aguacate, altos, tienen en exhibición el magnifico 
muestrario de cubiertos de la ONEIDA COMMUNITY LTD. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
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Industrial Minera: 1 caja lámparas. 
A Gómez Mena: 8 cajas ferretería. 
J . Rodríguez: 16 bultos máquinas he-
chas, y efectos hiherro. 
F . G . : 14 cilindros ácido. 
G. : 80 cajas lámparas. 
Caracas: 2 cajas maquinaria. 
V. B . : 4 bultos vidrio y metal. 
209 : 6 cajas cajas registradoras. 
G. M. B . : 300 sacos talco, 
A Al varea: 6 cajas llantas. 
11. Hernández: 15 bultos accesorios pa-
ra calzado. 
P. Latova: 9 id Id. 
P. K . G . : 3 cajas ferretería. 
J . Parajón Ca . : 18 cajas sombreros. 
D P Barafiano: 20 sacos goma. 
G, G. y Ca.: 2 bultos efectos d© me-
tal. 
Fred: 10 barriles caramelo. 
500 : 4 neveras. 
Compañía Nacional Productos Quími-
cos: 8 bultos materiales. 
J . Giral e hijo 2 huacales planchas. 
X G . : 46 id garrafones. 
Lodon: 8 bultos accesorios eléctricos. 
G. M.: 13 sacos goma. 
Várela García y Ca.: 4 barriles estea-
rina. 
A Lozama: 1 caja ropa 
Island Blectrlcal y Ca. : 2 cajas lámpa-
liabana Tabaco Ca . : 12 barriles taba-
co. 
M P. R . : 2 fardos pantano. 
Mora Zayas Comercial Ca . : 20 bultos 
maquinaria y accesorios. 
S L G . : 2 cajas ropa. 
M. G6mez y Ca . : 14 cajas Uantans. 
J . Morlín: 1 caja relojes, 5 id libros. 
M. K . : 25 barriles arsilla. 
Alvarez Hermano: 10 sacos cola. 
L . : 1 caja sombreros. 
N. R . C . : 2 idem Idem. 
N B. M.: 4 idem Idem. 
L . E . R . : 1 Idem Idem. 
L . H . : 1 idem idem. 
S: 200 sacos cera-
Quintana y Co.: 3 bultos Juegos para 
fumadores. 
Fernández Hermano y Co.: B bultos 
cadenas y fuentes. 
Colominas y Co.: 91 cajas accesorios 
de fotografías. 
B . B . : 10 neveras. 
Universal F i lm y Co.: 6 cajas de ma-
teriales . 
H . B . Swan: 3 cajas postales. 
J . Torres: 5 bultos accesorios para 
botellas. 
888 : 6 bultos accesorios eléctrica. 
P . Alvarez: 14 barriles vnsos. 
Cuban Tire Rubber: 55 bultos mate-
riales . 
Lindner y Hartman: 3 cajas papel. 
Cuban Americano Jockey Club: 1 caja 
plantas. 
M. García: 12 bultos jabón, lustre y 
plumas. 
M. K . : 15 cajas cartón; 210 cartuchos 
y escopetas. 
C. Hermano: 40 huacales muebles. 
M. Acevedo: 10 bultos papel, sobres y 
jabón. 
Director de Correos: 1 huacal patos 
Kelmach y Co.: 41- bultos empaque-
tadura y pintura. 
Vassado Barinaga y Co.: 6 cajas ropa; 
accesorios de fotografía. 
Gaubeca y Persat: 8 cajas láminas . 
B . T . E . C . : 1 auto. 
J . Pascual Baldwin: 26 bultos de mue-
bles. 
J . G. y Co.: 2 cajas maquinarla. 
Arredondo Pérez y Co.: 2 cajas som-
breros. 
Compañía de Fonógrafos: 43 bultos 
materiales. 
Tolckdorff y Ulloa: 1 caja cadenas. 
Havana Marine y Co.: 1 caja maquina-
ria; 28 cilindros oxígeno. 
M. Porto Verdura: 25 bultos accesorios 
para escobas. 
A . Bspinach: 9 cajas idem. 
O. L . Peters: 4 pianos. 
995: 1 caja maquinarla 
G. C. y Co:: 7 bultos alambre y po-
leas. 
Bouza Pott y Co.: 34 cajas accesorios 
para autos. 
S. T . Wing y Co.: 9 cajas curies. 
V . B . y Co.: 2 cajas lámparas. 
C. Martínez Cartaya y Co.: 28 bultos 
alambre. 
F . Camelro: 1 motocicleta. 
Walter y Cendoya: 7 máquinas de es-
cribir. 
Henry Clay: 6 bultos llantas y lona. 
O. B . Cintas: 6 cajas cartón y ral-
les. 
Cuartel Maestre: 2 atados accesorios 
para auto. 
180 : 30 fardos algodón. 
Marqués de Avilés: 24 bultos maquina-
ria. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 01 
cajas presillas. 
C . C . : 4 idem accesorios para auto. 
C. C. y Co.: 9 idem idem para ele-
vador. 
A. R . : 4 huacales accesorios para au-
tos ; 5 bultos idem. 
E . Barquín y C a : 8 cajas calzado. 
R. Bajos Llamblas: 2 cajas hebillas. 
1!. B . : 3 Idem empaquetadura. 
Sánchez y Rodríguez: 1 caja papeL 
B . C . : 5 huacales accesorios para au-
tomóviles. 
G. H . : 1 Idem Idem 
Industrial Mijínon: 5 cajas hllasa. 
Q. J . C . : 18 bultos vegetales, aba-
nicos y drogas. 
R . G. de G . : 24 cajas herramientas y 
cables. 
R . : 1 caja lámparas. 
Y . F . T.ü 129 barrUes locetas. 
987: 200 sacos talco. 
G. Teja: 10 cajas lustre; 3 Idem de 
medias. 
M. Glnber: 1 caja ropa. 
G . Bulle y Co.: 9 cajas galletas má-
quinas y accesorios. 
F . M . : 10 bultos aterras y maquina-
rias, 
D. C . : 6 fardos hllasa. 
E . M. de I . : 14 bultos accesorios para 
auto. 
F H . : 28 bultos accesorios eléctricos. 
González y Marina: 224 cajas cartu-
chos y anuncios. 
A. Vllar: 19 bulto» efectos dentales. 
L . L . Agulrre y Co.: 324 bultos car-
tuchos municiones y rifles. 
F . R . : 20 bultos efectos de vidrio y 
plateados. . . 
A. H . de Boche: 200 cajas botellas. 
G. Muñoz: 2 cajas pajllleros. 
Ibáfiez y Fernández: 30 cajas estantes. 
J . Forttin: 20 cajas mangos. 
P . C . : 10 barriles ácido. 
Parajón Arias: 6 barriles loza. 
A. de la G . : 1 caja afiladores. 
Hotel Plaza: 19 cajas fósforos. 
T). C : 7 cajas válvulas. 
F , S . : 2 fardos alpileras 
K . Pesant y Co.: 4 planchas. 
R . L . y Co.: 1 caja accesorios ca-
miones. 
101: 1 caja tubos. 
Melchor y A. Dessau: 12 bultos maqui-
naria y accesorios. 
Gómez del Río: 62 bultos ácido y 
cola. 
F . G . Robins y Co.: 102 bulto» efec-
tos de escritorio y muebles. 
Harris Bros: 72 idem idem. 
E . Lecours: 5 bultos ácido. 
T . F . Turull y Co.: 710 idem Idem. 
Thraíl Blectrical y Co.: 40 Idem de 
accesorios eléctricos. 
TJ. R. R . : 04 idem accesorios para au-
tomóviles. 
Pambornea v Co : 9 idem Idem. 
Cuba E . Suply y Co.: 82 idem acceso-
rios eléctricos. 
West India Olí R . Co: 66 Idem mate-
riales; 582 idem aceite. 
R . López y Co.: 2 Idem cola; 20 ca^ 
jas sombreros. 
Ferrocarriles Unidos: 184 bulto» mate-
riales. 
Havana Electrical y Co.: 42 Idem id. 
Fábrica de Hielo: 356 idem idem. 
MANIFIESTO 2111.—Vapor americano 
SANTA MARTA, capitán Las . proceden-
te de New York, consignado a W. M. 
Daniels. 
V I V E R E S : 
A. Ramos: 200 cajas bacalao; 100;4 
Barceló Camp» y Co.: 164 sacos frijo-
les. 
González Pérez y Co.: 500 idem de 
sal . 
Llamas y Rulz: 25 cajas manteca; 89 
cajas menudo de puerco. 
Orts Capella y Co.: 30 idem mante-
ca: 3|3 Jamón. 
Smith Salom y Hermano: 390 sacos de 
harina de centeno. 
E N NINGUNA CASA D E B E FALTAR, A LA flOHA 
DE LAS COMIDAS, 
A G U A 
U R I B E 
A R D O I S , B O N I C H Y C A . 
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Frank Bowman: 1000 sacos papas; 61 
cajas salchicha». 
Switf y Co : 900 cajas aceite. 
A . Falcón: 570 sacos maicena.^ 
Compañía Mafg Nacional: 50 barriles 
sirope; 20 fardos papel. 
A . Montaña: 5Í0 sacos maicena. 
J . GaJJarreta y Co.: 25 cajas manteca. 
A P. Moody: 1 idem idem; 2 sacos oe 
harina. 
N. Pardo y Co.: 50 cajas manteca. 
Tauler Sánchez y Co.: 50|3 Jamón. 
Piñán y Co : (JO Idem Idem; 200 caja» 
leche. 
Miranda y Gutiérrez: 50 Idem Idem. 
Martínez Lavín y Co.: 200 idem idem; 
25|3 manteca. 
Fernández García y Co.: 200 cajas de 
leche. 
Galba Lobo y Co.: 15013 manteca. 
Lykes Bros: 40 cajas puerco. 
Carbajal y CabaUin: 100 sacos de ali-
mento . 
Balleste y Méndez: 500 cajas de leche. 
García y Co.: 25[3 manteca. 
Acosta y Co.: 494 cajas sardina»; 860 
idem peras. 
W, B . F a i r : 200 cajas jabón. 
Wllson Companyy: 25 cajas carne. 
S, S . Freidlein: 300 sacos harina de 
trigo. 
Central ManuelIta: 45 idem Idem 
R . García Ros: 1013 manteca. 
J . Calle Co.: 100 mnudos do puerco. 
Morris Company: 19 atados lenguas de 
puerco. 
M I S C E L A N E A : 
Internacional Drugs Store: 8 caja» de 
perfumería. 
Ruiz y García: 1 caja máquinas. 
Hijos de H . Alexander: 4 caja» em-
paquetadura. 
M. Humara: 83 cajas gramófonos y 
accesorios. 
Compañía Magf Nacional: 2 cajas mol-
des. 
Camagüey Industrial: 77 barriles es-
tearina. 
T . y Ulloa: 6 bultos accesorio» para 
auto. 
J . Z. Horter: 8 fardos frazadas; 75 
cajas arados. 
E . Salcedo: 10 cajas drogas. 
Barrera y Co.: 25 cajas aguas mine-
rales; 3 cajas drogas. 
G. Bulle: 40 sacos cera. 
A. Revesado y Co.: 1 barril lecho en 
polvo. 
Seoane y Fernández: 5 cajas papel. 
Ferrer y Puig: 8 cajas drogas y anun-
cios. 
Periódico Asurias: 38 cajas papel. 
J . Pascual Baldwin y Co.: 75 máqui-
nas de escribir, 
Ellis Bros: 18 bultos cemento y maqui-
naria. 
Jefe del Ejército: 6 caja» objeto; 28 
bultos efectos acero. 
A. B . Lankwith: 2 cajas regaderas 
Machín Valí y Co.: 6 caja» arados y 
accesorios. 
Suárez Carasa y Co.: 11 caja» efecto» 
de escritorio. 
Belgian Trading Company: 6 bultos de 
accesorios eléctricos. 
Riera Hermano: 281 atados papeL 
C. C . : 2 cajas jabón. 
Heudrchl y Muller: 14 bultos relojes 
y cestos. 
S. S. Ortiz: 1 caja algodón. 
10. Sarrá: 40 barriles aceite. 
M. Johnson: 10 idem idem. 
Havana Auto Com :: 10 bultos scceso-
rios auto; 1 auto. 
G . Petriccione: 8 huacales acceaorios 
idem. 
Ferrocarril del Norte: 109 bultos ma-
teriales. 
228: 6 cajas perfumería, 
J . Ruiz y Co.: 4 idem Idem, 
F . Galbán: 400 saco» talco. 
J . H . Rey: 7 cajas libros. 
AL J . Freeman: 10 bultos anuncios. 
J . Bulnes: 2 cajas hormas. 
Compañía Nacional de Comercio: 8 ca-
jas máquinas. 
Compañía de Fonógrafos: 1 caja acce-
sorios. 
O. Alsina: 5 cajas anuncios. 
C . L . Petra: 2 pianos. 
J . Barre: 2 cajas efectos de metal. 
J . Zabaia : 1 idem idem. 
Martínez y Coi: 3 idem idemfi 
J . López y Co.: 16 cajas efectos de 
escritorio. 
Crespo y Co.: 1 caja calzado. 
M. Castillo y Co : 1 idem idem. 
J . Rodríguez y Co.: 1 idem idem. 
J . Rodríguez: 1 idem Idem. 
J , F . Torres: 2 Idem Idem. 
E . N. Carreras: 9 cajas abanico». 
J . Diana: 1 caja efectos de metal. 
Fernández Castro y Co.: 8 cajas de 
sobres. 
Vassallo Barinaga y Co.: 1 caja efectos 
de metal. 
J . Al ió : 36 bulto» eetañs. 
M, M, Cortea y Co.: 4 cajas medias. 
Solana Hermanos: 7 caja» papel y efec-
to» de escritorio. 
Gutiérrez y Lópuea: 9 cajas motoci-
cletas y accesorios. 
Aspuru y Co.: 10 cuñetes pintura. 
Dufau Comercial: 3 fardos velas. 
F . Fernández y Co.: 8 cajas efecto» 
de escritorio. 
B . Lecours: 5o tambores aceito; 10 
cajas color. 
Cuba Motor y Co.: 2 cajas accesorios 
autos. 
F . J . Herrera: 79 cajas botellas. 
Vidal y Blanco: 42 bultos cama» y 
muebles; 39 cajas sillas y accesorios de 
camas. 
D. A. Boqué: 75 barriles grasa. 
J . Fernández y Hermano: 6 bultos ca-
mas. 
C . Diego: 23 bultos efectos esmaltado» 
y eléctricos. 
Garage Habana: 27 bultos materiales. 
B. Loret: 9 cajas ferretería. 
Havana Medical y Co.: 1 caja libros. 
MManuel y Guillermo Salas: 2 pianos 
y accesorios. 
P . Vázquez: 3 cajas ferretería. 
American Eagie y Co.: 8 cajas caá-
zado y ropa. 
T . F . Turull: 966 bultos ácido. 
Poblet y Mondu: 27 cajas calzado. 
M. Díaz: 2 idem idem. 
F . Martínez: 27 Idem Idem. 
Central Jagüeyal': 3 piezas acero. 
Central Lugareño 3 piezas acero. 
Central Morón. 
Licorera Cubana: 8 caja» etiquetas. 
P . Várela Adam: 6 bultos botella» y 
accesorios. 
V . Gómez y Vo.: 2 autos. 
P . Fernández: 4 cajas accesorio» de 
idem. 
Hispano Cubana; 15 bultos idem. 
Suárez y Crespo: 5 Idem idem. 
Gil Hermano: 13 Idem idem. 
American Trading: 1181 tubos y acce-
sorios. 
CONTINUACION del Manifiesto del va-
por SANTA MARTA, de New York. 
D. F . Prieto: 1 caja perfumería. 
Peón y Cabal: 2 idem botones 
M. San Martín y Co.: 16 Idem tejidos. 
Alvarez y Fernández: 2 cajas roetazos. 
Alvarez Menéndez y Co.: 4 cajas teji-
dos. 
M. Campa y Co.: 7 Idem Jabón. 
Leyva y C a r d a : 3 idem tejidos. 
Angulo y Torafio: 1 Idem Idem. 
Prendes y Paradela: 2 ide midem. 
Morris Heyman: 1 caja cinturones; 7 
idem medias. 
Sánchez Valle y Co.: 1 caja tejidos. 
F . Bermádez y Co.: 2 Idem Idem 
Sánchez Hermanos: 3 Idem Idem. 
Lamufío y Co.: 1 caja medias; 1 Idem 
batas. 
L . Aranguren: 2 Idem tejidos. 
Mesteiro y Ca. : 1 Idem medias. 
Solfs Entrlalgo y Co.: 1 caja medias; 
1 idem camisetas. 
Alvarez Morata y Ca.: 2 cajas blu-
sas. 
Alcaso y Valdés: 4 idem camisetas, 
Oonzález y Sáinz: 1 nevera. 
Pernas y Menéndez: 5 cajas medias. 
Amado Paz y Co.: 4 Idem Idem. 
Alvaré Hermanos: 2 Idem Idem. 
M. Isaac: 12 idem tejidos. 
Menéndez Rodríguez y Co : 3 Idem ca-
misetas. 
J . Pórtela y Co.: 1 idem tejidos. 
V. Sierra: i idem bordados. 
J . Peiman: 5 cajas ropa. 
M. Campa y Co.: 5 cajas tejidos; 2 
Idem carteras. 
E . M, Pulido: 1 caja tejidos. 
0 : 4 Idem Ídem. 
Orero y Díaz: 1 idem camlstas; 5 Ídem 
medias. 
Escalante Castillo y Co. r 1 caja de 
encaje»; 3 Idem camisetas; 37 idem hule; 
2 cajas parasrua». 
M. Mnrtfll: 11 rajas tejidos. 
PARA PIENFUEGOR: 
M. Fernández y Co.: 34 tercerolas de 
jamones. 
J . Ferrer: 17 Idem Idem. 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS, INDUS-
TRÍALES Y Y E C I M S DE MEDINA 
Y PR.NCIPE 
S E C R E T A R I A 
Habana, Mayo 7 de 1918. 
Be orden del sefior Presidente y 
por acuerdo de la Junta DirectlTa, se 
conroca por este medio para la Jun^ 
te,-General que se celebrará el MIElí. 
COLES día 15 del aetnal, a las 8 p.in. 
ORDEN DEL DIAi Lectura y apro. 
bación del acta anterior. JTEMORJA 
y Balance semestral. Asuntes gene-
rales. Elección de 25 Tócales y 12 su-
plentes por dos años y un VOCAL 
por un año. 
El Secretarlo, 
BE, EBANCISC0 N0GUEROL 
USS? ? y I Q m t 
esta ciudad. d o n d e i e T T ^ 
cioso nido. 168 üguarri,, ' 
X A P R E C I O S B A R A T W 
M i m b r e s d e t o é a s c l a -
s e s . M u d b J e s M o d e r -
n i s t a s » p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l í s y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
U . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a . L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
E Y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
( P O R B R R N A Z A , l 4 | 
¡Sean felices por 8iem 
t L o r n a r e ! E l c ü T , ^  
DESDE S A N J O S E í f i l 
• 4 
lutriago y Poas: 8 idem Idem. 
Pedregal y Kobledo: 8 idem idem. 
PARA J U C A R O : 
C". Pérez e Hijo: 4 bultos vidrio y 
ropa. 
PARA MATANZAS: 
H . Badía y Ca . : 11 cajas puerco. 
J Pimienta: 50 sacos frijolea. 
PARA NU-KVA GKRONA: 
C. F . HolmwerÑ: tí bultos calzado, 
medias y sombreros. 
D E B U R D E O S : 
Pelayo y Alvarez: 4 cajas tejidos 
D E GENOVA: 
J . Car bailo: 37 láminas . 
F . Blanco: 1 caja botones. 
García y Sixto: 1 fardo algodón. 
B . de Tomer: 2 cascos vino. 
R. LNpez y Co.: 1 caja sombreros. 
C. L . M . : 202 piezas mármoles. 
Fernández Hermanos y Co.: 84 cajas 
efectos. , , 
P . Manfredo y C . : 10167 piezas már-
moles. 
M A N I F I E S T O 212.—Vapor americano 
E A N D W I J K , capitán Wlnder, procedente 
de Newport News, consignado a Munson 
S'Ferrocarriles Unidos: 3392 toneladas de 
carbón. 
MANIFIESTO 2113.—Goleta! Inglesa Bea 
trice, capitán Roberts, de Pensacola, a J . 
Costa. 
T . Gómez: 252 piezas de madera. 
Ca . Manufacturera Nacional: 27.999 xd. 
Idem. 
M A N I F I E S T O 2114.—Vapor danés P . 
HORMBLAD. capitán Tramp, de Norfolk, 
consignado a Munso S. Line. 
Havana Electric: 2470 toneladas de car-
bón mineral. 
D E S D E H O L G U i N 
Mayo, lo. 
HERMOSA F I E S T A 
Bella en extremo ha resultado la fies-
ta celebrada en la morada del ^ uor Ma-
nuel Silva y Ley te-Vidal, Director del 
Colegio "instibuto Hulguíu," en la tar-
de üel 30 de Abrti uitimu, con motivo 
del lazo conyugal contraído por la se-
ñorita Eloisa Silva Puig y el señor Es-
teban Rimblas y Rimblas. 
Serian las cuatro y, m. cuando empe-
zaron a llegar a la casa del señor Silva 
los ¿amiliarts de los novios y loa amigos 
más íntimos, congregándose allí muchas 
personas distinguidas de nuestra socie-
dad, entre las cuales recordamos a las 
siguientes: 
Señoras: Ambrosia Rodríguez viuda do 
Puiz; Eloisa Puig de Silva; Amalla Man-
rara de Arbós; Angela Castetilano viuda 
de Tamayo; .Leopoldina Sautiesteban de 
Dominicis; Mercedes Dominicis de Sil-
va; Rita Gareia de García; Avelina Agui-
lera de Yéster; las señoritas Juana Gar-
cía, Rosa Xéster, Carmela Aguilera, Au-
rora Dominicis, Gloria Santiesteban, Ma-
ría Santiesteban, María Soledad García, 
Isabel y Rita Infante, Isabel María y 
Lucila Hernández, Rosalina Leyva, Ele-
va, Elena Silva, Clemencia Ochoa; y los 
señores Juan Rimblas, Manuel Silva, Sa-
turnino García, Andrés. García, Carlos Do-
minicis, Luis Rey, Gaspar Cortina, Ma-
riano Pérez, Jo&é Silva, Ricardo Silva, 
Arturo Arbós, doctor Francisco Pérez Zo-
rrilla, Juan Rimblas y Rimblas. 
A las cuatro y media, presente ya el 
Rvdo. Sernández Lestón, cura párroca de 
iesta ciudad, ante un elegante altar lle-
garon la novia, bella, virtuosa y culta 
joven, con sencillo traje de seda, ador-
nada de valiosas joyas, llevando un bou-
quet "Elena," la oual era llév^/a de bra-
zo por el padrino señor Juan Rimblas; y 
el novio, correcto y distinguido joven, 
acompañado por la madrina, señora Eloí-
sa Puiz de Silva: dando en el acto prin-
cipio la ceremonia. 
Este acto solemne celebróse en medio 
de un respeto profundo: oíase sólo la 
voz llena del sacerdote pronunciando las 
palabras rituales, y una que otra vez la 
voz apagada del novio o la novia que 
contestaban con decisión a las pregun-
tas del sacerdote. Terminado el acto, 
fueron los primeros en abrazar a sus 
queridos hijos los emocionados padres, 
y luego se llovieron las felicitaciones 
sinceras de todas las personas allí con-
gregadas. E n todos los semblantes se 
dibujaba la verdadera alegría que al co-
razón humano produce la dicha de los 
corazones sencillos, tiernos y amantes. 
"S»eliz pareja;"—pensaba yo—"jóvene?^ 
virtuosos, se aman tiernamente, son 
amados por sus padres con delirio, y to-
do el mundo los quiere." 
¿Para qué mencionar |os ol\.equio^ 
que recibimos de los dueños de aquel 
hogar Abundantes dulces y licores fi-
nos. Champagne y, sobre todo¿ atilablli-
dad y cortesía. 
Llegaron las seis, los desposados se 
despidieron risueños de los concurrentes, 
tomaron asiento en un lindo coche con-
ducido por un hermoso caballo, y partie-
ron para "Villa Nena," finca próxima a 
L E A E L 8R. roo. . Mutr 
V1NCIA ^ -
l a se tiene por si) \ i & 
teras que circundan ¿f0 k. \ 
Hubana, son la» Pruvih s v 
peor estado de la ^ilV8* ^ c u ^ O 
do ser así, u u e ¿ \ e ^ . " ^ 
capital de la Repub?t'nd\Por 
yor cantidad por ¿ / l 1 ^ y e n ^ 
tos menores, así ^ W ^ í f t 
a. los numerosos tur iL^611 «U^S 
tan y que llevan lueco n ^ í S 
sión de nuestros g o b t n , ^ 
A otros c o r r e s p o n S ^ . 
la attución del mal les tô  *" 
en sus respectivos u S ? üe e n A 
nos corresponde l l amSU(¡ s : » £ 5 
señor Corvalle. del mal a t * ^ 
rretera desde el pobCu 4» • 
minos hasta el entroñíV* ^ 
ira aue va a Madruga o '0I1 T ' 
umado " L a Gahinn >. » 0 sea ^ < 
 
lla b a ,f —• w 
E s vergonzoso el e¿tado ^ ^ 
cuentra. pues los numeroR,n ^ s.1 
ches, surcos, etc., que tien! 
se pueda transportar e n t e r é íi1 
loa animales y automóvileo ^ » 
Se necesita por lo tanto i , ' 
completa, o por lo menos 
buena forma, para evitar* t ^ , , 4 ^ ! 
cios Hace tiempo se dk» ¿ J 
pasar el tramo que e x i s t í ve WVI 
hasta el pueblo üe s £ ? u j ^ ^ ¿J 
están trayendo piedra- Dpr Ij 
existe un triste carretón en *C0111» i' 
mino que un día lo mandan « .? <*! 
dra, otro, a recoger basura o h L ^ J 
pienso a la Habana, sirviendír0' 4 J 
no sirve para nada 0 
Esperamos que se' destinen „, 
tones para el acarreo de i* ni « 
el que hay se le destina n B ^ t J 
objeto, para terminar cuant^ es«j 
tramo que está poco menos n,,̂ 1*"! 
ble. Îi6 üJ 
No quiero hacerme eco dpi ^ 
que esa piedra está destitnarta ^ 1 
uso, pues entiendo que el s¿fi 
lies debe haber dispuesto elV;^,"c,l 
mente a reparar la carreterí '̂¿K 
evitar los comentarios ^ * u:| 
E L C O E ^ E S p o ^ J 
D E S D E CAMAGÜEY 
Hace pocos días se e f e c t í ? ^ 
mará de Comercio, Industria v i l 
tura de esta ciudad, una jun¿ ^ \ 
diñarla de la Directiva para J?1! 
contribuir al tercer empréstito I 
bertad. ue ül 
Además de acordar que la Cám I 
suscribiese con una tmma coníM1' 
(no recordamos en este instante S 
cada miembro de la Directiva « ; 
bió particularmente con un bono ' 
diendo el total en conjunto a '¿ 
muy respetable. n 
L a Cámara de Comercio de Can, 
ha probado una vez más hu identtoí 
con los altos Intereses de la patriad 
vez más ha secundado los esfuerLi 
Poder Ejecutivo, encaminados i 
que Cuba desempeñe un papel VSM, 
te en el reparto de esta gran guernl 
no sólo cambiará el mapa louriii , 
también la faz social de ios pneita 
Lelicitamos a los señores Manoál 
tévez y Valeriano J . Canales, PreaJ 
y Secretario, respectivamente, por tul 
ñalado servicio, que tanto /¡en yL 
honor de la Cámara, moral y 
mente. 
L a "Liga Humanitaria Casa del 1 
efectuará el domingo una exc . 
Nuovltas y Pastelillo, con el finí] 
caudar fondos para hacer un «ba 
a los asilos y hospitales. 
Reina gran embullo para esta 
tan bella finalidad moral y materall 
L a Conferencia de San Vicente díl 
prepara una función de beneficio ûj 
efectuará en uno de nuestros priaq 
coliseos. 
E l señor Juan Albaljés se ocuptal 
preparativos. 
E L CORRESPONSAL 
D E S D E A L Q U I Z A R 
Mayo, ll 
Anoche debutó con gran éxito en J 
localidad el circo "Rojo," de los ; [ 
empresarios Santos y Artigas. 
ALGO D E ZAFRA 
Esitil resultando bastante mal» 
año la zafra de caña. 
De ciento cuarenta mil sacos qM( 
taba moler el central "Fortuna"« 
suponer q|ue no llegará a 60 u SObJ 
no porque le falte ese fruto con enrf 
Según me dicen pronto paraliariij 
molienda. 
TABACO 
Los compradores dicen que no dit' 
precio este año para la causa nicoa 
i C eso que dicen muchos que mi 
existencia en plaza! 
Alguno que está haciendo peq 
pras por ésta, están ofreciendo p-t 
ruinosos para sus cosecheros. . 
E l tabaco que aquí abunda estei»! 
bueno como pocas veces, sale moff 
toso, pudlendo asegurar que sale «j 
campo a más de dos pesos niatriLfll 
pagando por el de un peso y M | 
1*60.16S 
Son pocas pues, las esperanzas q«| 
quedan. 
L A S BSOOGIBAS 
Nos qjuedaremos totalmente 
s i no se remedia el mal con tieipi 
Tendremos solamente uuo qae 
chinchal y esto no basta. 
COLONIA ESPASOLA , 
Dejé para el último, hablar «l 
fiesta que está organlznndo la .1 
de Recreo y Adorno de esta entusii«j 
ttdad, , „_ j.i • 
Se efectuará en los salones oe . 
culo Familiar" el día 12 del a « 
honor de los socios de ambas s«^T 
E l programa que se está conieag 
do lleva tetndenclas de ser aig»" 
dioso en este pueblo. 
Consistirá en una fnnei/'n tean* 
de se representará la l¡ff™ZL 
española que lleva por título ^ . 
y que tanto éxito alcanzó en m» i 
teatros habaneros. . u" 
Tomará parte princlpalís ^ 
obra, el eminente y ai¿a"dido 
esrañol, señor Vicente Ball«swr, 
do sido ya escriturado. 
Solamente con el nombre o ¿ J i 
brado artista puede P ^ ' ^ s U í ] 
grandioso. Todos los demás an j 
seleccionados de 1°^ meJ^e8;0II¿ii ? 
to de cuerdas «scogldísimo tom^j( 
en la misma. La obra será ift aj 
pletíslma y con un artístico rtec 
Será pues, la obra más F r a I ^ 
sentada en esta localidad. »« 
lleno completo. coureSPO^I 
E s p e c i a l i d a d e n T R A J E S y U N I F O R M E S de 
f e u r s , - S e m a n d a C a t á l o g o y m u e s t r a s P 0 
" T E M P O R A L " ? 
B e l a s c o a í n y S a l u d . — T e l é f o n o A -
R A M O N M E N E N D E Z . ^ 
9 3904 
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P A R A L A S D A M A S 
P w C a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A -
C X > R R E O D E L A M U J E R 
CO>TSÜITOIIIO 
r^si^nada.—Para quitarse esa 
XaaAl minchas use la preparación 
claSí«nte Que es eficaz: 
6 Í ^ S 2 k de cacao: 10 gramos. 
S e d e ricino: 10 gramos. 
A So de zinc: 20 centigramos. 
^ P i t a d o blanco: 10 centigramos, SS5a de rosas: 10 gota«. 
t T«»e mañana y noche. 
lr Siena.—la. Pueden Ir de smo-
• Jen último extremo de chaquet. 
W ^ ..Manual del cocinero criollo" 
2ada la explicación de platos de una 
l̂ fítr* cocina. 
Eme Eter—Debe Ir con el mismo 
traJc*ii8ÍtíTa^-la. No existe ningún 
JTrado que sostenga mdeflnida-
P nte d rizado artificial del cabello; 
nara aumentar la duración de es-
ffbimedézcase el pelo antes de en-
i crio en la sorquillas, bien con 
nlzí. o con la adjunta preparación; 
^Alcohol: 50 gramos. 
tma de rosas: 450 gramos. 
£ U a tragacanta: 20 gramos. 
ÍVLa receta del "ponche de Cham-
p e » ia encontrará al fin de la Sec-
S del día 3 del actual. 
j 7 B.—No sé cuál será la receta 
•a aue * se'refiere, porque yo las doy 
Rreún el caso y después de examinar 
lo que Pueda invenirle a quien me 
consulta. , 
La última que publique con ese ob-
leto es la que copio a continuación: 
Alcohol: 15 gramos. 
Benjuí: 5 gramos. 
Bálásamo de Judea: 5 gotas. 
ge echan diez gotas de este prepa-
rado en una cucharada de agua her-
vida y 86 fricciona todas las noches 
el sitio de las cicatrices. 
Vuestra simpatizadora,—la Para 
que se le endurezcan las uñas, em-
plee por las noches esta pomada. 
Aceite de nuez: 15 gramos. 
Cera Blanca 2 centigramos. 
Colofonia: 5 gramos. 
Alumbre: 1 gramo. 
Se funde a fuego lento. 
2a. Para los granos y barros use e\ 
3ab6n de "Resinol." 
.Luí*—Por espacio de varias noches 
| lávese el sitio en que tenga las es-
| pinillas con agua tibia alcoholizada y 
fricciónese despuéc con lo siguiente: 
Eter; 15 gramos. 
Licor do Hoffman: 8 gramos. 
Esencia de moscada; 10 gota's. 
Rosa María,—Lávese todos los días 
con leche después de haberla mezcla-
do con el jugo de la cuarta parte de 
un limón. 
Aunque el remedio parece suma-
mente sencilo, es de los más eficaces 
para blanquear y suavizar el cutis. 
Una desespera<|a*—La eficacia de 
un remedio consiste más que nada en 
conocer la causa que ha provocado el 
mal. 
He podido apreciar recientemente 
en el tratamiento de barros tan per-
sistentes como los suyos, los excelen-
tes efectos producidos por el jabón 
"Resinol." Uselo con constancia y si 
F u n d e n t e O l í i v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
_ coa ventaja al F U E -
^ GO. 
^ ^ ^ ^ « k í L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares! 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 9 ,̂ 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
¡ no la cura, (como espero,) avíseme-
| lo recordándome los remedios que ha 
empleado anteriormente y le recetaré 
de nuevo. 
Un intruso.—Tenga la bondad de 
apropiarse mi anterior contestación, 
sin omitir linea alguna. 
BertinU—la. Los que se dan en Ma-
yo, que es el mes de las flores, pre-
dominando estas en todo. 
2a. E l azul pálido. 
3a. Raya a un lado, flequillo y mo-
ño a media altura: se lleva el cabe-
llo ondulado y un poco hueco., 
4a. Puede prendérselas a un lado 
deld escote, o en la cintura. 
5a. Se adorna el peinado con hor-
quillas de brillantes. 
No he notado faltas en lu carta y 
viene bien dirisida. 
Viola.—la. Lo más seguro es que le 
preparen esa receta en la botica, don-
de tienen las pesas y medidas necesa-
rias. 
2a. Para quitarse las verrugas use 
la siguiente composición: 
Hidrato de doral: 1 gramo. 
Acido acético: 1 gramo. 
Acido salicílico; 4 gramos. 
Eter: 4 gramos. 
Colodión: 15 gramos. 
Se aplica todos los días con un pin-
celito, procurando que no toque más 
que la verruga. Al cabo de un mej 
desaparece esta sin dejar rastro. 
3a. Para ese defecto, cuya principal 
causa es la maternidad, nc puedo 
aconsejarle ninguna pomada yodada. 
Dése masajes regulares en redonde 
de abajo arriba y de derecha a izquier-
da, y si es necesario use faja. 
4a. Para disminuir el busto, un re-
medio lento; pero seguro, es cubrírse-
lo con huate. Si no le basta puede 
darse la siguiente fricción: 
Valesina: 20 gramos. 
Yodo: 2 gramos. 
Esencia de espliego. 10 gotas. 
Esta pomada no debe, emplearse 
cuanto se está criando, porque per-
judica. 
5a. Lo creo muy difícil porque ya 
la ha publicado el DIARIO: pero lo 
gestionaré por complacerla. 
Aromática.,—la. Encuentro mucho 
más elegante para asistir a una boda. 
un vestido de seda del color v clase de 
la muestra que me envía, que uno ne-
gro. . „ 
2a. Deben invitar a ella, puesto que 
no tiene padres, el hermano mayor y 
su esposa. 
Emma de r A > T I L L A > A. 
RIMAS 
¿De dónde vengo-... E l más horrible 
(y áspero 
de los senderos busca; 
la» huelas de unos pies ensangrenta-
(dos 
sobre la roca dura; 
los despojos de un alma hecha girones 
en las zarzas apudas, l 
te dirán el camino, 
que conduce a mi cuna. 
¿A dónde voy? E l más sombrío y 
(triste 
de los páramos cruza, 
valle de eternas nieves y de eternas 
melancólicas brumas. 
En donde esté una piedra solitaria 
sin inscripción alguna, 
donde habite el olvido, 
allí estará mi tumba. 
Gustavo A. Bécqoer. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en ei DIARIO D E 
LA MARINA 






Para el DIARIO J>E LA MARINA. 
Madrid, 28 de febrero de 19ig. 
No hay adorno ni obsequio más lin-
do que las flores Yo, al meuoa, me • 
permito creerlo así, ¿Y quién, no, ver-
oad? 
La mujer que a todo perfecciona-
miento en su vestimenta preííere las 
flores, no solo engalana su atavio, si-
no que también pone muy lindos ador-
nos a sus sentimientos. 
Para las flores, todos los trajas, to-
i dos los tocados son buonrs. ho mismo 
jcon el flexible y encasquetado som-
brerillo, que os ponéis pour mancher 
' au Tert dn matin, luciendo a veces 
; unas rosas pompons prendidas en la 
¡cinta de terciopelo anudíiaa detrás, a 
lo TVatteau, tanto si luego cambiáis el 
traje sencillo por uno más lujurito, y 
vais de paseo, visita o recepción, en 
cuyo caso un grupo de madreselvas 
está en su puesto, si está en el cor-
piño; siempre que el traje sastre sea 
obscuro de paño, de pana, de tricot, 
o de terciopelo, la flor en el ojal de 
la airosa solapa, que es uno ie los 
atractivos de la levita; una .'Ir.r quo 
aea gardenia, por ejemplo es un pri-
moroso complemento 
De noche, cariñosamente unidas a 
las gasas, los tules y las sndas del tra 
je para teatro o para baile, d<>ben ir 
dos o tres rosas 
También con la toilette que ad:pteis 
por la tardo, es lindo y no meno^ aca-
riciador el detalle de una orquídea, 
unas cuantas violetas o una reya "ma-
riscal Niel" o si no, entre los •vaporo-
sos plegados del camisolín, la flor 
"Paul Nairon", maiestuo-a y polita 
ria. como princesa de leyenda. 
E l entusiasmo por las flores tion»í 
mucho de artístico. Saberlas agrupar, 
atar y colocar, ya en la vestimenta, 
ya en los bibelots es menos fácil 
de lo que parece. Hay mujeres per-
fectamente dotadas de esa habilidad; 
mujeres que sienten inxplicable. pro-
funda atracción hacia las flores; que 
r.nben prendérselas, que estudian cuál 
grupo conviene más a su figura, a su 
tipo, a su atavío; mujeres i e con-
versan con las flores, que nunca las 
desdeñan, que las tienen siempre en 
su recuerdo, lo mismo para honrar 
imágenes de su devoción que los re-
tratos 'de los seres más queridos; 
siempre con ellas, oon las 
flores, ânte su vista y entre sus alé-
is o sus penas, esas mujeres vi-
ven así, íntensamenfe rodeadas de 
e?ns Inmféres pales do souvenir. 
Efecto lindo el de un grupo de lilas 
cu mna esbelta copa de plata. 
•¿Existe algo más bello, más artís-
tico, que unas cuantas cameliii blan-
cas dentro de un florero de transpa-
rente cristal colocado sobre la puli-
dia, ;la brillante laca do una cómoda 
Caromandel? 
E n el barco, en el hotel, en €l tren, 
en el automóvil; así en los cortos co-
mo 'en los largos viajes, las flores os 
deben acompañar. 
En el adorno de los salones son pre-
feridas las de un solo matiz. 
T'n gabinete donde dominen las 
encarnadas rosas, una sala en la que 
abunden las hortensias, una biidioteca 
con muchos tulipanes amarillob, con-
tribuirán a que "viváis" con mayor 
entusiasmo la belleza, la animación, 
el estudio... 
Seis años ha, privaba la afición por 
el color blanco en el adorno de la? 
habitaciones, desde el "hall" hasta el 
comedor, particularmente cufindo de ¡ 
grandes recepciones se trataba. Todo i 
era blanco; pero resultaba trijte. "so-
lo".. . Todo eso pasó a peor vida, al 
olvido. 
Hoy, en cambio, y ya era hora, vuel-
ve el amor a todas las flores, y vuel-
ve el arte de saberlas agrupar en va-
riedad infinita. Arte muy personal. 
Cada mujer las prefiere y las dispone 
según el estado de ánimo en que se 
encuentra, según las que requiere el 
color de su traje, también de su ros-
tro, así mismo el de su cabello o Igual-
mente el del mueblaje de sus babita-
clonea y ¿cómo no? según ta'-.bién el 
lujo y la sencillez que en éstas haya. 
Ya no se hacen "ramos hecbos," si-
•no que parecen "deshechos." .Encanta-
dora y difícil facilidad. 
Una de las más donosas íuquete-
rías de la mujer joven está en colo-
carse un si es no es oculta, corea de 
N O E S C A T I M A M O S 
E S H H Z B I SACRIFICIOS 
HEMOS JUGADO CON FUEGO poniendo en riesgo 
grandes fortunas para crear y adelantar las mo-
das 
HEMOS TRIUNFADO Y NOS SENTIMOS UFANOS, 
por los felices aciertos que hemos tenido en 
idear y seleccionar los originales modelos que 
ahora presentamos, y que diariamente seguire-
mos recibiendo. 
NOS CONSIDERAMOS DOMINADORES DE LA 
MODA, y no nos dejaremos arrebatar el C E T R O 
que han puesto en nuestras manos las distingui-
das dientas de THE FAIR. 
LAS DAMAS QUE SABEN APRECIAR la originalidad 
y buen gusto, reconocen que los modelos de 
T h e F a i r 
son inimitables, distinguiéndose de todos por su belle-
za y artísticas combinaciones, dando todos ellos una 
gran economía por su justeza, exactitutud, en la se-
lección cuidadosamente; siendo la última moda del 
presente y el furor del próximo futuro. 
T h e F a i r 
S a n R a f a e l 
C3883 lt.-9 
un florero de cristal que afecte, por 
ejemplo, la orma de inmenso cucuru-
cho, puesto a la izquierda del dorado 
y esbelto sillón donde ella se fíente, 
y se sienta delicadamente satisfecha... 
E l gigante florero contiene va-» ios tu-
lipanes color de oro. Nada más. ¡Na-
da menos! 
Muy pronto, cuando vuelvan los di-
vinos días de primavera, acudiréis a 
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Para reconstruir la naturaleza gaBtada por prematura Impotencia o 
büiriud sexual; vigorizar el organismo, regular las palpitaciones, reanimar 
1a Bientali4ad cerebral, combatir el raquitismo de lo* niños, la bronquitil 
asmática y tisis lacipiente. $1-10 frasco. &» remiten por Exprea. Balaa-
coalu. 117, y boticas y droguerías. 
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las ramas de manzano para adornar el 
! centro de la mesa del comedor; y 
sobre el piano, obscuro y reluciente 
como un lago en noche de lucha, uu 
cestillo fino, delicado, blanco, valio-
so, de porcelana de la China sirvien-
do de lecho a unas cuantas bermejas 
y enormes rosas, encantadoramente 
reclinadas. 
Frente a las coquetonas vidrieraa 
ostentando áureo enrejado, que guar-
dan en el armarito para libros ¡os vo-
lúmenes preferidos, ha de ergn-írse 1» 
esbelta y rojiza estrella de una "flor 
de Navidad." 
Y en todo, si las flores Iluminarán 
vuestra existencia, consolarán vues-
tra existencia, consolarán vuestra» 
penas y hasta os darán Anfmc para 
frecuentar ese espacioso campo sem-
brado de blancas piedras guar'adoras 
de vuestros muertos, y lo visitaréis 
con igual tesoro de lágrimas que de 
rosas. . . 
Pero . . . ¿qué estoy haciendo? ¡Ahí 
es nada! Entristeciéndoos Eso no de-
be ser. Perdón. Sin querer ha rido. 
No hay que ponerse melancólicas. 
Si acaso, un tantico romáutkns, pa-
ra que, cuando en horas de completa 
ilusión, ¿muy completa, eh?, f.a pre-
gunte el novio cuál obsequie ha da 
halagaros más, os acordéis de Que él. 
quizás no olvide aquello de: 
Je ne veux l'apporter que des fleurs. 
(que dei roses, 
le don d'un seul bijou fletirait notre 
(amour, 
le plus beaux sont brutaux. inniscretí 
(et moroses. 
les fleurs rae plaisen mieux, ca* chefa 
(d'oeuvre d'un. jour. 
C'est comme un peu de toi qui revlent 
(vers toi méme 
Elles semblent danser autour de tes 
(dlx doigts 
Que les plus gros bouquets alen aussl 
(pen de poid^. 
Eso, eso; no hay adorno ni cbsequio 
más bonito que las flores. 
Sin rival, sin rival! 
Salomé Núñez j T O P E T E . 
ver drcu'ación? £1 blAKZO 
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írho mí?*8 Obesos rf?d09 ,ná8 bri-
> • fi*** bajo80* pde , cuantoa han 
1." '"a ^pael« de L ^ ' e n republl-
<?. 8n'W f" ra n^f , años' y bas-
íwírt^ dí^H' tan sOiii n x0n la enTi-
C " - ' , :.V ^"wr. mIV 6 01 vellido 
^ mereja Ruyer de 
* Uendo i?a J ^ a l í r u í a de 
borrar por completo el Ruyer, y el or-
gullo al extremo de uo responder a quie-
nes no le llaman de manera ceremonio-
sa: el señor presidente de Alaraangey. 
Dios años ha aue Ruyer íué abolido y 
sólo subsisten Marsantey. Algunos gru-
fiones. no muy numerosos, daban a en-
tender que recordaban que el actual pre-
sidente fué el juez Ruyer y nue, como 
tal, habla enriado ante el jurado del 
Sena no despreciable numero de crimi-
nales que pasaban por el juzgado de 
instrucción. 
No se ha conocido existencia más 
iprual. más recta ni más brillante (jue 
la suya. De buena presencia, notable-
mente Inteligente, sin grandes escrrtpu-
los pero muy honrado; de voz simpúti-
ca que ganaba la atención benévola de 
los auditores, perseguía aus instrucciones 
oon lógica tan ooncisa y lúcida que llegó 
a ser un temible adversario de los abo-
gados por hábiles que éstos fuesen E n 
algunas causas célebres, preparó requi-
sitorios que dieron por resultado ruido-
sas condenaciones. Su verbo implacable 
y cruel pura con los acusados, había 
hecho que se le conociese en el mundo 
de la delincuencia con el apodo de "Ru-
yer oorta-cabezas." E n la actualidad, ya 
en el grado mayor de la jerarquía ju-
dicial, da pruebas de una serenidad de 
animo qu» le ha conclliado la estima-
ción y el favor de cuantos por obliira-
ción frecuentan el Tribunal. Se le con-
sidera como modelo de dignidad y de 
frialdad profesionales; es una de las 
figuras de mayor relieve en la magistra-
tura, y entra tantos lograron dispuestos 
a cualquier cosa, ro distingue por u:m 
:ni«ferldad verdaderamente magnfft'-a. 
verdad es que no le queda por desea* 
sino la presidencia del Tribunal Su-
premo, nue no puede menos de serle con-
cedida. E s cuestión de edad, y aun es 
muy joven. A loa cincuenta aCos, el pre-
I sidento Maxsaugey, con la barba negra 
salpicada de hlllllos de piala, los ojos 
pardos apostados al amparo de unas ce-
jas espesas, la frente alta, calvo, coro-
nado por un cerco de cabellos que le 
dan aspecto do dominico, es un perso-
naje admirablemente representativo den-
tro de su toga encarnada. Lamoignon no 
le desautorizaría, y Seguicr 'dtrhr.: 
mi sucesor. Cuaudo sonríe y euseña la 
dentadura blanquísima, aun es agrada-
ble. Pero es un hombre grave y de Mus-
teras costumbres. L a señora presidenta 
de Maraangey no ha tenido jamás moti-
vo para dirigirle reproche alguno, y pa-
sa por un magistrado tan independien-
te como virtuoso. No depende de nin-
gún hombre político, mujer guapa algu-
na ejerce influencia de él. Al viso del 
dinero, es sobrado rico para prestarse a 
una especu'aciún E n una palabra: es un 
hombre Inatacable. 
Llegado a este punto do su carrera y 
de su vida, el presidente do Marsangey 
serla completamente feliz si no tuviese 
un hijo. Tero Felipe de Marsangey, úni-
co heredero del nombre, tan caprichoso, 
liirero y despreocupado como grave, pon-
derado y previsor se muestra su pa-
dre está en camino de marear al que i 
siempre arregló el destino conforme a sus 
conveniencias. B>lipe de Marsangey es 
un moreno gallardo, rieute y encanta-
dor más parecido » su madre que a 
su padre. Después de los triunfos que 
coronaron dlguamente sus estudios in-
citado por su padre a que cursara Dere-
cho para entrar en la carrera Judicial, 
mostré desde el principio una repug-
nancia Invencible por la que tanto lus-
tre hnbia dado a su progenitor E l pre-
sidente, muy autoritario, cuando quiso 
imponer al hijo su voluntad, trrpezrt 
con una resistencia respetuosa y triste 
que era la forma de rebeldía mas di-
fícil de vencer, a juicio suyo 
La señora de Marsangey. cuya habltuaa 
dulzura era en gran parte causa de la 
tiranía doméstica que había llegado a 
ejercer el presidente, tuvo en esas cir-
cunstancias, y poi la primera vez de 
su vida sus pujillos de rebelión. Decla-
ró a su marido que la elección de ca-
rrera era una cosa harto grave, que n 
menudo era imposible volverse atrás si 
por casualidad llegaba a reconocerse que 
se había uno equivocado, que lo conve-
niente al modo de pensar de uno podía 
muy bien no armonizarse con la índole de 
otro, y que entre el carácter suyo y el 
de Felple, existían notables diferencias. 
Realmente, y en equidad extrlcta, no 
podía exigir el padre que su hijo eligie-
se determinada carrera por el solo he-
cho de que tal Tona se armonizara con 
su» gustos paternales. Poco o nada po-
día responderse a tales argumentos, y 
el presidente se limitaba a mostrar' un 
pesar profundo porque Felipe no apro-
vechara la labor y la fama de su padre 
para entrar en una carrera que tan her-
mosa se le ofrecía. 
Entonces preguntó a su hijo qué pro-
fesión prefería, mas éste no respondió, 
l'orquo la verdad era que no sentía pre-
ferencia alguna, ni se sentía especialmen-
te atraído por nada. Dibujaba hábilmen-
te, y no sin gusto, pero /.bastaba eso pa-
ra ser pintor o escultor? No oiaba res-
ponderse afirmativamente. E r a buen mú-
slee, y descifraba las partituras más 
difíciles, lo cual no le impedía reconocer 
que su Inspiración apenas alcanzaba a 
componer un vals o una canción. Siifre-
ríale la imaginación ensueños de glo-
ria literaria, mas no se atrevía, por unos 
cuantos versos bien hechos oue habra es-
crito y no enseñado a nadie • confe-
sarse que hubiera deseado convertirse en 
nn escritor. En tales andanzas Um̂  
c'.ini;i¡lr d|iH y ocho años. y. antes de que 
llegara la ópoca de hacer el servicio mi-
litar, veía ante s í tres años durante los 
cuales no sabía qué hacer. Dábale prisa 
su nadre x. raia ñor comnlacerle oue 
por ot/a cosa, adoptó la resolución que 
le pareció más prudente: declaró que se 
hallaba presto a obedecer y a matricu-
larse eu la Facultad de Derecho, pero 
con la reserva de que, si pasados los 
exámenes, coutlnuaba aborreciendo tanto 
como al presente los legajos y el Códi-
go, sería libre de no hacer caso algu-
no de sus títulos y de emplear el tiem-
po como mejor le pareciera Pensó el 
Presidente, y no sin razón, que este 
primer paso en la vía judicial acarrearía 
necesariamente los otro», y que, una 
vez cogido en el mecanismo, Felipe se 
dejarla ir suavemente empujado hacia el 
brillante y fácil porvenir que le estaba 
prometido. 
L a familia de Marsangey habitaba en 
el barrio de San Germán, en una anti-
gua ca>a de la calle Vanean, construida 
entre un patio y un jardín, comprada 
en l&iS por <d abuelo de la señora de 
Marsaiifrey, el gran contratista de obras, 
Malevialle. 
Este albaüil, que había comenzado su 
fortuna con los trabajos ejecutados ¡jara 
terminar el Luvre, coutinuó euriquocién-
do.se merced a la especulación sobre te-
rrenos que cayeron dentro del plan tra-
zado por el barón de Hausmann para 
la reconstrucción de París. Así, pues, 
ruando su nieta contrajo matrimonio con 
el jues d clnstrucción Ruyer, que aun 
no se pavoneaba con el apellido de Mar-
sangey, hallóse propietaria de esta ca-
sa admirablemente situada, cómoda, tran-
quila y ricamente adornada eu el inte-
rior. Desde afuera, el aspecto era som-
brío y hosco. La pátina del tiempo, ca-
yendo sobre la pillería de la fachada, ha-
bíale dado eso tono gris que vemos en 
los monumentos antipuos. 
L a construcción databa de Luí-- X V I 
y las espaciosas habitaciones, altas de 
techo, con enmaderamientos armoniosos 
y esbeltas chimeneas esculpidas, en na-
ida se parecían a esos conjuntos repug-
nantes tan rebuscados hoy día con el 
nombre de comodidad moderna. Todo 
era allí de estilo noble y un poco solem-
ne, mas de bella y grandiosa elegancia. 
E l presidente de Marsangey, perito en 
la materia y muy aficiouado a los ob-
jetos artísticos, había, en la época di-
chosa en que los cuadros, las tapicerías 
y los muebles no costaban precios fan-
tásticos, hecho notables adquisiciones. Su 
cuarto hallábase cubierto de cuero es-
pañol repujado, con fondo de oro ma-
to de soberbio carácter, y en el cua-
dro espléndido de esa decoración alzá-
banse las credencias Enrique 11, artís-
ticamente esculpidas, coronadas por al-
lí | vasos de loza italiana. E l comedor ha-
íftbajp adornado oon antiguos tapices 
de Eeauvais. actualmente de Inestimable 
precio, y, en las paredes del salón, há-
bilmente distribuidos para que se hicie-
ran resaltar mutuamente, hermosos cua-
dros de la escuela de IWO E l rapto de 
una joven griega, de Delacroix, avecina-
ba con las ninfas en el bafio, de Co 
rot; la admirable vista del puente do 
Nuestra Señora, de Bonington. daba fren-
te a los bueyes de labor, de Troyón. Esos 
cuadros eran las perlas de la colección 
Marsangey. que aun podía vanagloriarse 
de contar en su pinacoteca con lienzos 
de Teodoro Rousseau, de Díaz, de Ju« 
lio Dupré, y, excepciones notables, un 
jrrupo de niños, de Renoir; eniharcaclo-
nes en eclanal del Marne, de Slsley, 
y una Valklrla. de Fantin-Latour. 
E n medio de tales obras de arte, la 
vista de Felipe se educó de manera na-
tural] Sabía lo que era una tapicería de-
licada, un hermoso mueble, una precio-
sa chuchería, un lleniso de asunto ra-
ro y ntrayente. Tenía gusto o Incliná-
base de manera natural hacia la belle-
ua. Consecuencia íorsosu era que pose-
yese un a modo de arlstoorático des-
dén por cuanto era mudlocro y vulgar, 
y ello so traslucía en todos los actoi 
de su vida. E n el colegio, Jamás hl-
zo amistades con camaradas de modes- J 
ta procedencia y vulgares inclinaciones. J 
Su único y verdadero amigo, de cora-
zón, era el hijo del general Bergón de 
Tuars, el gran explorador africano. Ho-
ras enteras pasó en su Infancia escu-
chando la lectura de las cartas que el ' 
gran soldado escribía desde el fondo • 
del desierto, pintando su existencia pe- ' 
nosa, insegura y .gloriosa a un mismo 
tiempo. Aprendió la geografía sólo con ,¡ 
objeto de poder seguir en los mapas ' 
la marcha de la expedición que manda-
ba el padre de su amigo. Los dos chi-
cos, inclinados sobre el atlas, trazaban 
con el dedo largas rutas imaginarlas, fi-
gurándose el comoy de los peones, loa 
tiradores de la vanguardia, y, a loa 
lados, en la maleza, ocoltos entre los 
altos tallos de alcandía, los negros en 
acecho, lanza en ristre, o encarado el fu-
sil, prestos a lanzarse-sobre los impru-
dentes o los descamiuados. 
Leoncio Bergón quería ser soldado. I n -
flamado por las heroicas acciones de 
su padre, rabiaba por seguir sus hue-
llas, y tanto en su educación como eu 
sus actos y en la manera de concebir 
la vida, todo tendía al esfuerzo militar 
para mayor grandeza de la patria. Fe-
lipe, más despreocupado, menos decidi-
do, admiraba la resolución de su cama-
xada. Leoncio no abrigaba vacilación al-
guna: aquello estaba convenido de an-
temano. Se preparaba para San Ciro, 
entraba en la Escuela, salla para Ingre-
sar en un cuerpo escogido y se mar-
chaba a l Africa L o cual era sencillo, 
claro; no quedaba sino trabajar sin pre-
ocupeciones. sin reservas, para asegu-
lase tan Isueflo destino. E l Joven Mar-
sangey, cocido entre las vacilaciones del 
propio ánimo y la voluntad paternal en-
vidiaba tal seguridad y corrección. Veía 
a Leoncio tranquilo, arrogante, pacien-
te, seguro del camino emprendido y de) 
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E f e m e e i p e 
i I Durtcheln dice que mientrag en los 
I países católicos como EJspaña, Portn-
gal, Italia, Irlanda, el suicidio es ra-
lEn esa lecha r.!.^ asociación pode* | ro, tiene su máximnn en los países 
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•tosísima de Francia "La. scxdedad de 
Apicultores.en una exposición so-
lemne a los poderc públicos, descri-
ba la crecl( ale crim nalidad de la na-
'«lón y ol pivoroso suicidio, siempre 
«n aumeiv < 1 traba con la firme-
za do la certidumbre que los precep-
tos religiosos oon»«tltuyen contra esa 
marea de mal el dit̂ ie más poderoso y 
seguro. 
Hochos como e' < no son muy rui-
dosos y pasan inac . rtidos para la ge-
neralidad del público, pero el espec-
tado- ; loa anota apresurada^ 
ment?. i considera que constitu-
yen vero > trixmfo de los prin£i-
pios inor: 3 y religiosos. 
Y a i * Inión de hombreo desinte' 
resade;? ¡¡robos que no tenían por 
otra part intertés alguno confesional 
o partid--t o en sostener esa necesi-
d¡ajd de r; ao religioso, únese la opl 
protestantes como Pruste, Sajonia y 
Dinamarca. 
Morselli forma el siguiente estado 
que aceptan diversos autores. 
Término medio de suicidios por mi-
llón de habitantes: 
Estados protestantes: 190. 
Mixtos de protestantes y católicos: 
96. 
Estados Católicos: 58. 
Católicos griegos: 40. 
La superioridad dice el mismo Dur-
khein judío y catedrático de la Sor-
bona, que en ese estado tienen los 
griegos, no depende sin duda de su-
perioridad de religión, sino de civili-
zación y cultura diversas. 
Por otra parte, decimos nosotros, si 
toda estadística es sospechosa de ine-
xactitud y a lo sumo se puede acep-
tar como dato aproxibiado, mucho más 
lo será la de los países orientales en 
nión i i • r.ode deedrée moralmente ?U6 loa estadistas carecen de elemen-
S i n u r . s los positivistas, raejona- i P3^ atener informes y hacer 
lista? - t.a materialistas, que en | cá¿:ul?s- , , „ 
unión "i • loa católicos proclaman ia . Y o doy valor a la estadística que es-
Imfluencia proservadora de la reü-.tablece la proporción entre católicos 
£77^ I y protestantes, porque se ha repetido 
, „ , , . muchas veces por diversos autores y 
IQU3 ontradlcdonea del espíritu I BÍendo disidentes los que ge-
humano! SI unánimemente se recono-, tlwaJmente ^ formaI]L> su inítrés no 
ce el mal y se indica el remedio ¿por eatarla ^ favorecer al catocilismo si-
gné en: e la muchedumbre de dlsl- no ^ perjudlcarlot 
dentes de la fe hay un grupo mime- ¡ p ^ , debo ^ el sJstema do 
roso que se niega a dar la única apU-, ^ «stadlsUca que busca solo la com-
cación posible a la medicina, la es-, paTeuCÍÓn de loe ^cidioa entre pue-
cuela cristiana, gratuita, forzosa, pú' 51o y pueblo, y no atiende a las cir-
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TOSTADORES BE CAFÉ 
MAQUINARIA BE PANABERIAS 
MEZCLABORAS BE 
CONCRETO. 
MAQUINARIA EN GENERAL. 
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blica? 
E l Insigne Caro estudiando el suici-
dio entre los paganos, marea de san-
gre que solo vino a contener el cris-
tianismo, dice así: "Era tiempo de 
que una doctrina más austera y a la 
vee más humana, viniera a contener la 
ounstanciaa espedales de los que lo 
cometen, puede y tiene algún valor, 
pero no completo como serla el de I 
aquella que, más acuciosa y diligen-
te, viniera a estudiar las circunstan-
cias espedales de los suicidas. 
Entonces no solo resultaría la ver-1 
ms-no airada de la humanidad alsán- dad que eil los pUeblo3 católicos 
dose homicida contra ella mlsnm. &a ^ menoe sulddiós, lo que ya signi-
tiampo de que el cristianlso viniera ^ m ^or de la iníli^n-
a hacer cesar el desprecio de la muer- .^ de ^ relfeI6 ^ 
tey voYev^ ^ s n ^ si^i^ ^ £ ^ ¿ nosStms 
T i 6 ^ P 7 Í L í J Í S Í ^ w ^ í S 008 tiene demostrado la experiencia 
^ ^ d L r i ^ o r S 6 ? ^ i ̂  la vida y el estudio asiduo de la 
historia: que un católico aunque no 
rá que los POCOS suicidios de los 
países católicos no son por regla ge-
neral de creyentes. 
No despreciamos sin embargo la es-
tadística hasta ahora usada: de ningu-
na manera; pero esta pudiera perfec-
cionarse más. Menos despreciable es 
aún la estadística que compara la in-
fluencia de religión y religión res-
pecto del suicidio, como lo hace Dur-
khein al examinar el jaimlsmo (una 
de las formas derivadas del budismo) 
y la religión católica. Ambos —dice— 
juzgan que su patria no es de este 
mundo y sin embargo, mientras en-
tre los Jalmistas el suicidio es co-
rriente, se sabe cuál es la versión 
del cristlanüsmo hacia el crimen ene-
migo de la propia vida. 
Vuelve el paganismo a reinar en el „r* «TI Tt^n^ X̂ ^ 1 
inundo, vuelve^í cristianismo a apa- l ^ * f J ^ * ^ ™ 1 1 ^ ^ 
1 servante, anque no sea un hombre de 
bien, con tal de que conserve la fe 
de bus padres, NO SE SUICIDA NUN-
CA. 
Los ingleses y los americanos son 
1 1 U L Í I M A HORA 
PRIMER PARTE OFICIAL BRI-
TANICO 
Londres, Mayo 9 
Oficialmente se ha publicado que 
anoche fueron desatados los alema-
nes de las posiciones que habían 
conquistado en el frente de Flandes, 
efectuando las tropas inglesas nue-
vos avances entre el Somme y el An. 
ere. 
BOCE SOCIALISTAS CONDENADOS 
Amsterdam, Mayo 9 
Boce socialistas independientes de 
_ „ cutes S Í U S C S 
j J E I l o s l a v a r á n s u s a n g r e . C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r i t i s m o j g o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s 
DEPARTAMENTO DE ELECTROTERAPIA | 
RAYOS X IROENTGtHl 
conftieirres oe «lt« frccucncia. eonniENTcs] 
¡ FARA01CAS. CORRIENTES GALVANICAS. «NAFORCSI 
CATAFORESIS. IONIZACION RADIACIONES VIOLETA r| 
ULTRA VIOLETA BAfioS OC LUZ OE ANCO IfiNSCn] 
LUZ MONTON. INVECCIONES RADIUM-ACTIVAS. 
Pida nuestro folleto gratuito 
D r . P I T A 
r a U a n o 5 0 1 
DEPARTAMENTO DE 
T E l E F O N O A-5965 
SUEROS. VACUNAS, AUTOVACUNAS, 
FERMENTOS, SACTERIN AS. KYNASAS 
CNZTMAS, HORMONES. ENDOCRISINAS, 
riLTH. DOS BACTERIANOS OE 8CMAFER. 
OCVARTAMCWTO SC INVCSTIOACIONCS, ANA. 
uais oe or na, urutos. «an̂ nc. •ccri-•lONC*, JUGO OASTRICO. CXSUOAOO». Tu. 
4. 4. 
Bresde, convictos del delito de alta 
traición, han sido sentenciados a 
trabaos forzados, de 1S a S años, por 
haber tomado parte en los disturbios 
del verano pasado. 
CONTRA UN EMBAJABOR 
Moscou, Mayo 9 
E l Oobiemo muximalista por me-
dio de su Ministro de Estado ha pedi-
do a] Gobierno francés que retire su 
Embaador de Rusia, por atrfbnirseíe 
a dicho Embajador declaraciones con-
trarias al actual régimen moscovita, 
SEGUNDO PARTE BRITANICO 
Londres, Mayo 9 
En un nuevo ataque alemán efec-
tuado esta mañana en el frente de 
Flandes, en el norte de Kemmel, los 
Ingleses tuvieron que ceder Ugcra-
| mente en un punto de la línea. 
fecer como úndea salvación socIaL 
Diga Caro si lo que esperaba de Cris-
to en tiempo de los paganos, no lo 
esperaría ahora. 
y la estadística viene a unir su 
fttórza incontrastable de cíeneda exao ^ d^oa a la t<>™a<&>*- de socieda-: „ !„ „ „ ,„ des curiosa  y muchas pueriles. Que ta a la observación y a la expericn 
cia. 
Garantía absolota 
Los artículos de piafa alema-
na que recibe el BOSQUE B3 
BOLONIA, Obispo, 74, son da 
garantía completâ  No confun-
dirlos con otros plateados que 
se ennegrecen a peco de usar-
los. Los que vende, E L líOSQUE 
B E BOLONIA, se garantiza su 
duración por muchos años Son 
como la plata fina: se pueden 
limpiar como esta, mantenlenr 
do constanterr nto bu brilla 
Pueden grabara igu ' nente. 
86 ha recibido nue > surtido 
de estos artículos e.i general, 
propios para regajos de boda y 
fiestas onomásticas. 
Está próximo a llegar nuevo 
surtido de cubiertos para mesa, 
clase ultra-extra calidad, com-
pitiendo con las acreditadas de 
Crístoílci 
en   é
bien harían en formar una que pro-
curara averiguar por los medios que 
la ley y la moral permiten, la causa 
de cada suicidio. Entonces se verá 
que aún los pocos suicidas de los paí-
ses católicos, no habían tenido la fe 
o la hablan perdido, por las malas lec-
turas y las peores costumbres, y que 
si alguno a pesar de la fe se suicida-
ba era porque primero había perdido 
la razón. 
Eln efecto, como po nimos asegurar 
que tal o cual amügo iue tal o cual 
dependiente, que tal . tal criado, no 
nos puede robar, ni ; uünar, ni mu-
chas veoos simplemente mentir, con 
la misma certeza moral podemos creer 
que un católico no podrá cometer el 
acto que constituye el mayor de los 
crímenes contra sí mismo, porque co-
mo decía Shakespeare ES E L UNICO 
INCAPAZ DE REMORDIMIENTO y 
porque cada uno de nosotros lleva 
grabada en la conciencia con hierro 
candente, esta tremenda verdad ¿QUE 
L E CONTESTO A DIOS CUANDO ME 
DIGA: T E SEÑALE UN PUESTO Y 
LO ABANDONAS; NO T E LLAMO Y 
REBELDE, ¿TE PRESENTAS? 
Hjemos visto hombres agobiado» 
por todo género de males que sin la 
fe católica, CASI SIEMPRE AUMEN-
TADA POR LA ADVERSIDAD, hubie-
ran buscado en el sucidlo un remedio 
fácil, seguro, lógico y hasta racional. 
Ni lo han Intentado siquiera y el mal 
de una muerte voluntaria les parece 
infinitamente mayor que todo» los pe-
sares del mundo. 
El día, repetimos, que se haga una 
estadística de suicidios estudiando ca-
dr. caso atenta y juiciosamente, se ve-
I R 
S I E N T A 
E N T O D A 
L O Q U E V D . N E C E S I T A P A R A T E N E R S A L U D : 
T O M A R T O D O S L O S D I A S A L L E V A N T A R S E , U N A C U C H A R A D I T A D E 
S A L H E P A T I C A 
E N U N V A S O D E A G U A 
Fábrloantcs: TTristol-Mjers Co. Brooklyn. De venta en todaé las Farmacias. 
i » 
L a C á t e d r a d e A g r i c u l t u r a 
d e S a n t a C l a r a . 
Tn la tarde de ayer dieron término 
las oposiciones que se venían cele-
brando ante un Tribunal formado 
por los Dres. Jo?'S Cadenas, Francis-
co Henares, Buenaventura Rueda, 
Francisco Sonto y Andrés Segura y 
Cabrera, para la provisión de la Cá-
tedra de Agricultura de la Escuela 
de Agricultura de Santa Clara. 
EH Tribunal después de una dete-
nida deliberación, propuso a la Se-
cretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, para ser nombrado al 
opositor señor Adolfo Guerra y Mo-
rales, elevando el expediente de la 
oposición y los personales de los 
aspirantes.. 
Estos fueron cinco pero sólo dos 
llegaron al segundo ejercicio. 
S A L U D A B L E S 
Las dnmas que lucen gruesas, de buen 
color, saludables están siempre alegre» 
cantentas, son las damas que gozan 
nena salud, debido al cuidado que de 
ella tienen, damas que toman las Pildo-
ras del doctor Vernezobre, reconstitu-
yentes, eficaces, que se venden en todas 
Casa de P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
' ' L A S E G U N D A M I N A " 
BERNA ZA 6. 
AL LABO BE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero can. ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y pianos. 
B e r n a z a , 6. T e l é f o n o i - 6 3 6 3 
las boticas y en su depósito Neptuuoi 
P I D E N O T R A 
No hay nlfio que pida repetir U 
ga, porque las uecas que le obliga h» 
el mal trago, le hace repulsiva la m 
clna. Sin embargo hay niños qne m* 
otra purga y otra y no quisieran a,d 
de estar tomando purgas, porque \ 
mamás les dan Bombón Pur?ant« j 
doctor Martí, que es riqulsio. Se ta 
en las boticas y en su depósito "El i 
sol," Neptuno y Manrique. 
A 
F i l t r o I n g l é s Galvol 
Elste maravilloso filtro quita 
las impurezas del agua, destruya 
los germénes. Se adapta a todas 1 
llaves de pila y neveras. De Tenia,] 
75 centavos, en la ferretería 
Llave". 
JíEPTüííO No. 106. 
HABANA. 
E . OLATARRIETA. 
C382I alt̂  30U 
¿ o s G e i M l 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN L A RA-
SE DE UN CAPITAL 
¡errai L hombre QO0 ahomi tNl 
11 SI siempre a¿ge que lo ¡km 
contra la vfit&áStd nfrl 
trae que el que no akom &\ 
' ante sí la smenMS 
n i seria. 
IL BANCO E S P A i T O L j 
L A I S L A D E CUBA* 
C U E N T A S D E AflORW» wm** UN P E S O en 
paga d T E E S P O R CIENTO W| 
interés. 
B—lAS L I B R E T A S -DE RROS S E LIQUIDAN Cf DA DOS M E S E S Kl 
D D 3 N D O L/9S D E P O S I T A N J J I 
SACAR E N CUALaUIEB E » ! 
SU DINERO, 
U S E Á Q I M S D E E S C R I B I » D U K T 
j t t m oarcis <e ISSJO ú más 
fEfTAI AL m i m T A F U » 
C I G A R R O S O V A L A D O S l 
//ma/umn 
S í i í ^ e r i o r : T o d a s 
S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S ; 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
C e i ' v e z a : i D e m e m e d i i r o p 
